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Elements	  of	  Science	  Fiction	  in	  Paradise	  Lost	  and	  The	  Description	  of	  a	  New	  World,	  
Called	  the	  Blazing-­‐World	  Introduction	  To	  dub	  early	  modern	  literatures,	  say	  John	  Milton’s	  Paradise	  Lost	  (1667)	  and	  Margaret	  Cavendish’s	  The	  Description	  of	  a	  New	  World,	  Called	  the	  Blazing	  World	  (1668),	  science	  fiction	  is	  inevitably	  an	  anachronism,	  for	  only	  in	  1851	  William	  Wilson	  introduced	  the	  term	  (Cuddon	  638).	  	  The	  genre	  flourished	  in	  the	  late	  nineteenth	  and	  early	  twentieth	  century,	  but	  it	  is	  generally	  accepted	  that	  there	  are	  many	  precursors	  of	  science	  fiction,	  and	  Cavendish	  is	  often	  counted	  among	  them,	  whereas	  Milton	  generally	  is	  not.	  Still,	  both	  works	  contain	  a	  series	  of	  characteristics	  that	  justifies	  calling	  them	  proto-­‐science	  fiction.	  Both	  authors	  used	  fictional	  devices	  that	  can	  be	  traced	  back	  to	  the	  then	  relatively	  recent	  telescopes.	  In	  Paradise	  Lost	  the	  visual	  aspect	  is	  prominent.	  Looking	  down	  on	  earth	  as	  done	  with	  a	  telescope	  when	  fictionally	  positioned	  in	  space	  or	  on	  a	  celestial	  body	  in	  space,	  or	  looking	  up	  to	  the	  skies	  as	  was	  done	  with	  early	  modern	  telescopes,	  highlighting	  verticality,	  is	  an	  important	  feature	  in	  Paradise	  Lost	  that	  demonstrates	  Milton’s	  fascination	  with	  new	  science.	  At	  the	  same	  time,	  he	  retains	  gradation	  in	  between	  the	  extremes,	  which	  connects	  to	  the	  early	  modern	  concept	  of	  the	  chain	  of	  being.	  The	  point	  of	  view	  is	  very	  important	  in	  Milton’s	  epic,	  which	  he	  brings	  markedly	  to	  the	  fore	  by	  treating	  Satan	  as	  an	  epic	  hero,	  and	  by	  giving	  Satan	  ample	  voice	  to	  vent	  his	  emotions	  and	  views.	  This	  can	  be	  considered	  an	  inversion	  since	  most	  texts	  that	  refer	  in	  one	  way	  or	  another	  to	  the	  Bible,	  tend	  to	  choose	  the	  point	  of	  view	  from	  the	  opposite	  side,	  Jesus	  or	  God.	  Margaret	  Cavendish,	  in	  her	  preoccupation	  for	  patterning,	  uses	  fictional	  devices	  such	  as	  wrapping	  up	  a	  narrative	  in	  another	  in	  yet	  another,	  adding	  layers	  that	  mediate	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between	  fictional	  and	  philosophical.	  Both	  works	  can	  be	  considered	  proto-­‐science	  fiction.	  However,	  for	  such	  a	  conclusion	  to	  be	  relevant	  to	  present	  day	  readers	  that	  know	  modernist	  and	  postmodernist	  science	  fiction,	  it	  is	  important	  to	  establish	  how	  such	  a	  categorisation	  helps	  disclosing	  the	  richness	  of	  these	  works,	  especially	  now	  that	  many	  people	  grow	  up	  without	  a	  religious	  background	  and	  may	  be	  hesitant	  to	  read	  Milton.	  Two	  theoretical	  works	  will	  help	  situating	  science	  fiction	  in	  the	  early	  modern	  era	  in	  the	  next	  chapter	  below	  and	  provide	  some	  useful	  tools	  for	  a	  further	  exploration	  of	  the	  science	  fiction	  characteristics	  as	  described	  by	  Cuddon	  in	  the	  second	  part.	  Since	  optical	  instruments	  are	  crucial	  to	  the	  technology	  of	  the	  seventeenth	  century,	  a	  closer	  look	  to	  the	  development	  of	  the	  telescope	  and	  the	  then	  current	  optical	  theories	  will	  be	  conducted	  as	  well.	  	  	  	   Situating	  Early	  Modern	  Cosmological	  Fiction	  and	  Science	  Fiction	  	  	   Two	  scholars	  that	  worked	  on	  proto-­‐science	  fiction	  are	  Adam	  Roberts	  who	  wrote	  “The	  History	  of	  Science	  Fiction”,	  published	  in	  2006,	  and	  Frédérique	  Aït-­‐Touati,	  who	  wrote	  “Fictions	  of	  the	  Cosmos”,	  published	  in	  2011.	  Adam	  Roberts	  claims	  that	  science	  fiction	  or	  something	  close	  to	  science	  fiction	  already	  existed	  in	  classical	  Greece	  (vii).	  It	  remerged	  during	  the	  Reformation	  (Roberts	  ix).	  Roberts’	  thesis	  is	  that	  “science	  fiction	  is	  determined	  precisely	  by	  the	  dialectic	  between	  ‘Protestant’	  and	  ‘Catholic’	  that	  emerges	  out	  of	  the	  seventeenth	  century”	  (xi-­‐xii).	  The	  difference	  between	  the	  Catholic	  imagination	  and	  the	  Protestant	  imagination	  is	  that	  the	  first	  embraces	  magic,	  the	  second	  reason.	  The	  Catholic	  imagination	  “countenances	  magic	  and	  produces	  traditional	  romance,	  magic-­‐Gothic,	  horror,	  Tolkienian	  fantasy	  and	  Marquezian	  magic	  realism”(Roberts	  xi).	  In	  contrast,	  the	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Protestant	  imagination	  “increasingly	  replaces	  the	  instrumental	  function	  of	  magic	  with	  technological	  devices”	  and	  so	  “produces	  science	  fiction”	  (xi).	  	  To	  follow	  Adam	  Roberts’	  line	  of	  reasoning	  would	  situate	  the	  origin	  of	  early	  modern	  narratives	  with	  similarities	  to	  science	  fiction,	  partly	  in	  the	  Renaissance,	  because	  of	  the	  rediscovery	  of	  classical	  texts	  that	  feature	  interplanetary	  travels,	  thus	  emphasizing	  the	  continuity	  of	  the	  genre.	  Partly,	  the	  origins	  of	  the	  genre	  are	  located	  in	  the	  Reformation	  because	  the	  Protestants	  tried	  to	  purge	  religion	  of	  reliance	  on	  magical	  events	  or	  miracles.	  The	  Protestants	  were	  more	  interested	  in	  rational	  explanation	  of	  phenomena	  in	  the	  physical	  world	  than	  the	  Catholics,	  according	  to	  Roberts	  (xi).	  Roberts	  claims	  that	  “pretty	  much	  al	  the	  classic	  texts	  of	  SF	  articulate	  this	  fundamentally	  religious	  dialectic”	  (3).	  To	  apply	  his	  theory	  on	  a	  text	  would	  mean	  to	  find	  out	  whether	  a	  miraculous	  event	  in	  the	  text	  is	  explained	  away	  because	  the	  reader	  understands	  that	  a	  technological	  device	  causes	  it,	  or	  whether	  the	  miracle	  remains	  intact	  and	  unexplained.	  In	  the	  latter	  case	  it	  would	  belong	  to	  the	  genre	  of	  fantasy	  (Roberts	  ix).	  Cavendish	  and	  Milton	  are	  both	  in	  awe	  by	  the	  creation	  of	  heaven	  and	  earth,	  their	  sense	  of	  wonder	  is	  present	  in	  their	  texts.	  At	  the	  same	  time,	  they	  emphasize	  the	  importance	  of	  reason	  and	  understanding.	  The	  dialectic	  that	  Roberts	  draws	  attention	  to	  is	  present	  in	  both	  their	  works.	  In	  Robert’s	  view,	  the	  literature	  is	  historically	  contextualized,	  but	  science	  fiction	  in	  a	  broader	  sense	  is	  a	  genre	  of	  all	  times,	  a	  genre	  that	  was	  only	  temporarily	  suppressed	  during	  the	  middle	  ages	  by	  the	  ecclesiastical	  authorities.	  For	  Roberts,	  the	  core	  issues	  in	  science	  fiction	  are	  that	  these	  works	  present	  the	  readers	  with	  extraordinary	  voyages	  and	  with	  a	  frame	  of	  mind	  that	  is	  technologically	  determined.	  Significantly,	  he	  replaces	  science	  and	  substitutes	  it	  with	  technology.	  He	  does	  so	  because	  in	  science	  the	  truth	  of	  a	  materialist	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explanation	  of	  the	  cosmos,	  or	  nature	  in	  general,	  can	  never	  be	  ascertained	  definitively,	  it	  can	  only	  be	  convincing	  at	  best,	  whereas	  a	  theory	  can	  be	  falsified	  conclusively	  as	  Karl	  Popper	  argued	  (Roberts	  4).	  	  Technological	  devices	  owe	  their	  existence	  to	  science,	  but	  their	  effects	  can	  more	  effectively	  be	  explored,	  since	  they	  determine	  the	  frame	  of	  mind,	  in	  Roberts	  view.	  To	  put	  it	  succinctly,	  Adam	  Roberts’	  view,	  while	  sensible	  of	  the	  interactions	  between	  literature	  and	  science,	  or	  applications	  of	  science	  in	  technological	  devices,	  mainly	  focuses	  on	  the	  way	  literature	  was	  determined	  by	  the	  context	  in	  society,	  the	  fiction	  by	  the	  science,	  rather	  than	  vice	  versa.	  Literature,	  especially	  fictional	  literature	  featuring	  extraordinary	  voyages	  is	  set	  apart	  as	  result	  rather	  than	  as	  a	  cause	  of	  the	  epistemic	  changes	  in	  the	  sixteenth	  and	  seventeenth	  century	  in	  Roberts’	  account.	  	  	   In	  contrast,	  to	  Frédérique	  Aït-­‐Touati	  the	  emergence	  of	  cosmological	  fiction	  in	  the	  seventeenth	  century	  did	  not	  only	  reflect	  the	  context	  in	  society,	  especially	  the	  invention	  of	  the	  telescope,	  but	  it	  also	  helped	  to	  constitute	  a	  scientific	  discourse,	  which	  in	  turn	  was	  reflected	  in	  the	  literature.	  Science	  needed	  to	  establish	  its	  separate	  discourse	  by	  using	  techniques	  from	  fiction.	  In	  turn	  fiction,	  that	  is	  the	  forerunners	  of	  the	  novel,	  established	  its	  own	  discourse	  by	  separating	  itself	  increasingly	  from	  science	  in	  the	  course	  of	  the	  seventeenth	  century	  in	  Aït-­‐Touati’s	  view.	  A	  well-­‐known	  sixteenth	  century	  example	  of	  how	  fictional	  techniques	  were	  used	  in	  scientific	  works,	  applies	  to	  Copernicus’s	  work	  in	  which	  he	  argues	  that	  the	  universe	  is	  not	  geocentric	  but	  heliocentric.	  Copernicus’	  Six	  Books	  Concerning	  the	  Revolutions	  of	  the	  Heavenly	  Orbs	  was	  published	  in	  1543.	  In	  order	  to	  avoid	  problems	  with	  the	  major	  political	  powers,	  state	  and	  church,	  Andreas	  Osiander	  wrote	  a	  preface	  to	  this	  work	  in	  which	  he	  represented	  Copernicus’s	  heliocentric	  idea	  as	  purely	  an	  hypothetical	  idea,	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nothing	  more,	  abandoning	  the	  claim	  to	  truth	  and	  presenting	  just	  a	  concept	  to	  clarify	  the	  mathematical	  model	  that	  could	  be	  simpler	  and	  more	  beautiful	  if	  the	  sun	  was	  fictionally	  regarded	  as	  being	  the	  centre	  of	  the	  universe,	  instead	  of	  the	  earth	  (Aït-­‐Touati	  38).	  Thus	  the	  combination	  between	  science	  and	  fiction,	  in	  this	  case	  mathematical	  model	  and	  preface,	  was	  established.	  Since	  writers	  in	  the	  Renaissance	  rediscovered	  ancient	  texts	  such	  as	  that	  of	  Lucian,	  and	  Dream	  of	  
Scipio	  and	  Lucretius’	  De	  Rerum	  Natura,	  and	  fables	  and	  satires,	  fictional	  devices	  found	  in	  those	  texts	  sometimes	  found	  their	  way	  into	  early	  scientific	  texts	  (Aït-­‐Touati	  5).	  The	  astronomers	  and	  mathematician	  Kepler,	  for	  instance,	  framed	  his	  
Somnium	  as	  a	  dream	  in	  1609,	  in	  which	  he	  explored	  what	  could	  be	  seen	  if	  one	  was	  positioned	  on	  another	  planet.	  To	  couch	  this	  story	  in	  a	  dream	  brings	  up	  reminiscences	  of	  the	  Dream	  of	  Scipio	  (Aït-­‐Touati	  19).	  Thus	  a	  fictional	  device	  is	  used	  in	  a	  text	  that	  treats	  a	  scientific	  topic,	  to	  wit	  astronomy.	  The	  text	  explores	  the	  hypothesis	  of	  how	  earth	  would	  look	  like	  from	  the	  point	  of	  view	  on	  another	  planet.	  Whereas	  nowadays	  we	  tend	  to	  think	  of	  science	  as	  opposite	  to	  fiction,	  the	  first	  claiming	  truth,	  the	  second	  discarding	  truth	  and	  foregrounding	  imagination,	  in	  early	  modern	  days	  they	  went	  hand	  in	  hand	  in	  order	  to	  protect	  scientific	  ideas	  from	  censure,	  as	  Aït-­‐Touati	  expounds	  throughout	  her	  monograph.	  She	  writes	  on	  the	  relationship	  between	  “the	  literary”	  and	  “the	  scientific”:	  	  In	  the	  period	  that	  interests	  us,	  each	  of	  the	  two	  discourses	  was	  still	  being	  established,	  and	  our	  texts	  display	  a	  confusion	  of	  categories	  .	  .	  .	  Like	  science	  itself,	  its	  discourse	  was	  full	  of	  scraps	  taken	  from	  traditional	  marvellous	  tales	  and	  magic.	  (5)	  	   Surely,	  even	  today	  one	  would	  understand	  that	  a	  scientist	  in	  drawing	  up	  a	  hypothesis	  needs	  at	  least	  some	  imagination	  and	  rhetorical	  skill,	  so	  the	  dichotomy	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is	  somewhat	  hyperbolic	  even	  in	  the	  academic	  research	  institutions	  of	  today.	  In	  the	  second	  half	  of	  the	  sixteenth	  century	  and	  the	  first	  half	  of	  the	  seventeenth	  century	  not	  only	  imaginative	  creative	  hypotheses	  and	  fictional	  devises	  against	  censure	  were	  part	  and	  parcel	  of	  the	  scientific	  enquiry;	  also	  the	  invention	  of	  instruments,	  especially	  optical	  instruments,	  played	  an	  important	  role	  in	  the	  invigoration	  of	  the	  imagination.	  When	  Galileo,	  looking	  through	  his	  telescope	  in	  1610,	  “discovered	  mountains	  on	  the	  Moon	  and	  spots	  on	  the	  surface	  of	  the	  Sun”	  (Aït-­‐Touati	  2),	  it	  was	  only	  logical	  that	  the	  possibility	  of	  moon	  dwellers,	  aliens	  in	  multiple	  worlds,	  which	  was	  already	  a	  topic	  of	  fierce	  debates	  during	  the	  latter	  end	  of	  the	  Middle	  Ages,	  was	  to	  emerge	  again	  sooner	  or	  later,	  even	  if	  Galileo	  avoided	  it.	  “Galileo	  in	  the	  Sidereus	  Nuncius	  prudently	  avoided	  the	  question	  of	  the	  plurality	  of	  worlds,	  that	  is	  to	  say,	  the	  question	  of	  whether	  other	  planets	  might	  be	  inhabited”	  (Aït-­‐Touati	  9).	  His	  caution	  testifies	  to	  the	  fact	  it	  was	  a	  dangerous	  topic,	  not	  to	  Galileo’s	  disinterest.	  Nevertheless,	  a	  couple	  of	  decades	  later,	  the	  topic	  of	  multiple	  worlds	  and	  humanoids	  inhabiting	  them,	  was	  indeed	  taken	  up	  in	  fiction.	  In	  England,	  bishop	  Francis	  Godwin	  published	  The	  Man	  in	  the	  Moon	  in	  1638,	  which	  features	  an	  adventurer,	  Domingo	  Gonsales,	  who	  is	  brought	  up	  to	  the	  sky	  in	  a	  contrivance	  carried	  by	  geese.	  John	  Wilkins	  followed	  suit	  with	  The	  
Discovery	  of	  a	  world	  in	  the	  Moon	  in	  the	  same	  year.	  In	  France,	  Cyrano	  De	  Bergerac	  wrote	  L'Autre	  Monde:	  ou	  les	  États	  et	  Empires	  de	  la	  Lune,	  which	  was	  published	  posthumously	  in	  1657,	  but	  may	  have	  circulated	  as	  a	  manuscript	  years	  earlier.	  These	  narrative	  texts	  combine	  features	  of	  satire,	  the	  picaresque	  and	  conjectures	  on	  space	  travel,	  either	  mechanically	  or	  with	  the	  help	  of	  birds,	  wings	  and	  other	  inventions.	  	  They	  take	  up	  elements	  from	  the	  developing	  scientific	  discourse	  by	  imagining	  the	  answers	  to	  a	  hypothetical	  ‘what	  if	  .	  .	  .	  ‘	  question,	  approaching	  the	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status	  of	  a	  hypothesis.	  To	  Aït-­‐Touati	  the	  role	  of	  the	  hypothesis	  is	  crucial:	  “I	  want	  to	  show	  that	  the	  central	  role	  of	  the	  hypothesis	  in	  astronomical	  questions	  allows	  us	  to	  explain	  how	  and	  why	  the	  history	  of	  the	  notion	  of	  fiction	  overlapped	  and	  became	  intertwined	  with	  the	  history	  of	  astronomy	  over	  a	  period	  of	  several	  decades”	  (10).	  To	  ascertain	  if	  any	  of	  the	  two	  texts	  by	  Milton	  and	  Cavendish	  do,	  or	  do	  not	  belong	  to	  the	  category	  of	  proto-­‐science	  fiction	  it	  will	  be	  important	  to	  find	  out	  how	  from	  an	  interaction	  between	  narrative	  texts,	  and	  texts	  on	  science	  or	  technology,	  new	  hypotheses	  emerge,	  and	  to	  what	  extent	  Milton	  and	  Cavendish	  represent	  the	  “hypothesis”	  in	  their	  texts	  as	  entirely	  fantastical	  or	  as	  possible,	  probable,	  credible,	  or	  certainly	  true.	  According	  to	  Aït-­‐Touati’s	  view,	  science	  needed	  fiction	  to	  develop	  its	  own	  discourse	  from	  the	  sixteenth	  century	  until	  the	  end	  of	  the	  seventeenth	  century,	  when	  the	  separation	  of	  ways	  between	  fiction	  and	  science	  was	  well	  underway,	  and	  fictional	  literature	  was	  invigorated	  by	  the	  possibilities	  of	  multiple	  worlds	  that,	  as	  thought	  experiments,	  or	  as	  hypotheses,	  could	  explore	  views	  on	  mechanics,	  anthropology,	  gender,	  and	  even	  theology.	  Scientific	  writing	  needed	  fiction	  as	  mode	  and	  the	  development	  of	  precursors	  of	  the	  novel	  needed	  science	  to	  open	  up	  other	  worlds,	  which	  the	  imagination	  could	  fill:	   On	  the	  one	  hand,	  natural	  philosophy	  discovered	  an	  alternative	  to	  the	  strict	  forms	  of	  the	  Scholastic	  treatise	  by	  using	  available	  literary	  forms	  -­‐	  new	  forms	  for	  new	  subjects.	  On	  the	  other	  hand,	  poets	  and	  “writers”	  (as	  they	  would	  soon	  be	  called)	  found	  in	  natural	  philosophy,	  particularly	  in	  astronomy,	  not	  only	  a	  rich	  source	  of	  inspiration	  but	  a	  whole	  range	  of	  new	  strategies	  of	  writing	  and	  techniques	  with	  which	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they	  could	  develop	  their	  own	  way	  of	  thinking	  about	  fiction	  or	  storytelling.	  (Aït-­‐Touati	  6)	  	   Thus	  both	  the	  fields	  of	  science	  and	  the	  field	  of	  literature	  interacted	  while	  they	  became	  separate	  fields.	  In	  Aït-­‐Touati’s	  view,	  science	  was	  determined	  by	  fiction	  more	  so	  than	  in	  Roberts’	  view.	  To	  take	  into	  account	  both	  views	  and	  see	  how	  John	  Milton’s	  Paradise	  Lost	  (1667)	  and	  Margaret	  Cavendish’s	  The	  
Description	  of	  a	  New	  World,	  Called	  the	  Blazing	  World	  (1666)	  possibly	  fit	  in	  with	  the	  theories	  by	  Roberts	  and	  Aït-­‐Touati,	  it	  is	  useful	  to	  look	  at	  several	  aspects.	  Aït-­‐Touati’s	  theory	  leads	  to	  the	  question	  how	  the	  stories	  are	  framed	  and	  what	  this	  reveals	  about	  the	  intentions	  of	  the	  authors.	  If	  the	  mood	  of	  the	  outermost	  frame	  (for	  example	  the	  introduction	  or	  invocation,	  and	  possibly	  the	  end	  or	  epilogue)	  and	  the	  content	  of	  the	  most	  embedded	  content	  are	  combined,	  the	  intention	  of	  the	  author	  should	  become	  clear.	  On	  the	  other	  hand,	  if	  they	  protect	  the	  most	  important	  issue	  by	  frames,	  organizing	  the	  text	  like	  Ptolemaic	  cosmology,	  in	  which	  the	  earth	  is	  the	  most	  embedded	  thing	  and	  the	  most	  important	  as	  well,	  this	  may	  be	  considered	  a	  regression	  to	  the	  old	  ways	  of	  thinking	  on	  cosmology	  and	  reveal	  their	  resistance	  to	  the	  new	  science.	  Connected	  with	  the	  question	  of	  embedding	  and	  framing	  the	  core	  issues,	  is	  the	  issue	  of	  the	  ontological	  status	  of	  the	  multiple	  worlds	  in	  space.	  Milton	  and	  Cavendish	  contrast	  on	  this	  issue.	  To	  Milton	  God	  is	  real.	  For	  Cavendish,	  the	  most	  attractive	  feature	  of	  her	  multiple	  worlds,	  is	  that	  they	  are	  imaginary.	  She	  feels	  empowered	  by	  making	  an	  imaginary	  world	  that	  can	  grow	  even	  more	  imaginative	  worlds,	  or	  be	  collapsed	  when	  these	  worlds	  become	  too	  much	  like	  the	  real	  one,	  as	  suggested	  by	  Anne	  M.	  Thell	  (461).	  Her	  protagonist,	  the	  abducted	  maiden	  is	  revered	  like	  a	  Goddess	  in	  the	  Blazing	  world.	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Theology	  is	  involved	  in	  the	  question	  of	  the	  status	  of	  space	  and	  the	  multiple	  worlds	  in	  space.	  According	  to	  Adam	  Roberts,	  depicting	  space	  is	  not	  enough	  (34).	  This	  space	  needs	  to	  be	  non-­‐theological	  as	  well.	  One	  may	  wonder	  why	  he	  treats	  space	  as	  a	  divine	  realm	  different	  from	  secular	  space.	  It	  is	  remarkable	  that	  he	  excludes	  texts	  that	  have	  a	  theologically	  conceptualized	  space	  from	  the	  science	  fiction	  genre,	  since	  such	  a	  limitation	  is	  in	  contradiction	  with	  the	  dialectics	  that	  gave	  rise	  to	  the	  genre	  in	  the	  first	  place	  as	  he	  expounds	  in	  the	  same	  monograph	  (Roberts	  34).	  	  Several	  anthropologists	  are	  working	  on	  technology	  and	  religion,	  among	  whom	  is	  Peter	  Pels.	  	  Pels’	  essay	  “Amazing	  Stories:	  How	  Science	  Fiction	  Sacralizes	  the	  Secular”	  addresses	  exactly	  this	  issue.	  The	  reviewer,	  Schaefer	  writes	  that	  “Pels	  insists	  that	  science	  fiction	  has	  ‘always’	  been	  preoccupied	  positively	  or	  negatively	  with	  religion,	  that	  recent	  science	  fiction	  has	  obscured	  this	  role,	  and	  that	  science	  fiction’s	  re-­‐invention	  of	  religion	  to	  fit	  the	  secular	  experiences	  of	  modern	  people	  requires	  rethinking	  the	  role	  of	  religion	  today”	  (qtd.	  in	  Schaefer	  118).	  While	  Roberts’	  limitation	  would	  disqualify	  Milton’s	  works	  as	  proto-­‐science	  fiction,	  for	  a	  divine	  character,	  God	  inhabits	  Milton’s	  Empyrean,	  Pels	  would	  disagree	  with	  Roberts’s	  limitation.	  Pels’	  view	  is	  more	  convincing	  on	  this	  point	  than	  Robert’s	  and	  an	  application	  of	  Robert’s	  furthermore	  useful	  theory	  on	  Paradise	  Lost	  is	  justified.	  Moreover,	  it	  is	  important	  to	  keep	  in	  mind	  that	  to	  Milton	  the	  divine	  and	  the	  material	  are	  not	  contradictory	  at	  all.	  Milton’s	  adherence	  to	  vitalism	  prevented	  such	  a	  dichomoty:	  	  
The	  philosophy	  of	  vitalism,	  known	  also	  as	  animist	  materialism,	  holds	  in	  its	  tamest	  manifestation	  the	  inseparability	  of	  body	  and	  soul,	  in	  its	  boldest,	  the	  infusion	  of	  all	  material	  substance	  with	  the	  power	  of	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reason	  and	  self-­‐motion.	  Energy	  or	  spirit,	  no	  longer	  immaterial	  is	  seen	  as	  immanent	  within	  bodily	  matter,	  and	  even	  non-­‐organic	  matter,	  at	  least	  for	  some	  vitalists,	  is	  thought	  to	  contain	  within	  it	  the	  agents	  of	  motion	  and	  change.	  (John	  Rogers1-­‐2)	  Milton’s	  adherence	  to	  this	  ideology	  entailed	  his	  belief	  that	  the	  soul	  died	  with	  the	  body	  (Rogers	  xi).	  Rogers	  writes	  that	  Milton’s	  Paradise	  Lost	  is	  one	  of	  the	  most	  important	  literary	  texts	  that	  adhered	  to	  this	  doctrine	  that	  emerged	  earlier	  and	  produced	  a	  plethora	  of	  texts	  from	  1649	  till	  1652,	  in	  which	  period	  the	  king	  was	  executed	  (Rogers	  xi	  and	  1).	  The	  tenet	  of	  Rogers’	  monograph	  is	  that	  the	  origins	  of	  liberalism	  can	  be	  traced	  back	  to	  the	  vitalist	  moment	  in	  the	  mid	  seventeenth	  century.	  Thus	  the	  alignment	  of	  scientific	  research	  and	  other	  fields,	  political	  organisation	  in	  this	  case,	  provides	  an	  interesting	  context	  for	  considering	  literary	  texts	  alongside	  other	  developments.	  This	  is	  significant	  because	  to	  silently	  accept	  that	  Milton	  wrote	  fiction	  needs	  justification,	  especially	  since	  he	  believed	  in	  his	  conception	  of	  Genesis	  and	  the	  fall	  as	  he	  represented	  it	  in	  Paradise	  Lost.	  The	  political	  implications	  of	  his	  epic	  are	  in	  line	  with	  his	  political	  thinking	  as	  Rogers	  has	  demonstrated	  in	  his	  monograph,	  especially	  in	  chapter	  four.	  His	  epic	  is	  written	  with	  literary	  means	  though	  which	  justifies	  calling	  it	  fiction.	  The	  novel	  as	  such	  was	  not	  yet	  a	  fully	  developed	  genre,	  so	  there	  is	  no	  clear	  boundary	  as	  to	  what	  extent	  Milton’s	  epic	  should	  be	  a	  fictional	  novel.	  Another	  argument	  is	  valid	  here.	  Even	  in	  the	  twentieth	  century	  an	  prolific	  science	  fiction	  writer,	  Ron	  Hubbard	  is	  the	  founder	  of	  a	  new	  religion,	  Scientology.	  Ron	  Hubbard,	  as	  Susan	  Raine	  demonstrates,	  came	  to	  believe	  that	  what	  he	  wrote	  was	  true.	  He	  incorporated	  the	  core	  issues	  of	  his	  fictional	  space	  opera’s	  in	  his	  religion.	  “Hubbard	  claimed	  that	  space	  opera	  is	  not	  a	  fictional	  genre,	  but	  instead	  that	  it	  is	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factual	  –	  a	  true	  and	  complete	  account	  of	  history”	  (Raine	  74).	  	  The	  line	  between	  fiction	  and	  fact	  is	  blurred	  in	  Hubbard’s	  mind.	  Still,	  we	  keep	  labelling	  his	  works	  as	  science	  fiction.	  Surely,	  one	  could	  argue	  that	  we	  call	  it	  that	  because	  most	  readers	  do	  not	  adhere	  to	  his	  religion.	  On	  the	  other	  hand,	  this	  shows	  that	  the	  word	  fiction,	  when	  understood	  as	  a	  process	  of	  imaginative	  meaning	  making	  in	  words,	  is	  flexible.	  Therefore	  I	  consider	  it	  justified	  calling	  Milton’s	  epic	  fiction.	  The	  extrapolation	  of	  systems	  of	  thinking	  in	  the	  scientific	  enterprise	  of	  the	  seventeenth	  century	  into	  other	  fields	  in	  the	  mid	  seventeenth	  century	  justify	  reading	  Paradise	  Lost	  as	  a	  secular	  epic.	  Therefore	  there	  is	  no	  good	  reason	  to	  support	  Roberts’	  suggestion	  that	  this	  text	  cannot	  be	  counted	  as	  proto	  science	  fiction.	  Furthermore,	  Milton	  operates	  indeed	  within	  the	  dialectic	  that	  Adam	  Roberts	  draws	  attention	  to.	  Magic	  and	  technology	  both	  feature	  in	  Paradise	  Lost.	  The	  elaborate	  visual	  display	  can	  be	  counted	  as	  magic	  since	  it’s	  aim	  is	  generally	  to	  inspire	  awe	  in	  the	  audience	  and	  make	  the	  audience	  receptive	  to	  believing	  what	  the	  displayer	  wants	  him	  to	  believe.	  Vitalism	  was	  an	  ideology	  that	  was	  inspired	  by	  the	  developments	  in	  science,	  especially	  medical	  science.	  Milton	  thus	  was	  inspired	  by	  these	  developments.	  Many	  scholars	  have	  drawn	  attention	  to	  Milton’s	  supposedly	  anti-­‐scientific	  position,	  but	  he	  tried	  to	  reach	  as	  many	  readers	  as	  possible,	  including	  those	  who	  did	  and	  those	  who	  did	  not	  endorse	  these	  developments.	  Zivley	  has	  for	  example	  demonstrated	  that	  Satan’s	  path	  in	  space	  would	  be	  the	  same	  in	  either	  the	  old	  Ptolemaic	  cosmos	  and	  in	  new	  cosmology	  (132).	  Catherine	  Gimelli	  Martin	  has	  demonstrated	  that	  the	  contrast	  between	  Milton	  and	  new	  scientists	  as	  for	  example	  Francis	  Bacon	  is	  not	  as	  deep	  as	  often	  assumed.	  Martin	  writes	  that	  Milton	  was	  well	  aware	  of	  new	  science	  and	  “adhered	  to	  the	  Baconian	  faction”	  	  (235).	  New	  science	  and	  technology	  bring	  up	  the	  use	  of	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the	  telescope	  and	  the	  microscope	  and	  the	  way	  they	  changed	  the	  views	  on	  place	  and	  space,	  on	  human	  and	  alien.	  The	  new	  scientists	  tried	  to	  make	  visible	  the	  invisible	  by	  deploying	  optical	  instruments.	  Thus,	  optical	  instruments	  were	  important	  not	  only	  for	  acquiring	  knowledge,	  but	  also	  changed	  the	  traditional	  religious	  neo-­‐platonic	  concept	  of	  the	  chain	  of	  being	  that	  could	  both	  keep	  unity	  and	  order	  in	  society	  and	  function	  as	  an	  educational	  system.	  Arthur	  A.	  Lovejoy	  describes	  that	  men	  from	  the	  medieval	  period	  down	  to	  the	  eighteenth	  century	  believed	  in	  the	  great	  chain	  of	  being,	  which	  he	  defines	  thus:	  .	  .	  .	  the	  conception	  of	  the	  universe	  composed	  of	  an	  immense	  .	  .	  .	  number	  of	  links	  ranging	  in	  hierarchical	  order	  from	  the	  meagerest	  kinds	  of	  existents,	  which	  barely	  escape	  non-­‐existence,	  through	  ‘every	  possible’	  grade	  up	  to	  the	  ens	  perfectissimum,	  -­‐or	  ,	  in	  a	  somewhat	  more	  orthodox	  version,	  to	  the	  highest	  possible	  kind	  of	  creature,	  between	  which	  and	  the	  Absolute	  Being	  the	  disparity	  was	  assumed	  to	  be	  infinite	  _	  every	  one	  of	  them	  differing	  from	  that	  immediately	  above	  and	  that	  immediately	  below	  it	  by	  the	  “least	  possible’	  degree	  of	  difference.	  (Lovejoy	  59)	  The	  lowest	  class,	  or	  the	  meagerest	  kind	  of	  existence	  in	  Lovejoy’s	  description	  consists	  of	  inanimate	  material:	  ”the	  elements,	  liquids	  and	  metals”	  (Tillyard	  35).	  The	  next	  class	  is	  the	  vegetative	  class,	  which	  is	  animate	  but	  lacks	  feeling	  and	  understanding	  (Tillyard	  35).	  The	  sensitive	  class	  is	  yet	  another	  step	  higher	  up	  the	  ladder,	  and	  comprises	  animals	  in	  several	  degrees,	  the	  highest	  of	  which	  are	  dogs	  and	  horses.	  Tillyard	  writes	  on	  the	  place	  of	  humans	  in	  this	  system:	  The	  three	  classes	  lead	  up	  to	  man,	  who	  has	  not	  only	  existence,	  life	  and	  feeling,	  but	  understanding:	  he	  sums	  up	  in	  himself	  the	  total	  faculties	  of	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earthly	  phenomena.	  (For	  this	  reason	  he	  was	  called	  the	  little	  world	  or	  microcosm.)	  But	  as	  there	  had	  been	  an	  inanimate	  class,	  so	  to	  balance	  it	  there	  must	  be	  a	  purely	  rational	  or	  spiritual.	  These	  are	  the	  angels,	  linked	  to	  man	  by	  community	  of	  the	  understanding,	  but	  freed	  from	  simultaneous	  attachment	  to	  the	  lower	  faculties.	  (Tillyard	  36)	  	   There	  is	  no	  gap	  in	  the	  chain;	  every	  animate	  or	  inanimate	  existence	  is	  linked	  to	  both	  a	  higher	  and	  a	  lower	  one.	  Even	  the	  gap	  between	  humans	  and	  God	  is	  to	  a	  certain	  extent	  bridged	  by	  the	  angels.	  Tillyard	  praises	  the	  ingenuity	  of	  this	  system:	   Now,	  although	  the	  creatures	  are	  assigned	  their	  precise	  place	  in	  the	  chain	  of	  being,	  there	  is	  at	  the	  same	  time	  the	  possibility	  of	  change.	  The	  chain	  is	  also	  a	  ladder.	  The	  elements	  are	  alimental.	  There	  is	  a	  progression	  in	  the	  way	  elements	  nourish	  plants,	  the	  fruit	  of	  plants	  beasts,	  and	  the	  flesh	  of	  beasts	  men.	  And	  this	  is	  all	  one	  with	  the	  tendency	  of	  man	  upwards	  towards	  God.	  The	  chain	  of	  being	  is	  educative	  both	  in	  the	  marvels	  of	  its	  static	  self	  and	  in	  its	  implications	  of	  ascent.	  (Tillyard	  36)	  	   The	  educational	  value	  was	  that	  every	  being	  could	  aspire	  to	  be	  on	  the	  next	  step	  of	  the	  ladder,	  without	  having	  to	  bridge	  the	  huge	  distance	  to	  the	  uppermost	  beings	  in	  one	  adventure.	  By	  omitting	  certain	  steps	  the	  chain	  would	  be	  broken.	  Such	  a	  breach	  ruins	  the	  entire	  chain	  and	  concomitantly	  the	  ascension	  of	  human	  to	  their	  better	  selves.	  The	  use	  of	  optical	  instruments	  had	  far	  reaching	  implications	  for	  how	  to	  think	  on	  society,	  stability	  and	  moral	  behaviour.	  Optical	  instruments	  not	  only	  expanded	  the	  range	  if	  what	  is	  visible	  but	  it	  also	  presented	  the	  viewer	  with	  images	  that	  he	  could	  not	  be	  interpreted	  easily,	  because	  the	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enlargements	  filled	  the	  entire	  view	  and	  did	  not	  give	  the	  surroundings	  to	  make	  identification	  and	  interpretation	  easier.	  Optical	  instruments	  helped	  relegating	  the	  old	  neo-­‐platonist	  and	  dualist	  ways	  of	  thinking	  to	  the	  background.	  Optical	  instruments	  influenced	  both	  Cavendish	  and	  Milton.	  Milton	  wrapped	  visions	  through	  the	  telescope	  in	  the	  narrative,	  the	  science	  in	  the	  fiction.	  This	  way	  he	  could	  reach	  adherents	  from	  all	  positions	  in	  the	  debate	  of	  the	  ancients	  and	  the	  moderns,	  opponents	  of	  science	  and	  scientist	  themselves.	  Indeed,	  Lewalski	  writes	  that	  he	  wished	  to	  reach	  the	  entire	  English	  nation	  (119).	  Cavendish	  keeps	  wrapping	  up	  science	  in	  fiction	  in	  science	  etcetera,	  concocting	  a	  dazzling	  series	  of	  wrapping	  one	  in	  the	  other,	  suggesting	  that	  imagination	  and	  science	  may	  in	  the	  end	  be	  indistinguishable.	  At	  the	  end	  of	  the	  day,	  she	  wraps	  her	  fiction	  in	  a	  work	  of	  natural	  philosophy,	  for	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  was	  added	  to	  her	  work	  Observations	  upon	  Experimental	  Philosophy	  (1666).	  To	  sum	  it	  up,	  my	  claim	  is	  that	  both	  works	  are	  precursors	  of	  science	  fiction	  because	  they	  deploy	  devices	  that	  stem	  from	  both	  between	  scientific	  writing	  and	  fictional	  writing.	  How	  these	  two	  modes	  interact	  will	  be	  discussed	  with	  regard	  to	  several	  characteristics	  of	  science	  fiction	  elements	  below.	  	  	   Survey	  of	  Science	  Fiction	  Elements	  	  	  A	  survey	  listing	  science	  fiction	  elements	  in	  Paradise	  Lost	  and	  The	  Description	  of	  a	  
New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  is	  useful	  here	  in	  order	  to	  demonstrate	  that	  such	  elements	  are	  abundantly	  present	  in	  both	  works	  and	  the	  experiment	  of	  discussing	  both	  works	  as	  proto-­‐science	  fiction	  is	  not	  so	  contrived,	  or	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anachronistic	  as	  it	  may	  seem.	  First	  of	  all,	  an	  enumeration	  of	  stock	  elements	  of	  science	  fiction	  as	  the	  genre	  displayed	  in	  the	  nineteenth	  and	  twentieth	  century	  is	  necessary	  in	  order	  to	  establish	  whether	  they	  are	  present	  in	  both	  works.	  There	  are	  many	  definitions	  of	  science	  fiction,	  but	  here	  it	  is	  necessary	  to	  give	  quick	  and	  descriptive	  overview	  rather	  than	  a	  partial	  summary	  on	  genre	  theory.	  Objectivity	  is	  required.	  Authors	  of	  science	  fiction	  can	  be	  anxious	  to	  include	  their	  works	  in	  the	  higher	  echelons	  of	  the	  literary	  world;	  in	  contrast	  critics	  often	  dismiss	  any	  novel	  that	  is	  science	  fiction	  or	  shares	  features	  with	  the	  genre	  as	  shallow	  entertainment	  void	  of	  any	  literary	  merits	  after	  merely	  a	  cursory	  glance.	  Since	  science	  fiction	  was	  a	  prolific	  genre	  in	  the	  second	  and	  the	  sixth	  decade	  of	  the	  twentieth	  century	  it	  must	  have	  addressed	  at	  least	  some	  issues	  that	  were	  relevant	  to	  readers	  in	  that	  era.	  If	  not	  literary	  the	  genre	  is	  relevant	  from	  the	  perspective	  of	  a	  cultural	  studies	  researcher	  that	  takes	  into	  account	  the	  context	  from	  which	  such	  a	  literary	  output	  results.	  Since	  the	  context	  of	  the	  seventeenth	  century	  scientific	  endeavours	  are	  relevant	  to	  the	  works	  by	  Milton	  and	  Cavendish	  in	  this	  essay,	  the	  literary	  critics’	  disparagement	  is	  left	  aside	  for	  the	  moment,	  though	  it	  should	  be	  kept	  in	  mind	  that	  there	  is	  no	  intention	  to	  downplay	  the	  literary	  merits	  of	  Milton	  and	  Cavendish	  in	  writing	  this	  essay.	  A	  succinct	  inventory	  by	  A.	  Cuddon	  in	  A	  
Dictionary	  of	  Literary	  Terms	  &	  Literary	  Theory	  lists	  the	  following	  characteristics:	  	  A	  science	  fiction	  (SF)	  story	  is	  a	  narrative	  set	  in	  an	  alternative	  or	  altered	  reality.	  Many	  SF	  stories	  describe	  experiences	  beyond	  the	  confined	  of	  normal	  human	  experience,	  such	  as	  space	  explorations	  or	  time	  travel;	  others	  imagine	  the	  familiar	  human	  world	  transformed	  by	  new	  technology,	  ecological	  change	  or	  alien	  visitation.	  Some	  SF	  stories	  are	  concerned	  with	  utopia	  and	  utopian	  visions,	  while	  others	  are	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dystopian	  or	  apocalyptic.	  Science	  fiction	  often	  provides	  straightforward	  escapism,	  but	  equally	  imagines	  scenarios,	  which	  provoke	  serious	  questions	  about	  what	  it	  is	  to	  be	  human,	  the	  nature	  of	  reality,	  perception	  and	  power.	  Concepts	  such	  as	  atomic	  energy,	  cyberspace	  and	  robotics	  were	  all	  first	  conceived	  in	  science	  fiction	  stories.	  (Cuddon	  638)	  First	  of	  all,	  a	  quick	  look	  at	  the	  multiple	  worlds	  will	  be	  conducted	  below	  in	  order	  to	  establish	  that	  they	  are	  there	  and	  as	  such,	  whether	  realistically	  or	  less	  so,	  justify	  the	  identification	  of	  both	  as	  proto-­‐science	  fiction.	  	  	   Multiple	  Worlds	  	   In	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World,	  there	  are	  three	  globes	  in	  which	  living	  creatures	  abide.	  The	  first	  world	  has	  a	  merchant	  who	  abducts	  the	  fair	  maiden	  in	  boat,	  which	  is	  very	  similar	  to	  the	  genre	  of	  romance,	  as	  will	  be	  discussed	  below	  (Cavendish	  BW	  1).	  In	  this	  world	  a	  great	  war	  is	  going	  on,	  and	  the	  empress	  comes	  to	  the	  rescue	  and	  makes	  the	  monarch	  of	  her	  native	  country,	  the	  King	  of	  Esfi,	  reign	  the	  entire	  world	  (Cavendish	  BW	  38).	  The	  second	  is	  attached	  to	  the	  first	  world	  at	  the	  pole,	  the	  imagery	  is	  reminiscent	  of	  pearls	  on	  a	  necklace.	  The	  fair	  maiden	  ends	  up	  in	  her	  boat	  and	  becomes	  empress	  by	  marrying	  the	  emperor	  (Cavendish	  BW	  5).	  This	  is	  the	  Blazing	  World.	  The	  third	  world	  is	  the	  one	  from	  which	  the	  scribe	  Cavendish	  is	  brought	  to	  the	  empress	  to	  be	  her	  scribe,	  and	  in	  which	  William	  Cavendish	  as	  the	  husband	  of	  the	  scribe	  lives	  in	  Nottinghamshire,	  which	  seems	  to	  identify	  this	  world	  as	  the	  real	  world	  (Cavendish	  BW	  26).	  The	  schema	  below	  has	  all	  three	  worlds:	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Figure	  1. 	  	  The	  world,	  in	  which	  Nottinghamshire	  is	  placed,	  has	  many	  more	  features	  similar	  to	  those	  of	  the	  real	  English	  world	  in	  which	  the	  author	  Margaret	  Cavendish	  lived,	  with	  her	  husband	  William.	  The	  place	  Welbeck	  is	  one.	  The	  duchess	  brings	  the	  soul	  of	  the	  empress	  to	  Welbeck	  where	  the	  duchess’	  husband	  William	  Cavendish	  lives	  (Cavendish	  BW	  29).	  In	  reality,	  her	  husband	  had	  the	  same	  name	  and	  his	  parental	  home	  was	  indeed	  at	  Welbeck	  (Whitaker	  65).	  Moreover,	  they	  proceed	  to	  Bolsover	  Castle	  (Cavendish	  BW	  29).	  This	  castle	  was	  acquired	  by	  Williams	  father	  and	  improved	  by	  building	  programmes	  first	  by	  William’s	  father	  and	  later	  after	  the	  restoration	  by	  William	  himself	  (Whitaker	  65).	  In	  addition,	  the	  William	  Cavendish	  of	  this	  world	  has	  a	  lot	  of	  problems,	  just	  as	  the	  real	  William	  Cavendish,	  who	  had	  to	  deal	  with	  exile,	  decrease	  of	  property,	  and	  a	  damaged	  reputation.	  The	  trial	  in	  the	  Blazing	  World	  against	  Fortune	  who	  blames	  William	  Cavendish	  for	  wanting	  to	  control	  his	  affairs,	  instead	  of	  letting	  it	  be	  determined	  by	  the	  Goddess	  Fortune,	  is	  an	  allegorical	  rendering	  of	  what	  befell	  in	  reality	  (Cavendish	  BW	  30-­‐32).	  It	  seems	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that	  Cavendish	  wishes	  her	  readers	  to	  recognize	  the	  names	  and	  reputation	  of	  William	  and	  his	  ancestry,	  possibly	  by	  playfully	  putting	  fiction	  and	  reality	  together,	  so	  as	  to	  undercut	  the	  separation	  between	  the	  two.	  She	  arguably	  tried	  to	  restore	  his	  reputation	  as	  a	  loyal	  royalist	  and	  especially	  to	  reduce	  the	  damage	  to	  William’s	  reputation	  as	  a	  result	  of	  the	  battle	  at	  Marston	  Moore	  in	  1644,	  where	  the	  royalists	  lost.	  This	  was	  due	  not	  to	  William	  Cavendish,	  but	  to	  Prince	  Rupert	  of	  the	  Rhine	  (Whitaker	  71).	  It	  should	  also	  be	  kept	  in	  mind	  that	  William	  Cavendish	  was	  not	  only	  the	  husband	  of	  Margaret,	  but	  also	  her	  patron.	  Even	  though	  it	  may	  not	  explicitly	  be	  stated	  that	  he	  was	  her	  patron	  and	  may	  have	  wished	  some	  favour	  in	  return,	  it	  is	  generally	  known	  that	  the	  patronage	  system	  in	  early	  modern	  England	  was	  a	  powerful	  one	  and	  meant	  that	  the	  author	  honoured	  his	  patron	  by	  flattery,	  either	  sincerely	  or	  less	  so.	  Margaret	  Cavendish	  in	  her	  fantasy	  world	  makes	  sure	  that	  William	  gets	  help	  for	  his	  problems.	  This	  help	  gives	  the	  impression	  that	  Margaret	  Cavendish	  wanted	  to	  make	  amends	  in	  her	  fantasy	  world	  for	  her	  failing	  attempt	  to	  get	  back	  	  “one-­‐fifth	  of	  William’s	  estate”	  as	  a	  petitioner	  (Whitaker	  137-­‐38).	  By	  juxtaposing	  this	  real	  world	  to	  the	  other	  two	  worlds	  that	  at	  first	  sight	  seem	  more	  imaginary	  and	  less	  realistic,	  Cavendish	  adds	  a	  playful	  note,	  and	  wraps	  reality	  in	  fiction,	  to	  wit	  the	  miseries	  of	  William	  in	  the	  entire	  story	  of	  the	  Blazing	  World.	  Since	  the	  components	  of	  the	  name	  Esfi,	  can	  be	  associated	  with	  fiction,	  abbreviated	  as	  fi,	  and	  the	  first	  two	  letters	  with	  experimental	  science,	  this	  may	  have	  been	  a	  deliberate	  move	  to	  invert	  the	  method	  used	  by	  early	  modern	  scientists	  as	  described	  above.	  This	  may	  seem	  somewhat	  speculative,	  and	  since	  for	  the	  present	  discussion	  it	  is	  not	  crucial,	  the	  matter	  may	  rest	  till	  further	  clues	  are	  discovered.	  Margaret	  Cavendish	  both	  pays	  homage	  to	  her	  patron	  and	  furnishes	  her	  narrator	  with	  freedom	  to	  make	  up	  new	  worlds.	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What	  is	  more,	  the	  immaterial	  spirits	  tell	  the	  empress	  that	  there	  are	  “more	  numerous	  Worlds	  then	  the	  Stars	  which	  appeared	  in	  these	  three	  mentioned	  Worlds”	  (Cavendish	  BW	  26).	  These	  worlds	  are	  “as	  populous	  as	  this	  your	  Majesty	  governs”	  and	  “none	  is	  without	  Government”	  (Cavendish	  BW	  26).	  The	  concept	  of	  an	  infinite	  universe	  with	  an	  infinite	  number	  of	  inhabited	  worlds,	  is	  thus	  affirmed	  in	  the	  text.	  For	  now	  it	  suffices	  to	  establish	  that	  Margaret	  Cavendish	  represents	  three	  worlds	  in	  her	  text,	  which	  justify	  calling	  it	  proto-­‐science	  fiction,	  whether	  or	  not	  they	  may	  in	  the	  end	  be	  considered	  as	  one	  world	  or	  not.	  The	  core	  issue	  is	  that	  such	  a	  device	  of	  representing	  multiple	  worlds	  is	  one	  that	  came	  into	  being	  as	  a	  result	  of	  humanism	  and	  the	  invention	  of	  optical	  instruments.	  In	  Paradise	  Lost	  there	  are	  multiple	  inhabited	  places	  in	  the	  universe	  and	  beyond	  as	  well.	  It	  should	  be	  kept	  in	  mind	  though	  that	  the	  word	  “world”	  in	  
Paradise	  Lost	  signifies	  the	  universe,	  not	  the	  earth	  (Nicolson	  20).	  Milton	  places	  the	  Empyrean,	  Chaos	  and	  Hell,	  outside	  of	  the	  universe,	  as	  has	  been	  established	  by	  Orchard,	  who	  in	  figure	  two	  of	  chapter	  three	  of	  his	  book	  on	  The	  Astronomy	  of	  
Milton’s	  Paradise	  Lost	  shows	  a	  schema	  of	  the	  cosmos	  as	  construed	  by	  Milton	  (Orchard	  54).	  This	  schema	  copied	  in	  a	  modern	  computer	  program	  looks	  like	  this:	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Figure	  2	  	  As	  the	  schema	  demonstrates,	  the	  Empyrean,	  and	  Hell	  can	  be	  considered	  as	  multiple	  worlds,	  apart	  from	  the	  universe.	  Since	  Chaos	  is	  uncreated	  matter	  and	  features	  no	  inhabitants	  it	  does	  not	  count	  as	  a	  separate	  parallel	  world;	  it	  is	  merely	  an	  area	  of	  transit.	  Already	  in	  the	  first	  evocation	  in	  Paradise	  Lost,	  it	  becomes	  clear	  that	  God	  and	  his	  angels	  dwell	  in	  the	  Empyrean	  (PL	  1.36-­‐38).	  Satan	  and	  his	  band	  are	  cast	  out	  of	  Heaven	  in	  book	  one	  and	  end	  up	  in	  Hell	  after	  a	  deep	  fall.	  Satan	  says	  “Here	  we	  may	  reign	  secure,	  and	  in	  my	  choice	  /	  To	  reign	  is	  worth	  ambition	  though	  in	  Hell”	  (PL	  1.261-­‐2).	  As	  a	  result,	  he	  lives	  in	  Hell,	  which	  is	  a	  place	  outside	  of	  the	  universe,	  a	  grim	  other	  world.	  Apart	  from	  Satan	  and	  his	  host,	  the	  characters	  Sin	  and	  Death	  live	  there	  at	  the	  gate	  to	  Chaos.	  Satan	  wants	  revenge	  but	  fighting	  against	  God	  again	  is	  doomed	  to	  be	  a	  failure,	  because	  God	  and	  his	  angels	  are	  too	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strong.	  However,	  Satan	  knows	  there	  is	  another	  creation	  in	  the	  making,	  earth,	  which	  he	  singles	  out	  for	  his	  revenge.	  Satan	  journeys	  throughout	  chaos	  to	  the	  universe.	  The	  universe	  is	  wrapped	  up	  in	  a	  “firm	  opacous	  globe”	  a	  phrase	  that	  describes	  a	  lens,	  or	  a	  telescope	  as	  well	  as	  a	  sphere	  (PL	  3.418).	  Satan	  finds	  “barren	  Plaines”	  an	  uninhabited	  place	  as	  yet.	  Once	  Adam’s	  progeny	  has	  multiplied	  it	  will	  be	  filled	  with	  foolish	  peoples	  and	  named	  the	  “Paradise	  of	  Fools”	  (PL	  3.437	  and	  3.496).	  Satan	  then	  flies	  “Amongst	  innumerable	  Stars,	  that	  shon	  /	  Stars	  distant,	  but	  nigh	  hand	  seemed	  other	  Worlds	  .	  .	  .	  but	  who	  dwelt	  happy	  there/	  He	  stayed	  not	  to	  enquire”	  (PL	  3.565-­‐71).	  So	  far,	  the	  possibility	  that	  there	  are	  inhabitants	  of	  these	  celestial	  bodies	  is	  open,	  and	  the	  Paradise	  of	  Fools	  is	  simply	  empty	  because	  Sin	  has	  not	  yet	  been	  able	  to	  instil	  vanity	  in	  humans.	  The	  epic	  voice	  a	  few	  lines	  onwards	  suggests	  that	  the	  “argent	  fields”	  may	  be	  inhabited	  by	  “Translated	  Saints,	  or	  middle	  Spirits	  hold	  /	  Betwixt	  th’Angelical	  and	  Human	  kinde”	  (PL	  3.461-­‐2).	  Milton	  is	  being	  satirical	  here,	  but	  inhabitation	  of	  celestial	  bodies	  is	  still	  a	  possibility,	  at	  least	  in	  the	  mind	  of	  Satan	  when	  he	  asks	  Uriel:	  “In	  which	  of	  all	  these	  shining	  Orbes	  hath	  Man	  his	  fixed	  seat,	  or	  fixed	  seat	  hath	  none,	  /	  But	  all	  these	  shining	  Orbes	  his	  choice	  to	  dwell”	  (sic	  PL	  3.668-­‐69).	  	  The	  place	  and	  the	  connection	  of	  place	  to	  man	  is	  not	  fixed	  in	  Satan’s	  view.	  Satan	  travels	  onwards	  and	  stops	  on	  a	  mount,	  Niphates,	  from	  which	  point	  he	  looks	  down	  on	  “this	  Paradise	  of	  Eden”	  (PL	  4.274-­‐5).	  Placed	  in	  Eden	  are	  “Two	  of	  far	  nobler	  shape	  erect	  and	  tall	  /	  Godlike	  erect,	  with	  native	  honour	  clad”	  (PL	  4.288-­‐89).	  These	  two	  creatures	  are	  identified	  as	  Adam	  and	  Eve:	  “Adam	  the	  goodliest	  man	  of	  men	  since	  borne	  /	  His	  Sons,	  the	  fairest	  of	  her	  daughters	  Eve”	  (PL	  4.323-­‐24).	  The	  earth	  is	  inhabited	  with	  humans.	  Catholics	  will	  inhabit	  the	  Paradise	  of	  Fools.	  In	  book	  three	  the	  moon	  is	  not	  inhabited,	  that	  is	  identified	  as	  a	  misconception:	  “Not	  in	  the	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neighbouring	  Moon,	  as	  some	  have	  dreamed”	  (PL	  3.459).	  Nevertheless,	  in	  book	  8	  Raphael	  describes	  the	  moon	  is	  as	  possibly	  inhabitable:	  “if	  Land	  be	  there	  /	  Fields	  and	  inhabitants”	  (sic	  PL8.144-­‐45).	  Raphael	  tells	  Adam	  not	  to	  dream	  of	  other	  worlds,	  which	  does	  not	  necessarily	  mean	  they	  do	  not	  exist,	  on	  the	  contrary	  Raphael’s	  preceding	  soliloquy	  cautiously	  confirms	  the	  new	  cosmology	  and	  contains	  a	  hypothesis	  that	  other	  celestial	  bodies	  may	  be	  inhabited	  or	  are	  at	  least	  habitable.	  Raphael	  advises	  Adam	  to	  disregard	  possible	  multiple	  world	  because	  it	  does	  not	  concern	  him:	  “	  .	  .	  .	  Heav’n	  is	  for	  thee	  too	  high	  /	  to	  know	  what	  passes	  there;	  be	  lowlie	  wise:	  /	  Think	  onely	  what	  concerns	  thee	  and	  thy	  being;	  /	  Dream	  not	  of	  other	  Worlds”	  (PL	  8.172-­‐75).	  This	  way	  Milton	  is	  a	  predecessor	  of	  Kant,	  separating	  science	  from	  religion.	  Milton	  wanted	  to	  tell	  the	  English	  not	  to	  delve	  into	  matters	  that	  are	  not	  important	  for	  how	  to	  live	  your	  life.	  Catherine	  Gimelli	  Martin	  convincingly	  argues	  that	  the	  word	  ‘dream’	  is	  important	  here	  (239).	  To	  dream	  is	  not	  a	  good	  way	  to	  acquire	  knowledge.	  Eve’s	  dream	  in	  book	  five	  ends	  in	  a	  nightmare:	  “My	  Guide	  was	  gone,	  and	  I,	  me	  thought,	  sunk	  down,	  /	  And	  fell	  asleep;	  but	  O	  how	  glad	  I	  wak’d	  to	  find	  this	  but	  a	  dream!”	  (PL	  5.91-­‐92).	  	  It	  is	  rather	  the	  method	  than	  the	  idea	  or	  existence	  of	  multiple	  worlds	  that	  is	  attacked	  here.	  Martin	  writes:	  “	  .	  	  .	  	  .	  Raphael	  has	  been	  encouraging	  a	  proto	  scientific	  attitude	  concerning	  the	  gradual,	  cumulative	  nature	  of	  the	  empirical	  enterprise,	  in	  contrast	  to	  the	  instantaneous,	  mystical	  penetration	  of	  divine	  secrets	  that	  Satan	  will	  sophistically	  offer	  Eve”	  (Martin	  239).	  The	  idea	  of	  a	  multitude	  of	  worlds	  within	  the	  universe	  is	  on	  the	  one	  hand	  evoked	  time	  and	  again	  throughout	  the	  text,	  on	  the	  other	  hand	  Raphael,	  one	  of	  the	  most	  important	  angels	  in	  the	  text,	  seems	  to	  claim	  it	  is	  irrelevant:	  Raphael	  does	  not	  refute	  the	  existence	  of	  multiple	  worlds.	  	  However,	  in	  Paradise	  Lost	  the	  strife	  between	  inhabitants	  of	  territories	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beyond	  the	  universe,	  between	  Satan	  and	  God	  makes	  the	  earth	  a	  battlefield.	  The	  universe	  has	  connections	  with	  the	  Empyrean	  because	  of	  the	  stairs	  that	  are	  let	  down	  from	  time	  to	  time	  to	  let	  the	  just	  enter	  (PL	  3.523).	  The	  universe	  also	  is	  connected	  to	  Hell	  when	  Sin	  and	  Death	  build	  a	  bridge	  to	  the	  earth	  (PL	  10.300-­‐305).	  As	  a	  result,	  in	  both	  texts	  by	  Milton	  and	  Cavendish,	  three	  places	  in	  space	  where	  creatures	  live	  are	  represented,	  while	  both	  texts	  support	  the	  idea	  that	  there	  may	  be	  innumerable	  worlds	  within	  the	  universe.	  In	  both	  texts,	  one	  inhabited	  place	  represents	  a	  negative	  example,	  Hell	  in	  Paradise	  Lost,	  or	  the	  Romance	  World	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World;	  one	  a	  positive	  example	  The	  Empyrean	  in	  Paradise	  Lost	  and	  the	  Blazing	  World,	  and	  a	  third	  world	  in	  which	  recognizable	  characters	  live.	  This	  third	  world	  is	  Nottinghamshire	  featuring	  William	  and	  Margaret	  Cavendish,	  and	  in	  Paradise	  Lost	  it	  is	  Earth	  featuring	  Adam	  and	  Eve.	  This	  for	  now	  suffices	  to	  establish	  that	  these	  multiple	  worlds	  are	  present	  and	  inhabited,	  and	  as	  such	  justifies	  labelling	  them	  as	  science	  fiction.	  	  	   Aliens,	  and	  Alien	  Visitations	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  
Blazing	  World	  	  According	  to	  Cuddon,	  a	  characteristic	  of	  science	  fiction	  is	  that	  it	  often	  features	  “alien	  visitation”	  to	  the	  extent	  that	  it	  “transforms	  the	  familiar	  human	  world”	  (638).	  Both	  Cavendish	  and	  Milton	  deploy	  alien	  visitation.	  According	  to	  literary	  scholar	  Steven	  J.	  Dick	  the	  scientific	  revolution	  was	  a	  major	  influence	  on	  the	  debate	  whether	  the	  other	  worlds	  would	  contain	  other	  living	  creatures	  (3).	  The	  thirteenth	  century	  saw	  a	  fierce	  debate	  on	  this	  topic.	  The	  church	  decided	  to	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condemn	  “any	  Aristotelian	  teaching	  infringing	  upon	  God’s	  power”	  (Dick	  5).	  The	  Copernican	  revolution	  provided	  the	  “physical	  framework	  within	  which	  the	  existence	  of	  other	  earth-­‐like	  worlds	  became	  possible”	  (Dick	  3).	  Dick	  writes	  that	  Giordano	  Bruno’s	  cosmology	  is	  based	  on	  the	  “concept	  of	  unity”	  (Dick	  5).	  This	  concept	  led	  Bruno	  (1554-­‐1600)	  to	  conclude	  that	  if	  there	  existed	  an	  infinite	  number	  of	  worlds,	  there	  would	  also	  be	  an	  infinite	  number	  of	  individuals,	  for	  the	  other	  worlds	  would	  be	  similar	  to	  earth	  as	  a	  result	  of	  the	  unity	  that	  pervades	  nature	  (Dick	  5).	  This	  idea	  was	  still	  not	  confirmed	  by	  observations,	  but	  the	  Copernican	  theory	  that	  the	  universe	  was	  heliocentric	  was	  a	  step	  in	  that	  direction,	  even	  though	  it	  was	  a	  theoretical	  step.	  Dick	  writes:	  “The	  assertion	  of	  extra-­‐terrestrial	  intelligent	  life	  involved	  a	  more	  specific	  determination	  of	  the	  nature	  of	  the	  planets	  than	  the	  gross	  similarity	  implied	  by	  the	  Copernican	  theory”	  (8).	  Planets	  would	  need	  to	  have	  water,	  air,	  and	  a	  bearable	  temperature	  (Dick	  9).	  As	  a	  result,	  the	  idea	  of	  alien	  visitation	  was	  already	  in	  existence	  before	  observations	  could	  confirm	  the	  possibility.	  Kepler	  wrote	  the	  first	  draft	  of	  Somnium	  in	  1608,	  featuring	  alien	  visitation,	  which	  is	  before	  Galileo	  worked	  with	  a	  good	  telescope.	  In	  the	  course	  of	  his	  life,	  Kepler	  interpreted	  the	  spots	  of	  the	  moon	  in	  such	  a	  way	  as	  to	  support	  a	  claim	  that	  there	  were	  seas,	  clouds	  and	  an	  atmosphere.	  The	  spots	  were	  no	  longer	  regarded	  as	  reflections	  of	  the	  earth	  on	  the	  smooth	  surface	  of	  the	  moon.	  The	  moon	  was	  much	  closer	  to	  earth	  than	  many	  planets	  and	  stars,	  and	  the	  conclusions	  on	  the	  nature	  of	  the	  moon	  were	  extrapolated	  to	  how	  some	  other	  celestial	  bodies	  would	  be	  like.	  If	  the	  moon	  were	  inhabitable	  like	  the	  earth,	  and	  perhaps	  indeed	  inhabited,	  the	  other	  celestial	  bodies	  would	  be	  so	  as	  well.	  Thus,	  even	  though	  the	  idea	  of	  extra-­‐terrestrial	  life	  existed	  earlier	  in	  history,	  the	  debate	  on	  intelligent	  life	  on	  other	  celestial	  bodies	  was	  a	  result	  of	  the	  scientific	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revolution,	  sparked	  by	  Copernicus.	  Even	  though	  in	  Dick’s	  view	  the	  theoretical	  impulse	  by	  Copernicus	  preceded	  the	  observational	  impulse	  by	  the	  telescope,	  the	  onset	  of	  the	  genre	  of	  science	  fiction	  was	  a	  result	  of	  the	  scientific	  revolution.	  Just	  like	  Kepler	  interpreted	  spots	  on	  the	  moon	  in	  terms	  of	  climate,	  Cavendish	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World,	  worked	  with	  the	  idea	  that	  a	  celestial	  body	  may	  be	  similar	  to	  the	  earth	  but	  at	  the	  same	  time	  detrimental	  for	  human	  beings.	  This	  is	  represented	  when	  the	  protagonist	  of	  the	  story	  on	  the	  Blazing	  World	  experiences	  health	  problems:	  “but	  seeing	  her	  Constitution	  neither	  agreed	  with	  the	  temper	  of	  that	  Climate,	  nor	  their	  Diet,	  they	  were	  resolved	  to	  carry	  her	  into	  another	  Island	  of	  a	  warmer	  temper”	  (Cavendish	  BW	  3).	  Since	  the	  Blazing	  World	  is	  a	  fictional	  world,	  climate	  and	  nutrition	  are	  approached	  as	  a	  theoretical	  hypothetical	  issue	  rather	  than	  one	  based	  on	  observation.	  The	  issue	  helps	  to	  emphasize	  the	  otherness	  of	  the	  planet.	  	  The	  similarities	  and	  differences	  in	  inhabitants	  of	  Cavendish’s	  Blazing	  World	  are	  foregrounded	  as	  well.	  Most	  inhabitants	  share	  features	  with	  humans	  but	  differ	  from	  humans	  as	  well.	  This	  highlights	  the	  question	  what	  it	  is	  to	  be	  human,	  a	  question	  that	  Cuddon	  considers	  an	  important	  feature	  of	  science	  fiction.	  The	  greater	  the	  difference	  from	  humans,	  the	  lower	  the	  status	  of	  these	  creatures	  belonging	  to	  the	  Blazing	  World.	  Cavendish’s	  alien	  creatures	  in	  the	  Blazing	  World,	  without	  any	  exception	  share	  features	  with	  men	  though	  she	  varies	  the	  degrees	  to	  which	  the	  three	  separate	  races	  are	  human.	  The	  empress	  is	  fully	  human,	  since	  she	  first	  enters	  the	  narrative	  as	  the	  maiden	  abducted	  in	  the	  boat.	  She	  marries	  the	  emperor	  in	  the	  Blazing	  World	  and	  has	  a	  son	  by	  him,	  which	  suggests	  that	  the	  emperor	  is	  fully	  human	  as	  well.	  As	  a	  result,	  this	  imperial	  race	  is	  human.	  “Their	  Priests	  and	  Governors	  were	  Princes	  of	  the	  Imperial	  blood,	  and	  made	  Eunuchs	  for	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that	  purpose”	  (BW	  5).	  Eunuchs	  are	  humans	  though	  they	  are	  castrated	  and	  lack	  parts.	  All	  others	  have	  similarities	  and	  differences	  from	  humans	  on	  earth.	  Some	  have	  different	  colours,	  other	  different	  shapes	  or	  sizes.	  Cavendish	  writes:	  	  .	  .	  .	  as	  for	  the	  ordinary	  sort	  of	  men	  in	  that	  part	  of	  the	  World	  where	  the	  Emperor	  resided,	  they	  were	  of	  several	  Complexions;	  not	  white,	  black	  tawny,	  olive	  or	  ash-­‐coloured;	  but	  some	  appear’d	  of	  an	  Azure,	  some	  of	  a	  deep	  Purple,	  some	  of	  a	  grass-­‐green,	  some	  of	  a	  scarlet,	  some	  of	  an	  Orange-­‐colour.	  (5)	  	   It	  seems	  fair	  to	  say	  that	  these	  creatures,	  though	  they	  function	  as	  humans	  and	  share	  the	  same	  characteristics,	  their	  colours	  are	  fantastical.	  These	  creatures	  are	  fantastical	  and	  humanoid	  at	  the	  same	  time.	  They	  are	  considered	  to	  be	  the	  ordinary	  sort,	  which	  places	  them	  in	  middle	  echelons	  of	  the	  social	  order.	  The	  narrator	  adds	  a	  description	  of	  a	  numerous	  population,	  members	  of	  which	  also	  have	  characteristics	  similar	  and	  different	  to	  humans:	  The	  rest	  of	  the	  inhabitants	  of	  that	  World,	  were	  men	  of	  several	  different	  sorts,	  shapes,	  figures,	  dispositions,	  and	  humors,	  as	  I	  already	  mentioned	  heretofore;	  some	  were	  Bear-­‐men,	  some	  Worm-­‐men,	  some	  Fish-­‐or	  Mear-­‐men,	  otherwise	  called	  Syrens;	  some	  Bird-­‐men,	  some	  Fly-­‐men,	  some	  Ant-­‐men,	  some	  Geese-­‐men,	  some	  Spider-­‐men,	  some	  Lice-­‐men,	  some	  Fox-­‐men,	  some	  Ape-­‐men,	  some	  Jack	  daw-­‐men,	  some	  Magpie-­‐men,	  some	  Parrot-­‐men,	  some	  Satyrs,	  some	  Gyants,	  and	  many	  more	  .	  .	  .	  (BW	  5).	  All	  of	  these	  creatures	  have	  something	  in	  common	  with	  humans,	  but	  less	  so	  than	  those	  of	  the	  imperial	  race,	  and	  even	  less	  so	  than	  the	  multi-­‐coloured	  people.	  These	  hybrid	  creatures	  are	  on	  the	  bottom	  of	  society	  because	  they	  are	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represented	  as	  “the	  rest”	  	  (5)	  and	  because	  many	  of	  them	  are	  scientists,	  including	  experimental	  philosophers.	  Though	  Cavendish	  here	  portrays	  humanoid	  creatures	  she	  also	  clearly	  wishes	  to	  emphasize	  that	  the	  worlds	  that	  she	  is	  depicting	  here	  is	  not	  a	  material	  one,	  but	  a	  fantasy.	  With	  regard	  to	  this	  aspect	  her	  
The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  seems	  to	  belong	  to	  the	  genre	  of	  fantasy,	  rather	  than	  to	  the	  genre	  of	  proto-­‐science	  fiction.	  However,	  things	  are	  not	  as	  straightforward	  as	  they	  seem.	  Since	  Cavendish	  wraps	  her	  narrative	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  in	  The	  
Observations	  on	  Experimental	  Philosophy,	  which	  is	  clearly	  a	  text	  on	  science,	  the	  aim	  of	  her	  writing	  may	  be	  to	  find	  out	  truth	  about	  natural	  phenomena.	  The	  fantastical	  representation	  of	  creatures	  within	  her	  text	  does	  not	  necessarily	  render	  the	  entire	  text	  fantastical.	  Most	  of	  Cavendish’s	  creatures	  are	  strongly	  related	  to	  humans	  on	  earth,	  more	  specifically,	  to	  Cavendish’s	  reality	  in	  England	  in	  the	  seventeenth	  century.	  This	  becomes	  clear	  when	  one	  considers	  her	  satire	  on	  the	  scientists	  of	  the	  Royal	  Society.	  Cavendish	  mocks	  scientists	  in	  several	  ways,	  by	  addressing	  topics	  that	  were	  discussed	  by	  scientists	  and	  demonstrating	  that	  they	  did	  not	  could	  not	  reach	  agreement.	  She	  mocked	  them	  by	  attributing	  qualities	  and	  characteristics	  to	  scientists	  in	  her	  narrative	  that	  are	  derived	  from	  the	  early	  modern	  scientific	  discourse,	  suggesting	  that	  they	  are	  what	  they	  speak	  about.	  This	  way	  she	  draws	  attention	  to	  the	  fact	  that	  the	  distinctive	  reliance	  upon	  the	  difference	  between	  object	  and	  subject,	  as	  embodied	  by	  scientists	  observing	  phenomena,	  is	  questionable.	  	  This	  ties	  in	  with	  the	  third	  way	  she	  mock	  scientists,	  that	  is	  by	  replicating	  their	  literary	  technique.	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Firstly,	  by	  representing	  the	  multi-­‐coloured	  people	  she	  mocks	  the	  debates	  on	  colours	  among	  scientists.	  Scientists	  in	  the	  seventeenth	  century	  argued	  on	  whether	  colours	  were	  determined	  by	  particles	  or	  by	  waves	  (Iyengar	  656-­‐57).	  “In	  her	  light-­‐hearted	  summary	  of	  competing	  theories	  of	  colour,	  and	  in	  refusing	  to	  cite	  any	  one	  of	  them	  to	  explain	  the	  skin	  colours	  of	  the	  Blazing	  Worlders,	  Cavendish	  steps	  whimsically	  over	  the	  whole	  dispute”	  (Iyengar	  657).	  Since	  no	  final	  conclusion	  can	  be	  reached	  over	  the	  origin	  of	  colours,	  the	  debates	  are	  worthless.	  	  The	  second	  way	  in	  which	  Cavendish	  mocks	  scientists	  is	  by	  first	  enumerating	  all	  the	  hybrid	  creatures	  and	  then	  saying	  that	  they	  are	  scientists:	  	  The	  Bear-­‐men	  were	  to	  be	  her	  Experimental	  Philosophers,	  the	  Bird-­‐men	  her	  Astronomers,	  the	  Fly-­‐	  Worm-­‐	  and	  Fish-­‐men	  her	  Natural	  Philosophers,	  the	  Ape-­‐men	  her	  Chymists,	  the	  Satyrs	  her	  Galenick	  Physicians,	  the	  Fox-­‐men	  her	  Politicians,	  the	  Spider-­‐	  and	  Lice-­‐men	  her	  Mathematicians,	  the	  Jackdaw-­‐	  Magpie-­‐	  and	  Parrot-­‐men	  her	  Orators	  and	  Logicians,	  the	  Gyants	  her	  Architects,	  &c.	  (BW	  5-­‐6)	  Three	  examples	  will	  suffice	  to	  see	  how	  Cavendish’	  s	  logic	  works	  here.	  Birds	  fly	  in	  the	  sky,	  which	  brings	  them	  closer	  to	  celestial	  bodies	  than	  men;	  hence	  the	  profession	  of	  astronomer	  is	  suitable.	  Foxes	  are	  traditionally	  cunning;	  hence	  the	  profession	  of	  politician	  is	  suitable.	  Satyrs	  are	  mythological	  creatures	  from	  the	  ancient	  civilization;	  hence	  the	  profession	  of	  Galenick	  Physician	  is	  suitable.	  Galen	  was	  a	  physician	  in	  the	  Roman	  Empire	  whose	  theory	  was	  finally	  refuted	  by	  William	  Harvey,	  a	  contemporary	  of	  Cavendish’s.	  Cavendish	  renders	  the	  physician	  a	  satirical	  figure	  instead	  of	  the	  theory.	  While	  conflating	  the	  bodily	  characteristics	  with	  the	  professions	  of	  her	  characters	  is	  a	  succinct	  way	  of	  bringing	  across	  her	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delight	  over	  their	  foolishness,	  she	  also	  warns	  her	  readers.	  Do	  not	  talk	  too	  much	  about	  monkeys	  or	  you	  will	  become	  one	  yourself,	  her	  text	  seems	  to	  say.	  The	  enumeration	  is	  so	  long	  as	  to	  exasperate	  any	  reader,	  suggesting	  that	  Cavendish	  wished	  to	  convey	  her	  own	  exasperation	  with	  scientists.	  This	  may	  seem	  contradictory	  for	  Cavendish	  clearly	  was	  interested	  in	  natural	  philosophy,	  as	  emerges	  from	  her	  writing	  in	  Poems	  and	  Fancies	  (1653),	  in	  which	  she	  adheres	  to	  atomism.	  She	  also	  wrote	  on	  natural	  philosophy	  in	  Observations	  upon	  
Experimental	  Philosophy	  (1666),	  to	  which	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  
the	  Blazing	  World	  was	  added.	  However,	  she	  was	  sceptic	  about	  empirical	  methods:	  “Cavendish	  treated	  the	  empirical	  methodology	  of	  the	  Royal	  Society	  with	  great	  scorn,	  claiming	  that	  the	  empirical	  methodology	  of	  experimental	  science	  could	  never	  discover	  the	  interior	  secrets	  of	  nature”	  (Sarasohn	  292).	  Since	  Cavendish	  because	  of	  her	  gender	  could	  not	  fully	  participate	  in	  the	  experiments	  and	  debates	  of	  the	  era,	  she	  had	  more	  distance	  and	  ample	  reason	  to	  develop	  a	  sceptical	  attitude	  toward	  all	  authority	  exercised	  by	  men,	  as	  Lisa	  Sarasohn	  argues.	  Moreover,	  Sarasohn	  identifies	  the	  conversations	  she	  has	  with	  several	  societies	  of	  the	  hybrid	  creatures	  on	  the	  Blazing	  World	  as	  satires	  (Sarasohn	  301).	  	  Indeed,	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  
World	  Cavendish	  writes	  a	  not	  only	  an	  allegorical	  satire	  but	  also	  an	  overt	  affront	  to	  the	  important	  scientists	  of	  her	  era.	  The	  Empress	  of	  the	  Blazing	  World	  wants	  the	  souls	  of	  scientists	  to	  be	  her	  scribe	  for	  her	  cabbala:	  “Then,	  said	  she,	  I’le	  have	  the	  Soul	  of	  one	  of	  the	  most	  famous	  modern	  Writers,	  as	  either	  of	  Galileo,	  Gassendus,	  Des	  Cartes,	  Helmont,	  Hobbes,	  H.	  More,	  &c.	  The	  Spirits	  answered,	  That	  they	  were	  fine	  ingenious	  Writers,	  but	  yet	  so	  self-­‐conceited,	  that	  they	  would	  scorn	  to	  be	  Scribes	  to	  a	  Woman”	  (Cavendish	  BW,	  24).	  By	  giving	  the	  well-­‐known	  names	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of	  these	  famous	  scientist	  she	  makes	  clear	  that	  she	  is	  not	  afraid	  of	  them,	  and	  that	  her	  representation	  of	  the	  hybrids	  on	  the	  Blazing	  World	  is	  not	  intended	  as	  a	  smoke	  screen.	  	  The	  third	  way	  in	  which	  Cavendish	  mocks	  scientist	  is	  by	  copying	  their	  literary	  technique.	  She	  echoes	  the	  technique	  or	  framing	  a	  narrative	  as	  fictional,	  while	  conveying	  scientifically	  ascertained	  facts.	  As	  mentioned	  above,	  Aït-­‐Touati	  has	  demonstrated	  that	  this	  was	  the	  way	  in	  which	  scientists	  could	  frame	  their	  hypotheses.	  Moreover,	  in	  1620	  ecclesiastical	  authority	  had	  issued	  a	  decree	  that	  allowed	  presupposing	  that	  the	  earth	  moved,	  even	  to	  defend	  this	  hypothesis,	  if	  it	  was	  not	  represented	  as	  indubitable	  truth	  but	  as	  a	  fictional	  hypothetical	  thought	  experiment	  (Myskin	  12).	  Cavendish	  wrote	  The	  Observation	  on	  Experimental	  
Philosophy,	  which	  is	  clearly	  a	  text	  on	  science	  and	  added	  The	  Description	  of	  a	  New	  
World	  Called	  the	  Blazing	  World,	  which	  clearly	  was	  a	  work	  of	  fiction.	  This	  way	  she	  turned	  the	  tables	  and	  framed	  fiction	  within	  science	  instead	  of	  vice	  versa,	  as	  was	  the	  custom.	  By	  having	  accompany	  any	  layer	  in	  the	  text	  by	  a	  character	  Margaret	  Cavendish,	  her	  authorial	  self	  in	  the	  introduction,	  the	  narrator	  of	  the	  story,	  or	  the	  Margaret	  Cavendish	  that	  is	  the	  scribe	  to	  the	  empress,	  she	  give	  a	  playful	  spin	  on	  the	  technique.	  This	  downplays	  the	  strict	  division	  between	  object	  and	  subject	  as	  envisioned	  by	  new	  scientists.	  Clearly,	  Cavendish	  was	  well	  aware	  of	  contemporary	  writing	  techniques	  in	  both	  science	  and	  fiction	  and	  the	  fantastical	  mood	  allowed	  her	  to	  mock	  real	  persons.	  Therefore,	  Cavendish	  while	  emphasizing	  the	  fiction	  of	  the	  multiple	  worlds	  and	  the	  characters,	  she	  also	  retains	  strong	  connections	  and	  similarities	  to	  the	  real	  world.	  	   Cuddon	  does	  not	  mention	  spirits	  among	  his	  characteristics	  of	  science	  fiction	  but	  immaterial	  beings	  are	  a	  characteristic	  nonetheless.	  The	  famous	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science	  fiction	  author	  Iain	  M.	  Banks	  for	  example	  stages	  immaterial	  personalities,	  to	  wit	  the	  souls	  of	  the	  dead,	  as	  software	  in	  his	  volume	  Surface	  Detail.	  Cavendish’s	  also	  stages	  immaterial	  spirits	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  
Blazing	  World,	  but	  instead	  of	  functioning	  as	  mediators	  between	  humans	  and	  God,	  they	  are	  as	  ignorant	  and	  forgetful,	  which	  renders	  them	  similar	  to	  humans.	  The	  empress	  talks	  with	  the	  immaterial	  spirits	  that	  come	  from	  her	  native	  country	  Esfi	  on	  the	  cabbala,	  on	  numbers,	  reason	  and	  absolute	  knowledge	  (Cavendish	  BW	  19-­‐27).	  The	  spirits	  forgot	  about	  somebody	  called	  the	  druggist:	  “Truly	  answered	  the	  Spirits,	  We	  have	  forgot,	  it	  being	  so	  long	  since	  it	  was	  made	  and	  acted”	  (Cavendish	  BW	  19).	  After	  the	  spirits	  recommended	  the	  duchess	  Cavendish	  as	  a	  scribe	  to	  the	  empress,	  the	  scribe	  expects	  the	  spirits	  to	  be	  helpful	  to	  her.	  The	  empress	  summarizes	  what	  the	  spirits	  cannot	  do:	  “Alas!	  Said	  the	  Duchess,	  Spirits	  are	  as	  ignorant	  as	  Mortals	  in	  many	  cases;	  for	  no	  created	  Spirits	  have	  a	  general	  or	  absolute	  knowledge,	  nor	  can	  they	  know	  the	  Thoughts	  of	  Men,	  much	  less	  the	  Mysteries	  of	  the	  great	  Creator	  .	  .	  .	  “	  (Cavendish	  BW	  25).	  The	  immaterial	  spirits	  are	  not	  better	  informed	  than	  men,	  which	  render	  them	  similar	  to	  men.	  The	  following	  episode,	  in	  which	  the	  unusual	  capitalisation	  and	  punctuation	  is	  retained	  from	  the	  electronic	  edition	  of	  the	  text,	  is	  delightfully	  undermining	  platonic	  thought	  	  The	  Empress	  asked	  further,	  Whether	  they	  could	  give	  her	  information	  of	  the	  three	  principles	  of	  Man,	  according	  to	  the	  doctrine	  of	  the	  Platonists;	  as	  first	  of	  the	  Intellect,	  Spirit	  or	  Divine	  Light.	  2.	  Of	  the	  Soul	  of	  Man	  her	  self:	  and	  3.	  Of	  the	  image	  of	  the	  Soul,	  that	  is	  her	  vital	  operation	  on	  the	  body?	  The	  Spirits	  answered,	  That	  they	  did	  not	  understand	  these	  three	  distinctions,	  but	  that	  they	  seem’d	  to	  corporeal	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sense	  and	  reason,	  as	  if	  they	  were	  three	  several	  bodies,	  or	  three	  several	  corporeal	  actions;	  however,	  said	  they,	  they	  are	  intricate	  conceptions	  of	  irregular	  Fancies.	  (Cavendish	  BW	  21)	  The	  immaterial	  spirits	  deny	  the	  distinction	  between	  the	  three	  principles	  of	  men	  because	  they	  are	  fancies.	  This	  is	  remarkable	  and	  fits	  in	  with	  Cavendish	  adherence	  to	  the	  vitalist	  theory	  or	  animist	  materialism.	  In	  Cavendish’s	  conception	  of	  that	  theory,	  fancies	  and	  thoughts	  are	  a	  result	  of	  the	  patterns	  in	  material.	  	  She	  views	  a	  world	  of	  rational	  self-­‐moving	  matter	  (Hequembourg	  176).	  This	  raises	  the	  question	  why	  she	  stages	  immaterial	  spirits	  in	  her	  narrative	  in	  the	  first	  place.	  The	  immaterial	  spirits	  are	  funny	  for	  they	  implicitly	  deny	  their	  own	  existence:	   The	  Empress	  asked	  them	  further,	  Whether	  there	  was	  not	  a	  World	  of	  Spirits,	  as	  well	  as	  there	  is	  of	  Material	  Creatures?	  No,	  answered	  they;	  for	  the	  word	  World	  implies	  a	  quantity	  or	  multitude	  of	  corporeal	  Creatures,	  but	  we	  being	  Immaterial,	  can	  make	  no	  World	  of	  Spirits.	  (Cavendish	  22)	  This	  can	  be	  interpreted	  as	  a	  denial	  for	  their	  existence.	  One	  might	  argue	  that	  they	  mean	  that	  there	  is	  not	  a	  separate	  world	  of	  the	  spirits,	  apart	  from	  Esfi	  or	  any	  other	  globe,	  but	  the	  word	  separate	  is	  not	  used	  here.	  In	  sum,	  it	  is	  justified	  to	  say	  that	  there	  is	  not	  any	  world	  at	  all	  of	  spirits.	  This	  means	  they	  do	  not	  exist.	  At	  the	  same	  time	  they	  do	  exist	  because	  otherwise	  Cavendish	  could	  not	  have	  staged	  them	  for	  the	  reader.	  The	  ontological	  status	  of	  the	  spirits	  is	  problematical	  to	  say	  the	  least.	  Spirits	  according	  to	  the	  duchess	  within	  the	  narrative	  do	  not	  exits,	  neither	  do	  they	  exist	  according	  to	  Observations	  upon	  Experimental	  Philosophy.	  In	  this	  scientific	  text	  Cavendish	  writes	  that	  immaterial	  spirits	  do	  not	  exist:	  “I	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describe	  a	  spirit	  to	  be	  a	  natural	  nothing”	  (Cavendish	  Observations	  79).	  	  Stephen	  Hequembourg	  notices	  that	  the	  scientific	  wrap	  and	  the	  embedded	  narrative	  seem	  to	  contain	  conflicting	  ideas	  on	  the	  immaterial	  spirits	  for	  in	  the	  narrative	  they	  are	  staged	  and	  thus	  can	  be	  considered	  as	  existing,	  whereas	  in	  the	  wrap	  they	  do	  not.	  Hequembourg	  says	  that	  this	  tension	  is	  in	  the	  end	  resolved.	  	  Within	  the	  fiction	  the	  Duchess,	  achieves	  to	  make	  a	  world	  in	  her	  mind	  that	  is	  the	  same	  as	  the	  one	  described	  on	  Observations	  upon	  Experimental	  Philosophy.	  	  At	  last,	  when	  the	  Duchess	  saw	  that	  no	  patterns	  would	  do	  her	  any	  good	  in	  the	  framing	  of	  her	  World;	  she	  resolved	  to	  make	  a	  World	  of	  her	  own	  Invention,	  and	  this	  world	  was	  composed	  of	  sensitive	  and	  rational	  self-­‐moving	  Matter	  .	  .	  .	  which	  world	  after	  it	  was	  made,	  appeared	  so	  curious	  and	  full	  of	  variety,	  so	  well	  ordered	  and	  wisely	  governed,	  that	  it	  cannot	  possibly	  be	  expressed	  by	  words	  nor	  the	  delight	  and	  pleasure	  which	  the	  Duchess	  too	  in	  making	  this	  world	  of	  her	  own.	  (Cavendish	  BW	  27)	  Because	  the	  rational	  self-­‐moving	  matter	  is	  material,	  the	  world	  that	  is	  made	  within	  the	  mind	  of	  the	  duchess	  is	  also	  material.	  The	  distinction	  between	  reality	  and	  fiction	  evaporates	  here.	  The	  scientific	  observations	  and	  the	  embedded	  fictional	  narrative	  overlap,	  according	  to	  Hequembourg	  (178).	  Hequembourg	  writes	  that	  because	  the	  world	  made	  in	  the	  imagination	  consists	  of	  material	  self-­‐moving	  rational	  matter	  Cavendish	  escapes	  the	  platonic	  notion	  of	  unconstrained	  world	  making	  out	  of	  nothing,	  a	  poetics	  of	  creation	  ex	  nihilo.	  Such	  a	  poetics	  would	  clash	  with	  her	  philosophical	  animist	  materialism.	  This	  way	  Cavendish	  achieves	  to	  reconcile	  the	  supposed	  dichotomy	  between	  scientific	  discourse	  and	  imaginative	  discourse.	  The	  dualist	  way	  of	  thinking	  about	  spirits	  and	  material,	  and	  about	  imagination	  and	  science	  collapses	  into	  one.	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  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  features	  alien	  visitations	  bringing	  about	  changes,	  which	  justifies	  calling	  it	  proto-­‐science	  fiction.	  The	  Empress	  visits	  both	  her	  native	  world	  and	  the	  world	  in	  which	  her	  scribe	  Margaret	  Cavendish	  and	  her	  husband	  live	  at	  Welbeck.	  The	  visit	  to	  Esfi	  stands	  out	  at	  the	  one	  that	  changes	  life	  most	  and	  merits	  further	  discussion.	  The	  visit	  of	  the	  empress	  to	  her	  native	  world,	  Esfi,	  that	  has	  become	  imbroiled	  in	  a	  war,	  changes	  the	  fate	  of	  Esfi,	  for	  the	  empress	  ensures	  that	  all	  nations	  submit	  to	  Esfi	  (Cavendish	  BW	  38-­‐39).	  In	  the	  empress’s	  meeting	  with	  the	  officials	  of	  her	  native	  country	  on	  Esfi,	  she	  appears	  to	  be	  walking	  on	  the	  water	  of	  the	  sea.	  This	  looks	  like	  a	  miracle.	  You	  could	  argue	  that	  this	  would	  render	  the	  text	  belonging	  to	  the	  genre	  of	  fantasy,	  but	  Cavendish	  takes	  great	  pains	  to	  explain	  to	  the	  reader	  how	  this	  is	  done,	  which	  belongs	  to	  science	  fiction.	  Her	  giants	  have	  made	  submarines,	  which	  are	  waited	  upon	  by	  the	  Fish-­‐men	  (Cavendish	  BW	  35).	  The	  Empress	  appears	  at	  night	  when	  the	  details	  cannot	  be	  seen.	  She	  walks	  upon	  the	  “Fish-­‐mens	  heads	  and	  backs”	  (Cavendish	  BW	  36).	  She	  is	  surrounded	  by	  fire	  because	  the	  “bird	  and	  Fish-­‐men	  carried	  the	  Fire-­‐stone”	  (Cavendish	  BW	  36).	  Thus,	  while	  the	  spectacle	  looks	  miraculous,	  the	  technical	  details	  explain	  it	  away.	  Cavendish	  makes	  sure	  that	  the	  reader	  knows	  how	  it	  works,	  but	  also	  shows	  that	  such	  displays	  can	  be	  useful	  in	  war.	  The	  subjects	  of	  Esfi	  worship	  the	  empress	  because	  of	  the	  spectacle.	  	  All	  countries	  but	  one	  submit	  to	  Esfi	  (Cavendish	  BW	  38).	  The	  empress	  “forced	  them	  to	  submit”	  by	  laying	  “Fire-­‐stones”	  at	  the	  bottom	  of	  their	  houses	  which	  sets	  these	  houses	  on	  fire.	  This	  results	  in	  a	  “general	  barrenness	  over	  all	  their	  Country	  that	  year”	  as	  well,	  because	  much	  water	  evaporates.	  To	  the	  inhabitants	  of	  the	  said	  country	  this	  act	  may	  seem	  like	  an	  act	  of	  divine	  vengeance,	  but	  the	  narrator	  explains	  the	  spectacles	  to	  the	  reader	  again.	  In	  sum,	  the	  empress	  changes	  life	  on	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Esfi	  forever	  by	  making	  her	  native	  country	  the	  sovereign	  of	  all	  the	  countries	  on	  that	  world.	  In	  this	  respect,	  the	  text	  meets	  that	  requirement	  to	  call	  it	  science	  fiction.	  	  	   Alien	  visitations	  in	  Milton’s	  Paradise	  Lost	  	  Milton’s	  Paradise	  Lost	  also	  features	  aliens,	  and	  alien	  visitations	  that	  change	  life	  on	  earth	  forever,	  which	  justifies	  calling	  it	  proto-­‐science	  fiction.	  What	  is	  striking	  about	  Milton’s	  aliens	  is	  their	  shape	  shifting.	  When	  they	  come	  closer	  to	  the	  earth	  their	  visible	  shapes	  are	  different	  from	  what	  they	  are	  in	  the	  Empyrean	  or	  in	  Chaos.	  Sometimes,	  they	  may	  just	  look	  different	  because	  they	  come	  closer	  to	  the	  earth;	  sometimes,	  they	  are	  really	  different.	  In	  that	  sense	  Paradise	  Lost	  is	  not	  as	  consequently	  monist	  as	  it	  may	  seem	  from	  Rafael’s	  monist	  explanation	  in	  book	  5.	  Rafael	  says	  to	  Adam:	  	  O	  Adam,	  one	  Almighty	  is,	  from	  whom	  All	  things	  proceed,	  and	  up	  to	  him	  return,	  If	  not	  deprav’d	  from	  good,	  created	  all	  Such	  to	  perfection,	  one	  first	  matter	  all,	  Indu’d	  with	  various	  forms	  various	  degrees	  Of	  Substance,	  and	  in	  things	  that	  live,	  of	  life;	  But	  more	  refin’d,	  more	  spirituous,	  and	  pure,	  As	  nearer	  to	  him	  plac’t	  or	  nearer	  tending	  Each	  in	  their	  several	  active	  Sphears	  assignd,	  Till	  body	  up	  to	  spirit	  work.	  .	  .	  	  (PL	  5.469-­‐78)	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The	  phrase	  “one	  first	  matter	  all”	  signifies	  that	  the	  material	  is	  everywhere	  chemically	  the	  same,	  whether	  in	  the	  Empyrean,	  or	  in	  Chaos,	  or	  on	  Earth.	  This	  downplays	  the	  older	  Aristotelian	  notion	  that	  the	  superlunary	  material	  is	  different	  from	  the	  sublunary.	  In	  Milton’s	  cosmos	  the	  same	  distinction	  would	  be	  applicable	  to	  his	  particular	  brand	  of	  dualism,	  between	  the	  universe	  and	  the	  regions	  beyond	  the	  universe,	  the	  Empyrean,	  Chaos,	  and	  Hell.	  Rafael	  comes	  from	  the	  Empyrean	  and	  tells	  Adam	  that,	  in	  the	  future,	  men	  may	  also	  become	  incorporeal	  and	  like	  angels:	  .	  .	  .	  time	  may	  come	  when	  men	  With	  Angels	  may	  participate,	  and	  find	  No	  inconvenient	  Diet	  .	  .	  .	  perhaps	  	  Your	  bodies	  may	  at	  last	  turn	  all	  to	  Spirit,	  	  improv’d	  by	  tract	  of	  time,	  and	  wingd	  ascend	  	  Ethereal	  as	  wee,	  or	  may	  at	  choice	  	  Here	  or	  in	  Heav’nly	  Paradises	  dwell	  (PL	  5.493-­‐500)	  	  The	  monist	  philosophy	  refutes	  that	  there	  is	  an	  essential	  difference	  between	  the	  heavenly	  region	  and	  the	  earth,	  because	  the	  earthly	  human	  body	  may	  be	  improved	  and	  become	  as	  angelic	  as	  Raphael’s,	  and	  be	  perfectly	  adapted	  to	  the	  ethereal	  atmosphere	  in	  heavenly	  paradises.	  	  On	  the	  other	  hand,	  the	  dichotomy	  is	  somewhat	  enhanced	  by	  the	  fact	  that	  the	  angels	  and	  Satan	  shape-­‐shift	  when	  they	  come	  closer	  to	  earth.	  Paradise	  Lost	  is	  more	  dualist	  than	  gathered	  from	  the	  citations	  above.	  In	  contrast	  to	  Cavendish’s	  fantastical	  hybrids,	  the	  human	  empress	  and	  the	  spiritual	  beings	  on	  the	  Blazing	  World,	  Milton	  in	  Paradise	  Lost	  gives	  us	  humanoids	  like	  the	  angels	  Raphael	  and	  Michael	  and	  the	  fallen	  angel	  Satan,	  far	  more	  traditional	  creatures	  and	  at	  first	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sight	  connected	  more	  to	  religion,	  than	  to	  science.	  The	  dualism	  that	  is	  still	  present	  despite	  of	  the	  monist	  soliloquy	  by	  Rafael,	  will	  emerge	  from	  a	  closer	  discussion	  of	  Raphael	  and	  Michael,	  which	  are	  the	  most	  important	  angels	  whose	  alien	  visitations	  to	  earth	  change	  Adam’s	  and	  Eve’s	  lives	  forever,	  and	  Satan	  whose	  visitation	  has	  disastrous	  effects.	  	  	  Milton	  renders	  Satan	  remarkably	  humanoid,	  more	  so	  than	  in	  many	  paintings	  of	  the	  preceding	  era,	  especially	  the	  Middle	  Ages.	  By	  featuring	  Satan’s	  body	  more	  humanoid	  Milton	  raises	  the	  question	  what	  it	  is	  to	  be	  human.	  Satan	  is	  changing	  his	  appearances	  throughout	  the	  text	  several	  times,	  mostly	  wilfully,	  but	  in	  the	  end	  Satan	  cannot	  stop	  his	  change	  into	  a	  serpent.	  Before	  this	  final	  change,	  Milton	  had	  to	  give	  Satan	  some	  attractive	  features	  in	  order	  to	  make	  it	  plausible	  and	  forgivable	  that	  Eve	  was	  tempted.	  This	  makes	  Satan	  more	  humanoid	  and	  less	  monstrous.	  Frye	  writes	  that	  Milton	  “insists	  more	  upon	  internal	  than	  external	  deformity	  in	  his	  devils”	  (Frye	  72).	  The	  internal	  deformity	  is	  desolation	  and	  the	  external	  is	  splendour	  (Frye	  72).	  Therefore	  the	  physical	  changes	  are	  represented	  as	  avoidable	  for	  a	  long	  time,	  but	  in	  the	  end	  the	  internal	  deformity	  is	  marked	  by	  the	  external	  unwanted	  deformity.	  Thus,	  like	  in	  Cavendish’s	  Blazing	  World	  the	  character	  marks	  the	  body.	  	  Satan	  begins	  as	  an	  angel	  in	  the	  Empyrean.	  After	  his	  fall	  into	  Hell,	  he	  retains	  something	  of	  his	  majestic	  quality.	  Roland	  Mushat	  Frye	  discovered	  that	  Milton	  incorporated	  effects	  of	  two	  paintings	  in	  the	  description	  of	  Satan,	  one	  highlighting	  a	  sense	  of	  loss,	  the	  other	  the	  dignity	  (79).	  The	  defeat	  is	  emphasized	  soon	  after	  Satan	  falls	  into	  the	  lake	  of	  fire:	  “	  .	  .	  .	  he	  with	  his	  horrid	  crew	  /	  Lay	  vanquist,	  rowling	  in	  the	  fiery	  Gulfe	  /	  Confounded	  though	  immortal	  .	  .	  .	  “	  (PL	  1.51-­‐53).	  	  The	  dignity	  is	  not	  entirely	  gone	  though.	  When	  Satan	  begins	  to	  speak	  to	  Beelzebub	  he	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is	  pictured	  thus:	  “With	  head	  up-­‐lift	  above	  the	  wave,	  and	  Eyes/	  that	  sparkling	  blaz’d,	  his	  other	  Parts	  besides	  /	  Prone	  on	  the	  flood,	  extended	  long	  and	  large	  /	  Lay	  floating	  many	  a	  rood”	  (PL	  1.193-­‐96).	  The	  head	  held	  high	  is	  a	  sign	  of	  dignity,	  the	  sparkling	  eyes	  are	  energetic	  and	  the	  huge	  body	  is	  awe-­‐inspiring	  and	  horrific	  at	  the	  same	  time.	  The	  first	  painting	  was	  by	  Luca	  Signorelli,	  “in	  the	  Last	  Judgment	  which	  he	  painted	  for	  the	  cathedral	  in	  Orvieto	  between	  1499-­‐1502”	  (Frye	  78).	  This	  painting	  represents	  demons	  with	  “a	  dignity,	  a	  sense	  of	  tragic	  loss,	  and	  an	  aura	  of	  depraved	  nobility”	  (Frye	  79).	  In	  figure	  3	  in	  the	  appendix	  below,	  a	  detail	  of	  the	  detail	  of	  the	  painting	  confirms	  Frye’s	  observation.	  Signorelli’s	  demons	  are	  working	  destruction,	  not	  because	  they	  like	  to	  do	  so,	  but	  seem	  to	  have	  no	  choice	  and	  regret	  that.	  The	  other	  painting	  that	  influenced	  Milton	  here,	  is	  a	  painting	  by	  Domenico	  Beccafumi	  (1484-­‐1551)	  called	  “Michael	  and	  the	  Fallen	  Angels”	  in	  the	  Pinacoteca	  in	  Siena.	  In	  the	  appendix	  below	  figure	  4	  shows	  the	  painting.	  Frye	  writes	  that	  the	  painting	  “succeeds	  admirably	  in	  capturing	  the	  lingering	  sense	  of	  angelic	  perfection”(Frye	  86).	  Frye	  convincingly	  argues	  that	  Milton	  modelled	  Satan	  shortly	  after	  his	  fall	  into	  the	  lake	  of	  fire	  on	  both	  paintings	  (85-­‐86).	  The	  tragic	  grandeur	  is	  based	  on	  Signorelli’s	  painting	  and	  the	  physical	  perfection	  in	  Beccafumi’s	  painting.	  The	  tragic	  grandeur	  renders	  Satan	  as	  an	  epic	  hero.	  The	  physical	  perfection	  renders	  Satan	  more	  humanoid	  and	  less	  monstrous	  then	  might	  be	  expected	  when	  one	  considers	  the	  tradition	  of	  medieval	  pictures	  where	  devils	  are	  bats	  or	  monstrous	  dragons.	  Moreover,	  it	  is	  less	  an	  allegorical	  representation	  than	  at	  first	  sight	  may	  be	  thought.	  Satan	  is	  more	  humanoid,	  and	  less	  monstrous,	  which	  renders	  his	  alien	  visitation	  to	  earth	  and	  his	  causing	  the	  fall	  of	  humankind	  more	  understandable	  to	  Milton’s	  contemporary	  readers.	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Nevertheless,	  even	  if	  Satan’s	  body	  retains	  some	  grandeur	  shortly	  after	  his	  fall	  into	  the	  lake	  of	  fire,	  his	  looks	  change	  several	  times,	  charting	  his	  moral	  decline	  in	  subsequent	  stages.	  First,	  he	  travels	  through	  Hell	  and	  through	  Chaos	  looking	  for	  Earth.	  He	  encounters	  Uriel,	  whom	  he	  wants	  to	  ask	  which	  way	  he	  needs	  to	  go	  for	  Earth:	  “But	  first	  he	  casts	  to	  change	  his	  proper	  shape,	  /	  which	  else	  might	  work	  him	  danger	  or	  delay:	  /	  And	  now	  a	  stripling	  Cherube	  he	  appeers	  “	  (PL	  3.634	  -­‐35).	  Cherubs	  have	  human	  faces	  so	  they	  are	  humanoid.	  	  Shortly	  later	  Satan	  lands	  in	  the	  shape	  of	  a	  sea-­‐crow.	  “thence	  up	  he	  flew,	  and	  on	  the	  Tree	  of	  Life,	  /	  The	  middle	  Tree	  and	  highest	  there	  that	  grew,	  /	  Sat	  like	  a	  Cormorant	  .	  .	  .	  “	  (PL	  4.194-­‐95).	  This	  bird,	  while	  seemingly	  totally	  different	  from	  humans,	  actually	  does	  associate	  Satan	  with	  humans,	  to	  wit	  humans	  of	  a	  certain	  kind,	  and	  one	  human	  being	  in	  particular.	  Flannagan	  writes:	  “Fowler	  (4.196n)	  points	  out	  that	  Milton	  may	  have	  been	  well	  familiar	  with	  cormorants	  owned	  by	  King	  Charles	  I	  and	  kept	  on	  public	  display	  near	  Milton’s	  house	  in	  Petty	  France.	  The	  cormorant	  was	  associated	  with	  human	  gluttony	  and	  greed,	  as	  embodied	  in	  usury	  or	  ‘money-­‐hunger’	  ”	  (441).	  Satan	  resembles	  a	  human	  who	  is	  after	  money,	  and	  like	  an	  envoy	  of	  King	  Charles	  I.	  The	  king,	  the	  Cormorant,	  and	  the	  burglar	  are	  all	  put	  on	  a	  par	  here.	  The	  preceding	  passage	  compares	  Satan’s	  entrance	  into	  Eden	  with	  the	  burglary	  of	  a	  rich	  burgher”	  “Or	  as	  a	  Thief	  bent	  to	  unhoord	  the	  cash	  /	  Of	  some	  rich	  Burgher”	  (PL	  4.188-­‐89).	  The	  connection	  of	  Satan	  with	  money	  is	  sustained	  throughout	  the	  epic.	  Satan’s	  metamorphoses,	  which	  brings	  to	  mind	  Milton’s	  Eikonoklastes,	  a	  pamphlet	  against	  the	  Eikon	  Basilica	  which	  represented	  the	  beheaded	  King	  Charles	  I	  as	  a	  martyr.	  Scott	  Cohen	  writes	  that	  “in	  this	  polemic	  Milton	  uses	  the	  word	  ‘counterfeit’	  five	  times”,	  and	  “in	  Eikonoclastes,	  it	  is	  Charles	  who	  is	  counterfeit	  and	  the	  counterfeiter”	  (Scott	  Cohen	  161).	  A	  counterfeiter	  is	  a	  money	  forger,	  and	  a	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counterfeit	  is	  a	  false	  coin.	  Satan	  is	  thus	  aligned	  with	  King	  Charles	  I.	  Still,	  since	  he	  looks	  like	  a	  cormorant	  but	  retains	  human	  features,	  he	  is	  less	  humanoid	  than	  in	  the	  lake	  of	  fire,	  so	  he	  is	  in	  decline.	  A	  sequence	  of	  changing	  appearances	  of	  which	  the	  cormorant	  above	  is	  the	  first	  follows,	  the	  guises	  being	  instrumental	  to	  his	  intentions.	  When	  Satan	  follows	  Adam	  and	  Eve,	  he	  enters	  the	  bodies	  of	  a	  Lion	  and	  a	  Tiger	  who	  tries	  to	  seize	  two	  “Fawnes”	  (PL	  4.396-­‐408).	  Shortly	  later,	  Ithuriel	  and	  Zephon	  find	  Satan	  “squat	  like	  a	  toad,	  close	  at	  the	  eare	  of	  Eve”	  (PL	  4.800).	  He	  is	  stepping	  down	  on	  the	  ladder	  of	  the	  chain	  of	  being	  at	  every	  new	  change.	  In	  book	  nine,	  the	  episode	  of	  the	  fall;	  Satan	  enters	  into	  a	  mist,	  which	  was	  associated	  with	  evil	  and	  pestilence	  according	  to	  note	  two	  by	  Flannagan	  (584).	  Satan	  seeks	  another	  body	  in	  which	  to	  enter	  and	  finds	  the	  serpent	  most	  suitable.	  “In	  with	  the	  river	  sunk,	  and	  with	  it	  rose	  /	  Satan	  involv’d	  in	  rising	  Mist,	  then	  sought	  Where	  to	  lie	  hid	  .	  .	  .	  the	  Serpent	  suttlest	  Beast	  of	  all	  the	  field	  .	  .	  .	  For	  in	  the	  wilie	  Snake	  /	  Whatever	  sleights	  none	  would	  suspicious	  mark”	  (PL	  9.74-­‐92).	  Satan	  uses	  the	  natural	  way	  of	  moving	  of	  a	  snake	  as	  a	  cover-­‐up	  for	  his	  cunning	  plan.	  Satan	  approaches	  Eve	  in	  the	  body	  of	  the	  snake	  in	  order	  to	  tempt	  her:	  “Of	  the	  bowd	  /	  Hir	  turret	  Crest,	  and	  sleek	  enam’d	  Neck,	  /	  Fawning	  .	  .	  .	  with	  Serpent	  tongue	  .	  .	  .	  thus	  began”	  (PL	  9.524-­‐531).	  Though	  he	  is	  climbing	  down	  here	  his	  features	  here	  are	  impressive,	  the	  colours	  and	  vigour	  of	  his	  being	  are	  emphasized.	  	  Satan	  also	  is	  featured	  as	  inflated	  here,	  and	  at	  other	  moments.	  This	  happens	  when	  Ithuriel	  and	  Zephon	  cast	  him	  out	  of	  Eden	  (PL	  4.988-­‐89).	  Also	  when	  he	  changes	  into	  a	  dragon	  in	  book	  ten	  he	  is	  bigger	  than	  the	  others:	  “	  .	  .	  .	  but	  still	  greatest	  hee	  in	  the	  midst,	  /	  Now	  dragon	  grown,	  larger	  then	  whom	  the	  Sun	  /	  Ingendered	  in	  the	  Pythian	  Vale	  .	  .	  .	  Above	  the	  rest	  still	  to	  retain	  .	  .	  .	  “	  (PL	  10.528-­‐32).	  	  This	  sizeable	  physicality	  connects	  rather	  to	  medieval	  pictures	  than	  to	  those	  of	  the	  Renaissance,	  according	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to	  Frye,	  because	  in	  many	  medieval	  paintings	  	  “Satan	  appears	  gigantic	  in	  comparison	  with	  his	  followers”	  	  (Frye	  89-­‐90).	  In	  contrast	  to	  all	  these	  changes	  that	  Satan	  deliberately	  performs	  in	  order	  to	  achieve	  his	  revenge	  for	  his	  fall	  from	  the	  Empyrean,	  the	  last	  metamorphosis	  is	  not	  in	  any	  way	  wished	  or	  intended	  by	  him.	  He	  travels	  to	  the	  Pandemonium	  in	  Hell	  to	  boast	  of	  his	  success,	  but	  instead	  of	  being	  applauded	  he	  is	  being	  scorned:	  	  .	  	  .	  	  .	  he	  wonderd,	  but	  not	  long	  	  Had	  leasure,	  wondering	  at	  himself	  now	  more;	  His	  Visage	  drawn	  he	  felt	  to	  sharp	  and	  spare,	  His	  Armes	  clung	  to	  his	  Ribs,	  his	  Leggs	  entwining	  Each	  other,	  till	  supplanted	  down	  he	  fell	  A	  monstrous	  Serpent	  on	  his	  Belly	  prone,	  Reluctant,	  but	  in	  vaine,	  a	  greater	  power	  	  Now	  rul’d	  him,	  punish’t	  in	  the	  shape	  he	  sin’d,	  	  According	  to	  his	  doom	  .	  .	  .	  	  (PL	  10.509-­‐17)	  Milton	  emphasizes	  that	  Satan	  is	  completely	  powerless	  and	  his	  change	  is	  not	  due	  to	  a	  difference	  in	  how	  things	  are	  perceived	  in	  Hell	  or	  on	  Earth	  or	  in	  the	  Empyrean.	  It	  is	  a	  punishment.	  The	  “greater	  power”	  in	  line	  515	  may	  be	  God,	  for	  Flannagan	  in	  note	  188	  writes	  “As	  Fowler	  points	  out	  ‘just	  when	  the	  devils	  seem	  about	  to	  become	  heroes	  in	  Satan’	  epic	  .	  .	  .	  they	  turn	  out	  instead	  to	  be	  monsters	  in	  God’s	  ‘”(639).	  Indeed,	  not	  only	  Satan	  changes,	  but	  also	  the	  other	  fallen	  angels,	  his	  compeers.	  	  It	  is	  also	  noteworthy	  that	  this	  last	  change	  of	  Satan	  into	  a	  serpent	  is	  not	  worded	  in	  a	  simile.	  In	  the	  other	  instances,	  his	  changes	  are	  seemingly,	  by	  no	  means	  necessarily	  and	  indubitably	  true,	  while	  in	  contrast	  this	  last	  change	  is	  represented	  as	  fact.	  In	  sum,	  while	  the	  stages	  of	  Satan’s	  descent	  on	  the	  chain	  of	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being	  can	  depend	  on	  interpretation,	  the	  end	  result	  is	  represented	  as	  an	  absolute,	  indubitable	  nadir.	  This	  way	  Milton	  uses	  existing	  imagery	  at	  three	  points:	  the	  beginning	  as	  angel,	  the	  middle,	  as	  tempting	  inflated	  vigorous	  serpent	  and	  the	  end	  as	  tragic	  bad	  serpent,	  while	  the	  steps	  in	  between	  are	  moulded	  according	  to	  his	  aim;	  thus	  accommodating	  for	  points	  of	  recognition	  to	  his	  readers	  and	  for	  his	  own	  interpretation	  and	  adaptation	  of	  Satan.	  By	  using	  traditional	  imageries	  from	  different	  stages	  in	  the	  history	  of	  art,	  Milton	  makes	  sure	  that	  everyone	  can	  find	  imagery	  that	  embodies	  the	  characteristics	  that	  strikes	  him	  or	  her	  most.	  He	  catered	  for	  everyone	  in	  his	  epic.	  The	  gradual	  descent	  will	  become	  clear	  to	  every	  reader.	  Satan’s	  angelic,	  humanoid	  and	  monstrous	  looks	  externalize	  his	  decent	  on	  the	  chain	  of	  being	  and	  provide	  a	  negative	  example	  to	  Adam	  and	  Milton’s	  readers.	  	   Another	  alien	  that	  visits	  and	  changes	  life	  forever	  in	  the	  epic	  is	  the	  angel	  Raphael.	  Raphael	  comes	  to	  warn	  Adam	  for	  imminent	  danger	  plotted	  by	  Satan.	  Raphael	  has	  features	  that	  emphasize	  that	  he	  is	  an	  extra-­‐terrestrial,	  to	  wit	  an	  angel,	  and	  features	  that	  render	  him	  similar	  to	  humans.	  This	  way	  Milton	  fulfils	  another	  prerequisite	  of	  science	  fiction	  for	  Raphael’s	  alien	  visitation	  “evokes	  serious	  questions	  about	  what	  it	  is	  to	  be	  human,	  the	  nature	  of	  reality,	  perception	  and	  power”.	  	  Raphael	  is	  first	  pictured	  as	  a	  	  “winged	  Saint	  “	  (PL	  5.247).	  Raphael’s	  wings	  both	  denote	  his	  traditionally	  determined	  angelic	  state,	  as	  well	  as	  his	  extra-­‐terrestrial	  origin.	  According	  to	  Frye,	  angels	  are	  represented	  in	  paintings	  as	  humans	  with	  wings	  because	  the	  “visual	  conception	  of	  the	  winged	  angels	  was	  directly	  based	  upon	  the	  classical	  representation	  of	  the	  winged	  Victory”	  (Frye	  169).	  Christianity	  took	  up	  the	  classical	  image	  in	  the	  early	  middle	  ages.	  “So	  it	  was	  that	  the	  Nike	  was	  gradually	  merged	  with	  the	  angel,	  but	  with	  the	  understanding	  that	  angels	  were	  messengers	  of	  God,	  not	  projections	  of	  human	  pride,	  and	  that	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true	  victory	  was	  the	  gift	  of	  God,	  not	  the	  self-­‐assured	  achievement	  of	  man	  (Frye	  170).	  Milton,	  though	  he	  was	  a	  Protestant	  and	  no	  Catholic	  described	  Raphael	  with	  wings,	  which	  made	  it	  credible	  that	  he	  could	  enter	  the	  universe	  and	  travel	  onwards	  to	  Eden.	  At	  the	  same	  time,	  Milton	  may	  have	  used	  descriptions	  of	  the	  wings	  to	  appeal	  to	  his	  contemporary	  Englishmen.	  M.D.	  Anderson	  writes	  	  “	  in	  no	  other	  country	  have	  the	  plastic	  possibilities	  of	  angels’	  wings	  been	  so	  richly	  exploited	  as	  in	  England”	  (qtd.	  in	  Frye	  170).	  Thus	  instead	  of	  attributing	  these	  descriptions	  to	  Milton’s	  journey	  to	  Italy,	  and	  thus	  with	  Catholicism,	  it	  seems	  more	  plausible	  that	  he	  was	  emphasising	  the	  Englishness	  of	  his	  imagination	  and	  appealing	  to	  national	  pride	  in	  his	  fellow	  Englishmen	  and	  readers,	  who	  were	  mostly	  Protestant.	  In	  any	  case,	  depicting	  angels	  as	  humans	  with	  wings	  makes	  them	  share	  features	  with	  humans	  and	  inserting	  them	  in	  the	  debate	  on	  extra-­‐terrestrial	  intelligent	  life	  of	  the	  seventeenth	  century.	  	  Another	  alien	  that	  changes	  his	  looks	  is	  Raphael.	  His	  changes	  are	  open	  to	  several	  interpretations.	  Raphael	  changes	  when	  he	  travels	  to	  Eden.	  The	  birds	  think	  they	  see	  a	  Phoenix	  (PL	  4.271-­‐72).	  Raphael	  approaches	  Eden	  from	  the	  East	  and	  his	  colourful	  wings	  can	  be	  read	  a	  sunset.	  “At	  once	  on	  th’	  Eastern	  cliff	  of	  Paradise	  /	  He	  lights,	  and	  to	  his	  proper	  shape	  returns	  /	  A	  Seraph	  winged	  (PL	  5.275-­‐77).	  The	  phrase	  “to	  his	  proper	  shape	  returns”	  suggests	  that	  he	  within	  the	  reality	  of	  the	  poem	  changes	  his	  physical	  body	  into	  that	  of	  a	  seraph	  as	  soon	  as	  the	  touches	  the	  “Eastern	  cliff	  of	  Paradise”	  (PL	  5.275).	  According	  to	  Raphael’s	  tale	  of	  the	  battle,	  angels	  can	  choose	  their	  bodies	  “as	  they	  please	  /They	  Limb	  themselves,	  and	  colour,	  shape	  or	  size	  /	  Assume,	  as	  like	  them	  best,	  condense	  or	  rare”	  (PL	  6.	  351-­‐53).	  	  Thus,	  like	  Satan	  in	  his	  good	  days,	  Raphael	  can	  change	  his	  physique,	  but	  unlike	  Satan	  this	  possibility	  is	  not	  ruined	  by	  his	  actions.	  	  The	  fact	  that	  Raphael	  is	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humanoid	  reflects	  that	  intelligent	  life	  on	  other	  celestial	  bodies	  may	  be	  comparable	  to	  human	  life;	  his	  angelic	  character,	  demonstrates	  that	  he	  can	  be	  interpreted	  as	  belonging	  to	  the	  divine	  realm,	  the	  realm	  beyond	  the	  universe.	  The	  fluidity	  of	  Raphael’s	  shape	  connote	  a	  positive	  outlook	  and	  hope	  for	  improvement	  as	  opposed	  to	  the	  fixed	  monstrous	  shape	  in	  which	  Satan	  ends	  up.	  The	  second	  angel	  that	  merits	  discussion	  here	  for	  his	  looks	  and	  his	  importance	  in	  the	  plot	  is	  Michael.	  Michael	  is	  the	  angel	  that	  guides	  Adam	  and	  Eve	  out	  of	  Eden,	  and	  who	  shows	  the	  future	  to	  Adam	  up	  until	  the	  flood.	  Michael’s	  looks	  are	  less	  pleasant	  than	  Raphael’s,	  and	  very	  humanoid,	  though	  the	  size	  of	  his	  physique	  must	  be	  enormous	  for	  the	  elements	  of	  the	  universe	  are	  parts	  of	  his	  outfit.	  He	  travels	  from	  the	  Empyrean	  to	  Eden	  where	  Adam	  sees	  his	  arrival:	  	  	  .	  .	  .	  th’	  Arch-­‐angel	  soon	  drew	  nigh,	  	  Not	  in	  his	  shape	  Celestial,	  but	  as	  Man	  Clad	  to	  meet	  Man;	  over	  his	  lucid	  Armes	  A	  military	  Vest	  of	  purple	  flowd	  	  Livelier	  then	  Meliboean,	  or	  the	  graine	  	  Of	  Sarra,	  worn	  by	  Kings	  and	  Hero’s	  old	  In	  time	  of	  Truce;	  Iris	  had	  dipt	  the	  wooff;	  	  His	  starrie	  Helme	  unbuckl’d	  shew’d	  him	  prime	  In	  Manhood	  where	  youth	  ended;	  by	  his	  side	  As	  in	  a	  glistering	  Zodiac	  hung	  the	  Sword,	  Satans	  dire	  dread,	  and	  in	  his	  hand	  the	  Spear.	  (PL	  11.238-­‐48)	  Michael	  is	  huge,	  colourful	  and	  military,	  which	  makes	  him	  resemble	  Satan.	  Though	  he	  has	  unbuckled	  his	  starrie	  helmet,	  the	  presence	  of	  the	  weapons	  exudes	  some	  menace.	  This	  menace	  is	  appropriate	  because	  he	  brings	  the	  message	  to	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Adam	  and	  Eve	  that	  they	  need	  to	  leave	  Eden.	  Michael	  looks	  different	  in	  the	  Celestial	  shape,	  so	  he	  clearly	  has	  adapted	  his	  looks	  for	  the	  purpose,	  knowing	  that	  Satan	  was	  successful	  in	  his	  inflated	  colourful	  looks	  to	  tempt	  Eve	  in	  the	  garden.	  The	  ‘starrie	  helmet’	  in	  line	  245	  not	  only	  denotes	  his	  huge	  size	  but	  also	  emphasizes	  that	  he	  is	  an	  alien,	  and	  extra-­‐terrestrial.	  Michael	  shows	  Adam	  a	  less	  positive	  way	  in	  which	  humanity	  may	  develop	  than	  Raphael	  did.	  Whereas	  Michael	  shows	  Adam	  the	  dire	  predicaments	  of	  Adam’s	  progeny,	  suffering	  from	  illnesses	  and	  wounds,	  until	  the	  flood	  in	  book	  11,	  Raphael	  in	  his	  luncheon	  meeting	  with	  Adam	  tells	  him	  that	  Adam’s	  body	  may	  become	  angelic	  (PL	  4.497-­‐500).	  Thus,	  human	  life	  can	  be	  improved,	  or	  ruined,	  both	  directions	  marking	  the	  body.	  Both	  ends	  on	  the	  ladder	  signify	  that	  the	  epic	  still	  retains	  residual	  dualist	  thinking.	  Both	  ends	  of	  the	  ladder,	  angelic	  or	  satanic	  corporeality	  highlight	  the	  question	  of	  what	  it	  is	  to	  be	  human.	  Thus,	  while	  Milton	  took	  great	  care	  to	  tap	  into	  a	  wide	  variety	  of	  angelic	  accoutrements	  to	  reach	  the	  largest	  possible	  group	  of	  readers	  for	  his	  epic,	  he	  also	  interwove	  elements	  of	  the	  then	  current	  debate	  on	  extra-­‐terrestrials.	  This	  justifies	  categorizing	  the	  epic	  as	  proto-­‐science	  fiction.	  	  	  	   Ecological	  Change	  in	  Paradise	  Lost	  and	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  
Called	  the	  Blazing	  World	  	  	   Another	  element	  that	  Cuddon	  mentions	  as	  a	  stock	  characteristic	  of	  science	  fiction	  is	  ecological	  change.	  In	  both	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  
the	  Blazing	  World,	  and	  Paradise	  Lost	  ecological	  changes	  are	  described.	  Even	  though	  both	  Margaret	  Cavendish	  and	  John	  Milton	  both	  adhered	  to	  animist	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materialism,	  or	  to	  name	  it	  otherwise	  to	  vitalist	  thought,	  there	  is	  an	  important	  difference	  in	  how	  they	  portray	  nature.	  Cavendish	  was	  a	  royalist.	  This	  connects	  to	  her	  representation	  of	  nature	  that	  is	  operated	  from	  a	  central	  point.	  In	  contrast	  to	  Cavendish’s	  interfering	  central	  agency,	  Milton	  conceptualizes	  nature	  not	  as	  an	  instrument	  of	  God,	  but	  an	  independent	  organism	  that	  responds	  in	  its	  own	  right	  to	  the	  fall.	  	  	   First	  of	  all,	  two	  examples	  will	  demonstrate	  that	  Cavendish	  operating	  system	  within	  nature	  retains	  vestiges	  of	  royalist	  thinking.	  In	  the	  first	  example	  Cavendish	  has	  a	  directly	  interfering	  supernatural	  instance	  “Heaven”	  punish	  the	  bad	  merchant	  for	  his	  abduction	  of	  the	  maiden	  by	  raising	  a	  tempest	  that	  killed	  him	  off	  :	  "	  .	  .	  .	  Heaven	  frowning	  at	  his	  [the	  merchant’s]	  theft,	  raised	  such	  a	  Tempest	  .	  .	  .	  Those	  few	  men	  .	  .	  .	  were	  all	  frozen	  to	  death;	  the	  young	  Lady	  onely,	  by	  the	  light	  of	  her	  Beauty,	  the	  heat	  of	  her	  Youth,	  and	  Protection	  of	  the	  Gods,	  remaining	  alive”	  (Cavendish	  1).	  The	  tempest	  here	  is	  a	  punishment	  from	  God	  who	  uses	  nature	  as	  his	  instrument,	  to	  castigate	  the	  merchant	  who	  had	  stolen	  the	  fair	  maiden	  from	  the	  shore	  and	  put	  her	  in	  his	  boat.	  In	  Cavendish	  the	  maiden	  has	  so	  much	  warmth	  that	  the	  cold	  cannot	  kill	  her,	  and	  so	  much	  beauty	  that	  Heaven	  wants	  her	  to	  live.	  She	  recovers	  full	  strength.	  Even	  if	  heaven	  is	  not	  interpreted	  as	  divine,	  the	  system	  is	  such	  that	  one	  element	  determines	  what	  happens.	  One	  element	  has	  agency	  over	  the	  others.	  John	  Rogers	  convincingly	  argues	  that	  representing	  one	  central	  organ	  in	  the	  human	  body,	  the	  heart,	  as	  crucial	  for	  sustaining	  life	  can	  be	  read	  as	  an	  allegory	  on	  the	  monarchy	  (18).	  	  The	  royalist	  physician	  William	  Harvey	  wrote	  a	  text	  on	  the	  body	  in	  which	  the	  heart	  is	  vital,	  the	  main	  organ	  that	  governs	  over	  the	  body,	  just	  like	  the	  king	  governs	  over	  the	  monarchy	  (Rogers	  18).	  The	  human	  body	  and	  the	  body	  politic	  operate	  according	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to	  analogue	  systems.	  After	  the	  beheading	  of	  the	  king	  the	  view	  that	  the	  limbs	  and	  other	  organs	  as	  well	  are	  crucial	  became	  a	  new	  rendering	  of	  the	  body	  politic	  (Rogers	  21-­‐22).	  Therefore,	  since	  Cavendish	  locates	  agency	  in	  the	  heaven,	  rather	  than	  in	  the	  entirety	  of	  nature,	  in	  the	  episode	  where	  the	  abductor	  is	  punished,	  her	  ecology	  is	  in	  line	  with	  royalist	  thinking.	  	  	   The	  second	  example	  of	  her	  royalist	  thought	  is	  in	  the	  ecological	  chages	  brought	  about	  when	  the	  last	  country	  is	  forced	  to	  submit	  to	  her	  native	  country.	  Cavendish	  represents	  the	  punishment	  of	  failing	  crops	  or	  barrenness	  of	  the	  land	  in	  that	  nation	  that	  refused	  to	  submit	  in	  such	  a	  way	  that	  the	  inhabitants	  may	  plausibly	  think	  that	  it	  is	  a	  divine	  vengeance.	  The	  reader	  is	  informed	  that	  the	  stone	  that	  ignites	  when	  whet	  is	  the	  instrument	  that	  helps	  the	  empress	  achieve	  the	  submission	  of	  the	  said	  country.	  Even	  though	  this	  explains	  the	  disaster	  in	  a	  technological	  manner,	  the	  fact	  remains	  that	  a	  central	  agency	  is	  important	  in	  staging	  the	  phenomenon,	  which	  aligns	  this	  episode	  with	  royalist	  thinking.	  	   In	  Paradise	  Lost,	  God	  does	  not	  direct	  the	  ecological	  changes.	  God	  has	  retreated	  in	  the	  background	  and	  there	  is	  not	  a	  central	  agent	  without	  nature	  that	  directs	  these	  disasters.	  The	  agency	  is	  within	  nature	  as	  a	  whole,	  as	  an	  entire	  organization.	  To	  consider	  Milton’s	  nature	  as	  similar	  to	  the	  body	  politic	  gives	  a	  picture	  of	  the	  last	  as	  self-­‐purging.	  The	  ecological	  changes	  happen	  as	  a	  result	  of	  Eve	  eating	  the	  apple	  in	  Paradise.	  Nature	  responds:	  “Earth	  felt	  the	  wound,	  and	  Nature	  from	  her	  seat	  /	  Sighing	  through	  all	  her	  Works	  gave	  sings	  of	  woe	  /	  That	  all	  was	  lost”	  (PL	  9.781-­‐784).	  Even	  though	  at	  this	  point	  it	  is	  not	  a	  very	  concrete	  picture	  of	  what	  exactly	  happens,	  it	  is	  clear	  that	  an	  ecological	  change	  takes	  place.	  Later	  it	  becomes	  clear	  that	  the	  “temperate	  seasons	  of	  Paradise	  are	  now	  replaced	  by	  the	  stormy	  or	  icy	  seasons	  of	  a	  fallen	  world”	  (Flannagan	  630).	  Adam,	  deploring	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his	  predicament	  after	  the	  fall	  hopes	  that	  God	  will	  help	  them	  face	  the	  climate	  change:	  	   .	  .	  .	  if	  we	  pray	  him,	  will	  his	  ear	  	  Be	  open,	  and	  his	  heart	  to	  pity	  incline,	  And	  teach	  us	  further	  by	  what	  means	  to	  shun	  Th’	  inclement	  Seasons,	  Rain,	  Ice,	  Hail,	  Snow,	  Which	  now	  the	  Skie	  with	  various	  Face	  begins	  To	  shew	  us	  in	  this	  Mountain	  (sic	  PL	  10.1060-­‐65)	  Indeed,	  the	  ecological	  change	  results	  in	  cold	  and	  uncomfortable	  weather.	  To	  make	  up	  for	  the	  harshness	  they	  are	  given	  fire,	  which	  they	  did	  not	  have	  before	  the	  fall:	  Now	  the	  lightning	  causes	  a	  “flame	  driv’n	  down	  /Kindles	  the	  gummie	  bark	  of	  Firr	  or	  Pine	  /	  and	  sends	  a	  comfortable	  heat”	  (sic	  PL	  10.75-­‐77).	  Apart	  from	  this	  change,	  there	  is	  an	  eclipse:	  “Aire	  suddenly	  eclip’d	  /	  After	  short	  blush	  of	  Morn”	  (sic	  PL	  11.83-­‐84).	  The	  lion	  for	  the	  first	  time	  becomes	  a	  hunter:	  “Down	  from	  a	  Hill	  the	  Beast	  that	  reigns	  in	  Woods,	  /	  First	  hunter	  then,	  pursu’d	  a	  gentle	  brace,	  /	  Goodliest	  of	  all	  the	  Forrest,	  Hart	  and	  Hinde”	  (sic	  PL	  11.	  187-­‐89).	  The	  ecological	  changes	  in	  Paradise	  are	  a	  result	  of	  the	  law	  of	  nature	  rather	  than	  the	  will	  of	  God	  directly.	  God	  tells	  the	  son	  that	  Adam	  and	  Eve	  have	  to	  leave	  Paradise	  because	  nature	  rejects	  them:	  “Those	  pure	  immortal	  Elements	  that	  know	  /	  No	  gross,	  no	  unharmoneous	  mixture	  foule,	  /eject	  him	  tainted	  now,	  and	  purge	  him	  off	  .	  .	  .	  “	  (sic	  PL	  11.50-­‐52).	  	  Nature	  is	  an	  actor	  or	  even	  a	  character	  in	  it’s	  own	  right.	  God	  has	  created	  nature	  in	  Eden	  in	  such	  a	  way	  that	  it	  cleanses	  itself.	  Eden	  is	  represented	  as	  on	  a	  high	  plane	  and	  the	  supporting	  mountain	  has	  hairy	  sides,	  like	  the	  hide	  of	  an	  animal:	  .	  .	  .	  where	  delicious	  Paradise,	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  Now	  nearer,	  Crowns	  with	  her	  enclosure	  green,	  	  As	  with	  a	  rural	  mound	  the	  champion	  head	  Of	  a	  steep	  wilderness,	  whose	  hairy	  sides	  	  	  With	  thickets	  overgrown,	  grottesque	  and	  wilde,	  	  Access	  denied	  .	  .	  .	  	  (PL	  	  4.132-­‐37)	  The	  earth	  is	  like	  a	  living	  being,	  an	  animal	  with	  a	  hairy	  hide	  or	  according	  to	  note	  35	  by	  Flannagan	  even	  like	  a	  human	  being	  with	  a	  head	  and	  orifices	  that	  could	  be	  a	  mouth	  or	  nostrils	  (445).	  	  The	  fact	  that	  Milton	  in	  this	  way	  represents	  humans	  as	  part	  of	  nature	  and	  nature	  as	  responding	  to	  human	  action,	  renders	  the	  ecological	  change	  all	  the	  more	  a	  truly	  ecological	  change	  and	  less	  a	  divine	  intervention	  for	  God	  had	  already	  withdrawn	  from	  directly	  interfering	  with	  nature.	  	  The	  nature	  outside	  of	  Eden	  is	  represented	  as	  harsher	  than	  Eden,	  but	  still	  bearable	  and	  rich.	  Michael	  comforts	  Adam	  by	  depicting	  his	  future	  habitat:	  “Yet	  doubt	  not	  but	  in	  Vallie	  and	  in	  plaine	  /	  God	  is	  as	  here,	  and	  will	  be	  found	  alike	  /	  Present”	  (PL	  11.	  349-­‐51).	  The	  region	  in	  which	  Adam	  and	  Eve	  have	  to	  make	  a	  living	  outside	  of	  Eden	  is	  not	  portrayed	  as	  a	  hellish	  extreme,	  rather	  as	  a	  region	  of	  a	  lesser	  degree	  in	  the	  continuum	  of	  paradisiacal	  to	  unbearable	  and	  inhabitable.	  The	  ecological	  change	  is	  a	  result	  of	  Eve’s	  fall,	  human	  action,	  and	  brings	  up	  the	  topic	  of	  ecological	  change	  in	  a	  way	  that	  is	  strongly	  reminiscent	  of	  science	  fiction.	  Therefore	  this	  aspect	  justifies	  labelling	  Paradise	  Lost	  as	  proto	  science	  fiction.	  What	  strikes	  furthermore	  is	  that	  Cavendish’s	  laws	  of	  nature	  on	  the	  Blazing	  world	  are	  different	  from	  those	  in	  the	  real	  world.	  Cavendish	  attributes	  characteristics	  to	  nature	  in	  the	  Blazing	  world	  that	  are	  counterintuitive.	  There	  is	  a	  variety	  of	  stone	  that	  ignites	  when	  it	  becomes	  whet.	  Water	  normally	  quenches	  fire	  instead	  of	  provoking	  it.	  This	  way,	  Cavendish	  mocks	  the	  surge	  of	  paradoxes	  that	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belong	  to	  the	  Baroque	  era.	  In	  contrast,	  Milton	  deploys	  many	  paradoxes	  in	  a	  way	  that	  can	  be	  related	  to	  the	  true	  manifestations	  of	  phenomena	  in	  nature.	  At	  close	  examination,	  some	  of	  Milton’s	  paradoxes	  are	  not	  all	  so	  contrived	  or	  mystical	  as	  one	  may	  think.	  Gillian	  Daw	  has	  for	  example	  found	  evidence	  that	  Milton’s	  description	  of	  God	  can	  be	  connected	  to	  the	  literature	  of	  telescopic	  observation:	  Milton	  describes	  God	  as	  follows	  “Dark	  with	  excessive	  bright	  thy	  Skirts	  appeer”	  (PL	  3.380).	  	  Darkness	  as	  a	  result	  of	  very	  bright	  light	  could	  indeed	  be	  observed	  when	  looking	  at	  a	  nebula	  through	  a	  telescope	  (Daw	  114).	  Even	  though	  Daw	  is	  referring	  to	  a	  nineteenth-­‐century	  telescope,	  it	  seems	  no	  coincidence	  that	  the	  optical	  effect	  of	  being	  blinded	  by	  too	  much	  light	  that	  Milton	  described	  here,	  may	  have	  derived	  from	  Milton’s	  personal	  experience	  of	  looking	  through	  a	  telescope.	  In	  any	  case,	  Cavendish,	  by	  predominantly	  using	  plain	  language	  as	  opposed	  to	  Milton	  who	  used	  all	  kind	  of	  rhetorical	  figures,	  especially	  paradoxes,	  chiasms,	  Homeric	  similes,	  expresses	  here,	  probably	  satirically,	  that	  such	  language	  is	  to	  her	  similar	  to	  seeing	  water	  burn.	  	  	  In	  sum,	  while	  the	  extent	  in	  which	  the	  ecological	  change	  is	  a	  direct	  or	  indirect	  punishment	  by	  God	  varies,	  it	  is	  clear	  that	  ecological	  changes	  are	  present	  in	  both	  works,	  which	  is	  a	  science	  fiction	  feature	  as	  mentioned	  above.	  	   Time	  Travel	  	  	  	   Another	  stock	  element	  of	  Science	  Fiction	  is	  time	  travel.	  Whereas	  neither	  
Paradise	  Lost,	  nor	  The	  description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  have	  a	  cupboard	  or	  door	  or	  some	  other	  device	  through	  which	  the	  protagonists	  end	  up	  in	  centuries	  past	  or	  in	  the	  far	  future,	  time	  certainly	  is	  a	  very	  important	  element	  in	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both	  works	  and	  time	  travel	  can	  be	  identified.	  These	  time	  travels	  are	  inspired	  indirectly	  by	  the	  uses	  of	  the	  telescope,	  though	  the	  extent	  to	  which	  this	  frame	  of	  mind	  can	  be	  considered	  technological	  varies.	  In	  Cavendish’	  time	  travels	  in	  The	  
description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  excursions	  to	  the	  past	  and	  the	  future	  are	  in	  fact	  interplanetary	  travels,	  which	  are	  reinvigorations	  provoked	  by	  the	  telescope.	  In	  Paradise	  Lost	  the	  time	  travel	  is	  inherent	  in	  the	  way	  the	  narrator	  forges	  a	  pact	  with	  the	  reader	  talking	  about	  the	  history	  after	  Adam	  and	  before	  the	  flood.	  These	  time	  travels	  in	  both	  works	  can	  be	  attributed	  indirectly	  to	  the	  invention	  of	  the	  telescope.	  In	  The	  description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  
Blazing	  World	  the	  existence	  of	  multiple	  worlds,	  which	  is	  one	  of	  the	  indirect	  results	  of	  the	  revolution	  brought	  about	  by	  the	  telescope,	  enable	  the	  fictional	  device	  of	  time	  travel,	  whereas	  in	  Milton	  the	  vast	  prophetic	  panoramas	  that	  Adam	  gets	  to	  see	  in	  book	  11	  in	  Paradise	  Lost	  are	  modelled	  on	  imagery	  that	  can	  be	  charted	  onto	  the	  development	  of	  the	  telescopes.	  	  	   Past,	  Present	  and	  Future	  in	  Cavendish’s	  Multiple	  Worlds	  	  	   In	  Cavendish’s	  work,	  the	  different	  planets	  can	  be	  understood	  to	  represent	  different	  eras,	  the	  past,	  present	  and	  future.	  The	  narrator	  tells	  about	  these	  worlds	  in	  yet	  another	  time,	  somewhere	  before	  the	  future	  but	  perhaps	  slightly	  after	  the	  present,	  because	  the	  present	  is	  being	  modified	  by	  the	  interference	  of	  the	  empress	  who	  belongs	  to	  the	  future	  as	  shall	  be	  clarified	  below.	  The	  first	  world	  in	  which	  the	  maiden	  gets	  abducted	  resembles	  romance.	  This	  genre,	  according	  to	  Osborne	  is	  described	  thus:	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  A	  medieval	  romance	  involves	  a	  young	  and	  noble	  protagonist,	  usually	  male,	  but	  occasionally	  female,	  who	  travels	  voluntarily,	  or	  is	  sent	  away	  or	  abducted,	  from	  a	  familiar	  place	  into	  somewhere	  dangerous	  and	  foreign.	  When	  on	  a	  mission	  or	  quest	  of	  some	  kind,	  the	  protagonist	  achieves	  the	  quest	  amid	  thrilling	  life-­‐threatening	  adventures.	  (Osborne	  1)	  	  	   Osborne	  moreover	  adds	  that	  the	  protagonist	  escapes	  with	  help	  that	  “may	  be	  super	  natural”	  (Osborne	  1).	  Finally,	  the	  protagonist	  gets	  back	  into	  a	  “comfort	  zone”,	  “settles	  with	  a	  life	  companion”,	  and	  “often	  gaining	  a	  kingdom”.	  This	  is	  very	  applicable	  to	  the	  first	  described	  world	  in	  Cavendish’s	  The	  Description	  of	  a	  New	  
World	  Called	  the	  Blazing	  World.	  An	  enamoured	  merchant	  abducts	  the	  fair	  maiden	  in	  a	  boat	  in	  Cavendish’s	  book	  while	  she	  is	  collecting	  shells	  on	  the	  shore	  near	  her	  home	  (Cavendish	  1).	  This	  beginning	  is	  reminiscent	  of	  a	  typical	  medieval	  romance.	  Especially	  the	  first	  episode	  can	  therefore	  be	  interpreted,	  as	  a	  representation	  of	  the	  past,	  for	  the	  romance	  genre	  was	  originally	  a	  medieval	  one.	  The	  Blazing	  World	  represents	  the	  future,	  for	  it	  has	  inverted	  gender	  roles.	  	  Instead	  of	  a	  man	  governing	  the	  world	  a	  woman	  reigns.	  The	  emperor	  gave	  the	  governance	  of	  this	  world	  to	  the	  empress	  and	  retreats.	  Cavendish	  possibly	  wishes	  the	  future	  to	  develop	  a	  more	  positive	  view	  on	  women,	  and	  more	  power	  for	  women,	  since	  in	  Katie	  Whitaker’s	  biography	  on	  Cavendish	  the	  young	  Margaret	  is	  depicted	  as	  ambitious.	  Whitaker	  writes	  that	  according	  to	  Cavendish,	  women	  should	  undertake	  ‘any	  thing	  that	  may	  bring	  honour	  to	  our	  sex’,	  and	  ‘let	  us	  strive	  to	  build	  us	  tombs	  while	  we	  live,	  of	  noble,	  honourable,	  and	  good	  actions’	  (qtd.	  in	  Whitaker	  26).	  Since	  Cavendish	  wishes	  that	  women	  would	  get	  more	  serious	  positions	  and	  treatment,	  the	  empress	  of	  the	  Blazing	  World,	  who	  is	  trying	  to	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understand	  nature	  to	  the	  best	  of	  her	  ability	  by	  conversing	  with	  the	  hybrid	  creatures,	  embodies	  a	  possibly	  future	  fulfilment	  of	  this	  desire.	  Therefore,	  the	  Blazing	  World	  can	  be	  considered	  as	  a	  program	  for	  a	  future	  world.	  The	  coloured	  humanoids	  have	  already	  identified	  this	  Blazing	  world	  as	  an	  imaginative	  fiction,	  though	  it	  can	  be	  considered	  a	  satire,	  containing	  truths.	  	  	   There	  are	  striking	  parallels	  with	  the	  recent	  past,	  Elizabethan	  history.	  The	  empress	  of	  the	  Blazing	  World	  interferes	  when	  she	  hears	  “how	  the	  World	  she	  came	  from,	  was	  embroiled	  in	  a	  great	  war,	  and	  that	  most	  parts	  or	  Nations	  thereof	  made	  War	  against	  that	  kingdom	  which	  was	  her	  Native	  Country	  .	  .	  .	  “	  (Cavendish	  BW	  33).	  The	  Duchess	  advises	  the	  empress.	  The	  fish-­‐men	  set	  fire	  to	  the	  enemy	  ships	  on	  this	  native	  world	  of	  the	  empress	  with	  fire	  stones	  (Cavendish	  BW	  37).	  During	  the	  recent	  past,	  the	  battle	  against	  the	  Spanish	  Armada,	  in	  1588	  was	  won	  because	  the	  English	  sent	  fire	  ships	  to	  the	  Spanish	  ships,	  which	  set	  them	  on	  fire	  (Coggeshall	  1).	  Just	  like	  Queen	  Elizabeth,	  who	  made	  a	  speech	  to	  the	  troops	  at	  Tilbury,	  the	  empress	  of	  the	  Blazing	  World	  speaks	  to	  the	  soldiers,	  commanders	  and	  generals	  of	  the	  besieged	  nation	  of	  the	  duchess,	  to	  encourage	  them	  (Cavendish	  BW	  36).	  Moreover,	  she	  appears	  in	  ‘splendorous	  Light,	  surrounded	  by	  Fire”	  because	  of	  the	  “garments	  of	  Star-­‐stone”	  she	  is	  wearing	  (Cavendish,	  BW	  36).	  Clearly,	  the	  empress	  is	  a	  cult	  figure	  and	  can	  therefore	  be	  compared	  to	  that	  other	  cult	  figure	  of	  the	  then	  recent	  past,	  or	  the	  uncompleted	  present,	  Queen	  Elizabeth	  I.	  The	  subjects	  of	  Cavendish’s	  besieged	  nation	  adore	  the	  empress:	  “some	  said	  she	  was	  an	  Angel;	  others,	  she	  was	  a	  sorceress;	  some	  believed	  her	  a	  Goddess;	  others	  said	  the	  Devil	  deluded	  them	  in	  the	  shape	  of	  a	  fine	  Lady”	  (Cavendish	  BW	  37).	  By	  displaying	  the	  empress	  as	  a	  supernatural	  being,	  whose	  speech	  and	  victorious	  actions	  in	  the	  ensuing	  episodes	  resemble	  those	  of	  the	  virgin	  Queen,	  Cavendish	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may	  be	  aiming	  to	  align	  the	  empress	  with	  Queen	  Elizabeth	  I,	  though	  she	  rewrites	  the	  recent	  past	  in	  a	  more	  favourable	  way,	  for	  all	  nations	  submit	  to	  the	  monarch	  of	  Esfi	  (Cavendish	  BW	  38-­‐39).	  Claire	  Jowitt’s	  writes	  that	  the	  imagery	  stems	  from	  paintings	  of	  Queen	  Elizabeth	  I	  (392).	  The	  representation	  of	  the	  empress	  in	  Cavendish’	  Blazing	  world	  with	  a	  buckler	  hat	  looks	  like	  a	  rainbow,	  “is	  reminiscent	  of	  Rainbow	  portrait	  of	  Queen	  Elizabeth	  I,	  painted	  by	  Gheeraerts	  at	  the	  end	  of	  the	  reign	  in	  1600”	  (Jowitt	  392).	  This	  painting	  is	  figure	  5	  in	  the	  appendix.	  	  	  	   Jowitt	  found	  that	  the	  use	  of	  the	  cult	  figure	  does	  not	  only	  refer	  to	  the	  reign	  of	  Queen	  Elizabeth	  and	  the	  Spanish	  Armada,	  it	  also	  was	  firmly	  rooted	  in	  the	  present	  of	  the	  1660s.	  Firstly,	  the	  cult	  of	  Elizabeth	  was	  revived	  and	  invigorated	  from	  the	  beginning	  of	  the	  seventeenth	  century	  up	  to	  and	  including	  the	  Restoration	  era	  because	  of	  problems	  in	  the	  foreign	  affairs	  of	  England.	  James	  I	  tried	  to	  keep	  the	  peace	  by	  manoeuvring	  cautiously	  in	  foreign	  affairs.	  This	  was	  regarded	  as	  “cowardliness	  under	  the	  threat	  of	  battle”	  (Jowitt	  388).	  Charles	  I	  “fought	  expensive	  wars	  with	  both	  France	  and	  Spain”,	  which	  “left	  the	  young	  king	  ”stained	  with	  dishonour	  and	  shame”	  (Jowitt	  388).	  By	  the	  time	  Cavendish	  was	  writing	  her	  book,	  the	  English	  fought	  a	  war	  against	  the	  Dutch.	  This	  second	  Anglo-­‐Dutch	  war	  (1665-­‐1667)	  destabilized	  the	  monarchy.	  Jowitt	  writes	  that	  	  “the	  fantasy	  world	  of	  The	  Blazing	  World	  expresses	  Cavendish’s	  imperial	  dreams	  concerning	  England’s	  future	  role	  as	  world	  leader”	  (393).	  In	  reality,	  the	  English	  lost	  and	  the	  Dutch	  won	  (Jowitt	  393).	  The	  peace	  treaty	  of	  Breda	  in	  1667	  is	  being	  considered	  the	  end	  of	  this	  war.	  Since	  the	  version	  of	  The	  Description	  of	  a	  New	  
World	  Called	  the	  Blazing	  World	  under	  discussion	  here	  is	  the	  one	  that	  was	  printed	  by	  A.	  Maxwell	  in	  London	  in	  1668,	  it	  is	  plausible	  that	  Cavendish	  was	  commenting	  on	  the	  very	  recent	  past,	  the	  second	  Anglo-­‐Dutch	  war.	  Therefore,	  while	  Cavendish	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softens	  the	  results	  of	  the	  romance	  genre,	  by	  having	  the	  victim	  become	  empress,	  thus	  inverting	  gender	  roles,	  and	  softens	  the	  predicament	  of	  the	  English	  in	  the	  second	  Dutch-­‐Anglo	  war,	  she	  rewrites	  these	  topics	  in	  a	  more	  favourable	  way.	  	  Since	  the	  twin	  planets	  of	  the	  romance	  world	  and	  the	  Blazing	  World	  of	  the	  empress	  are	  set	  apart	  from	  the	  recent	  past,	  to	  which	  they	  are	  not	  attached,	  Cavendish	  may	  have	  aimed	  at	  giving	  the	  reader	  an	  idea	  of	  the	  different	  ontological	  statuses	  of	  the	  real,	  present	  time	  in	  which	  William	  Cavendish	  lives	  at	  Bolsover	  castle,	  and	  the	  less	  real,	  but	  nonetheless	  influential	  past	  and	  the	  imagined	  future	  that	  will	  heal	  wounds	  or	  at	  least	  soften	  the	  pain.	  Thus	  the	  text	  features	  time	  travels.	  The	  world,	  in	  which	  William	  Cavendish	  and	  the	  Duchess	  live,	  is	  the	  present	  but	  it	  is	  not	  a	  happy	  place	  for	  Fortune	  decides	  what	  will	  happen,	  so	  this	  present	  can	  be	  considered	  a	  place	  of	  exile.	  	  To	  what	  extent	  this	  present	  world	  can	  be	  conflated	  with	  the	  romance	  world	  in	  which	  the	  kingdom	  Esfi,	  native	  world	  of	  the	  empress	  is	  located,	  and	  in	  which	  a	  war	  is	  fought	  and	  won	  by	  the	  empress,	  advised	  by	  the	  duchess	  is	  not	  entirely	  made	  clear	  by	  the	  text	  at	  this	  point	  as	  yet.	  This	  however,	  is	  not	  necessary	  for	  it	  was	  common	  practice	  for	  seventeenth	  century	  authors	  to	  deploy	  multiple	  worlds	  to	  explore	  a	  hypothetical	  question,	  in	  this	  case	  ‘what	  if	  a	  woman	  would	  rule	  the	  world?’	  Moreover,	  the	  details	  of	  William	  Cavendish’s	  estate	  would	  lead	  readers	  to	  thinking	  this	  world	  the	  real	  one,	  the	  other	  two	  fictional	  territories	  useful	  for	  exploring	  contemporary	  issues	  relevant	  to	  the	  here	  and	  now.	  Thus	  cosmological	  phenomena	  such	  eclipses	  enable	  Cavendish	  to	  conflate	  three	  worlds	  into	  one.	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   Multiplicity	  of	  Time	  and	  Prophetic	  Panoramas	  in	  Paradise	  Lost	  	  	  	  In	  Paradise	  Lost,	  time	  travel	  is	  present	  in	  several	  ways.	  In	  the	  first	  place	  the	  narrative	  structure	  is	  far	  from	  chronological	  rendering	  the	  reader	  a	  time	  traveller.	  At	  some	  episodes,	  the	  present	  of	  the	  characters	  is	  put	  in	  the	  context	  of	  what	  came	  afterwards,	  which	  functions	  as	  a	  sign	  for	  the	  reader	  or	  listener	  how	  to	  understand	  what	  happens,	  because	  the	  reader	  will	  recognize	  the	  story	  the	  narrator	  refers	  to,	  but	  the	  character,	  immersed	  in	  his	  present	  experience	  cannot	  possibly	  know.	  Amy	  Boesky	  in	  her	  essay	  on	  the	  multiplicity	  of	  time	  in	  Paradise	  
Lost	  refers	  to	  such	  an	  “intriguingly	  anachronistic”	  scene	  when	  Satan	  arrives	  at	  the	  gates	  of	  heaven,	  which	  are	  compared	  to	  “the	  stairs	  seen	  by	  Jacob	  fleeing	  Esau	  in	  the	  field	  of	  Luz”	  (Boesky	  381).	  In	  the	  primary	  text	  the	  tense	  indeed	  changes	  from	  the	  present	  tense	  of	  Satan’s	  experience	  to	  the	  past	  tense	  of	  the	  biblical	  reference:	  “farr	  distant	  he	  [Satan]	  descries	  .	  .	  .	  The	  stairs	  were	  such	  as	  whereon	  Jacob	  saw	  /	  Angles	  ascending	  and	  descending	  .	  .	  .	  when	  he	  from	  Esau	  fled”	  (sic	  PL	  3.501-­‐12).	  While	  the	  experience	  of	  Satan	  it	  narrated	  in	  the	  present	  tense,	  the	  explanation	  to	  the	  reader	  how	  the	  stairs	  looked	  is	  in	  the	  past	  tense.	  This	  can	  be	  understood	  to	  be	  a	  stage	  whisper	  to	  the	  reader	  putting	  a	  biblical	  spin	  on	  the	  experience	  of	  Satan	  and	  making	  intelligible	  to	  the	  reader	  what	  is	  meant	  here.	  Boesky	  writes:	  The	  way	  in	  which	  Satan	  sees	  the	  unmountable	  stairs	  to	  the	  heaven	  he	  has	  lost	  gets	  compared	  to	  a	  point	  in	  the	  future	  which	  has	  not	  yet	  occurred,	  but	  one	  that	  is	  nevertheless	  posited	  in	  the	  past	  tense:	  Satan	  
sees	  these	  stairs	  as	  Jacob,	  Adam’s	  descendant,	  saw	  angels	  ascending	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and	  descending.	  Satan’s	  vision	  does	  not	  precede	  Jacob’s	  but	  proleptically	  comes	  after	  it	  (381-­‐82).	  	  The	  present	  tense	  of	  the	  narrative	  helps	  to	  draw	  the	  reader	  into	  the	  story	  as	  fiction,	  but	  the	  past	  tense	  in	  which	  the	  narrator	  puts	  the	  Biblical	  reference	  leads	  to	  estrangement	  from	  the	  fiction	  and	  throws	  the	  reader	  of	  Milton’s	  era	  back	  upon	  his	  own	  knowledge	  and	  his	  experience.	  The	  effect	  is	  that	  the	  address	  to	  the	  reader	  is	  stronger.	  Milton’s	  intended	  audience	  knew	  the	  Old	  Testament,	  and	  therefore	  was	  able	  to	  interpret	  the	  episode	  correctly	  and,	  even	  more	  important,	  was	  able	  to	  discern	  why	  it	  is	  important	  to	  improve	  oneself	  morally,	  to	  make	  up	  for	  sins	  committed	  in	  the	  past,	  to	  regain	  Paradise	  after	  the	  fall,	  and	  to	  face	  the	  future	  by	  paradoxically	  concentrating	  on	  the	  present	  of	  the	  seventeenth	  century.	  From	  this	  excerpt,	  one	  can	  imagine	  that	  Milton	  meant	  his	  epic	  to	  be	  read	  aloud	  by	  a	  reader	  to	  a	  listening	  audience,	  rather	  than	  being	  read	  in	  silence	  individually.	  The	  reader,	  and	  the	  listener	  are	  included	  in	  this	  description	  of	  the	  stairs	  because	  they	  recognize	  the	  reference.	  	  Satan	  is	  excluded	  since	  he	  cannot	  climb	  the	  stairs:	  “The	  Stairs	  were	  then	  let	  down,	  whether	  to	  dare	  /	  The	  Fiend	  by	  easie	  ascent,	  or	  aggravate	  /	  His	  sad	  exclusion	  from	  the	  dores	  of	  Bliss”	  (sic	  PL	  3.523-­‐25).	  Chronologically,	  the	  experience	  of	  Satan	  precedes	  the	  scene	  of	  Jacob,	  though	  narrated	  in	  the	  present	  tense,	  whereas	  both	  scenes	  precede	  the	  here	  and	  now	  of	  the	  narrative	  to	  the	  reader	  or	  listener.	  The	  reader	  or	  listener	  is	  the	  time	  traveller.	  This	  renders	  the	  told	  story	  more	  fictional,	  for	  the	  present	  of	  the	  reading	  aloud	  is	  separated	  from	  the	  narration	  of	  Satan	  and	  the	  stairs,	  and	  the	  narrator	  enters	  into	  a	  pact	  with	  the	  listener.	  This	  is	  not	  necessarily	  a	  very	  technologically	  determined	  operation,	  but	  the	  narrator	  all	  of	  a	  sudden	  changes	  his	  point	  of	  view	  by	  directly	  addressing	  his	  listeners,	  which	  brings	  to	  mind	  the	  fact	  that	  one	  can	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from	  one	  place	  either	  look	  through	  a	  telescope	  and	  concentrate	  on	  the	  view	  through	  the	  lenses	  or	  look	  at	  the	  fellow	  spectator	  addressing	  him.	  In	  any	  case,	  time	  is	  an	  element	  that	  is	  highly	  important	  for	  Milton	  in	  this	  epic	  and	  though	  it	  may	  seem	  to	  deal	  with	  the	  distant	  past	  to	  those	  who	  believe	  the	  biblical	  material	  are	  historical,	  the	  epic	  voice	  by	  shifting	  the	  tense,	  emphasizes	  the	  importance	  of	  this	  past.	  Milton	  uses	  yet	  another	  device	  that	  has	  connotations	  of	  time	  travel;	  he	  includes	  several	  visions	  of	  what	  will	  happen	  in	  the	  future	  up	  until	  the	  flood	  in	  book	  11.	  This	  manner	  of	  time	  travel	  is	  facilitated	  by	  operations	  that	  belong	  to	  the	  later	  so-­‐called	  astronomical	  telescopes	  of	  the	  seventeenth	  century,	  that	  have	  a	  wide	  field	  of	  view	  as	  opposed	  to	  the	  early	  telescopes	  that	  have	  a	  small	  field	  of	  view	  as	  explained	  by	  Albert	  Van	  Helden.	  Moreover,	  Milton	  here	  represents	  these	  visions	  according	  to	  both	  older,	  medieval,	  and	  newer	  conceptualizations	  of	  optical	  instruments,	  which	  were	  vigent	  at	  the	  same	  era,	  as	  explained	  by	  Antoni	  Malet.	  The	  effect	  is	  obviously	  that	  he	  can	  reach	  many	  Englishmen	  whether	  they	  understood	  telescopes	  as	  magical	  or	  as	  prostheses	  or	  as	  an	  instrument.	  In	  any	  case,	  in	  order	  to	  fully	  grasp	  that	  Milton	  here	  is	  deploying	  a	  technologically	  determined	  mind-­‐set,	  rather	  than	  the	  discourse	  of	  a	  mystical	  revelation	  in	  Adam’s	  view	  into	  the	  future	  guided	  by	  Michael,	  it	  is	  expedient	  to	  give	  a	  short	  overview	  of	  the	  developments	  of	  the	  telescope,	  before	  elaborating	  on	  the	  time	  travel	  in	  book	  eleven	  of	  Paradise	  Lost.	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The	  Development	  of	  the	  Telescope	  and	  its	  Conceptualizations	  	  	  Milton	  tapped	  into	  the	  several	  conceptualizations	  of	  lenses	  as	  described	  by	  Antoni	  Malet	  in	  his	  article	  “Early	  Conceptualizations	  of	  the	  Telescope	  as	  an	  Optical	  Instrument”.	  Medieval	  people	  viewed	  lenses	  as	  magical,	  that	  is	  negative,	  whereas	  later	  the	  telescope	  came	  to	  be	  regarded	  as	  positively	  improving	  eyesight,	  as	  an	  eye-­‐piece	  or	  a	  prosthesis.	  Only	  during	  the	  second	  half	  of	  the	  seventeenth	  century	  a	  third	  conceptualization	  came	  along.	  Then	  the	  telescope	  came	  to	  be	  considered	  as	  an	  instrument,	  according	  to	  Malet.	  Milton	  used	  all	  the	  possible	  conceptualisation	  of	  lenses	  that	  he	  knew,	  not	  only	  to	  reach	  as	  large	  a	  part	  of	  the	  English	  readers	  as	  he	  could	  but	  also	  because	  he	  could	  chart	  Satan’s	  decent	  and	  Adam’s	  growth	  in	  Paradise	  Lost	  along	  these	  lines	  and	  along	  the	  lines	  of	  the	  technological	  improvements	  of	  telescopes	  in	  the	  seventeenth	  century.	  Satan	  and	  Adam	  perceive	  the	  world	  as	  through	  lenses.	  Satan	  starts	  of	  with	  a	  panoramic	  view	  and	  ends	  up	  with	  a	  small	  field	  of	  view,	  whereas	  Adam’s	  starts	  with	  a	  narrow	  field	  of	  view	  and	  ends	  up	  with	  a	  large	  one.	  	  To	  understand	  how	  the	  development	  of	  optical	  instruments	  proceeded	  we	  first	  have	  to	  consider	  what	  spectacles	  did	  for	  telescopes.	  Lenses	  for	  spectacles	  were	  already	  in	  use	  as	  early	  as	  1280	  CE	  and	  onwards,	  but	  refraction	  was	  not	  entirely	  understood	  (Ronchi	  124).	  They	  were	  just	  considered	  helpful	  to	  people	  with	  myopia	  or	  presbyopia.	  Ronchi	  succinctly	  delineates	  how	  medieval	  people	  thought	  about	  lenses:	  The	  purpose	  of	  sight	  is	  to	  know	  the	  truth;	  glass	  lenses	  show	  images	  larger	  or	  smaller	  than	  the	  real	  ones	  seen	  without	  lenses;	  they	  show	  objects	  nearer	  or	  further	  away,	  at	  times	  even	  upside-­‐down	  or	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distorted	  and	  iridescent;	  therefore	  they	  do	  not	  show	  the	  truth;	  hence	  we	  must	  not	  look	  through	  lenses,	  if	  we	  do	  not	  want	  to	  be	  deceived.	  (Ronchi	  125)	  This	  was	  the	  approach	  of	  the	  wide	  populace.	  As	  for	  the	  educated,	  Ronchi	  writes	  that	  medieval	  philosophers	  were	  sceptic	  about	  the	  use	  of	  sight	  for	  working	  out	  science	  anyway	  (Ronchi	  126).	  	  The	  scepticism	  about	  finding	  truth	  by	  seeing	  caused	  the	  development	  of	  the	  telescope	  to	  be	  postponed	  for	  three	  centuries	  after	  the	  spectacle	  glasses	  were	  used.	  	  Ronchi	  writes	  that	  the	  earliest	  book	  in	  which	  lenses	  are	  mentioned	  is	  the	  Magia	  Naturalis	  by	  Giovan	  Battista	  Della	  Porta,	  which	  in	  its	  edition	  of	  1589	  deals	  with	  “optical	  magic”	  Ronchi	  (126-­‐127).	  	  The	  heading	  makes	  sufficiently	  clear	  that	  the	  theory	  saw	  optics	  as	  something	  magical	  and	  incomprehensible.	  The	  practical	  uses	  of	  lenses,	  including	  of	  the	  telescope	  were	  embraced	  nonetheless,	  because	  spectacles	  were	  helpful	  in	  daily	  life.	  The	  first	  telescopes	  were	  considered	  as	  possibly	  helpful	  in	  war	  to	  descry	  enemy	  ships	  at	  sea	  or	  for	  the	  commercial	  fleet	  (Nicolson	  16).	  A	  spectacle	  maker	  from	  Middelburg,	  Hans	  Lipperhey,	  made	  the	  first	  telescope	  (Zuidervaart	  12).	  The	  first	  telescopes	  consisted	  of	  a	  convex	  and	  a	  concave	  lens.	  The	  field	  of	  view	  through	  these	  early	  telescopes	  was	  small	  (Van	  Helden	  41).	  Lipperhey	  was	  invited	  to	  demonstrate	  the	  telescope	  in	  The	  Hague	  to	  few	  officials	  among	  which	  the	  Spanish	  negotiator	  Spinola	  (Zuidervaart	  14).	  	  The	  Dutch	  had	  just	  reached	  the	  twelve-­‐year	  truce	  with	  Spain	  (Zuidervaart	  14).	  Spinola	  is	  reported	  to	  have	  said	  “From	  now	  on	  I	  can	  no	  longer	  be	  safe,	  for	  you	  will	  see	  me	  from	  afar”	  (Zuidervaart	  14).	  The	  Dutch	  thus	  used	  the	  telescope	  to	  warn	  the	  Spanish	  not	  to	  trespass	  on	  their	  seas.	  The	  news	  on	  the	  telescope	  reached	  Galileo	  in	  Italy	  already	  in	  1608	  according	  to	  Eileen	  Reeves’	  book	  Galileo’s	  Glassworks:	  The	  Telescope	  and	  the	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Mirror.	  Reeves	  unearthed	  extant	  correspondences	  between	  Fra	  Paolo	  Sarpi	  and	  Galileo.	  Sarpi	  had	  received	  a	  news	  pamphlet	  in	  which	  “the	  invention	  of	  the	  refracting	  telescope	  in	  the	  Netherlands”	  was	  reported	  (Reeves	  115).	  Sarti	  wrote	  about	  this	  to	  Galileo,	  though	  Galileo	  downplayed	  Sarti’s	  influence,	  because	  this	  would	  have	  “opened	  a	  window	  on	  a	  whole	  series	  of	  borrowings	  –	  not	  only	  from	  him	  but	  also	  from	  the	  foreigner’s	  instrument	  and	  the	  other	  people	  the	  foreigner	  may	  have	  borrowed	  from”	  (Biagioli	  215).	  Biagioli	  furthermore	  claims	  that	  Galileo	  attended	  a	  demonstration	  of	  the	  Dutch	  telescope	  in	  Venice	  on	  19	  or	  20	  July	  1609	  (220).	  Galileo	  avoided	  letting	  on	  that	  he	  had	  actually	  seen	  a	  telescope	  in	  his	  letter	  to	  his	  patron,	  but	  suggested	  that	  he	  only	  heard	  of	  it	  and	  emphasized	  his	  intellectual	  ability	  by	  writing	  that	  his	  reason	  told	  him	  how	  to	  construct	  a	  telescope	  that	  would	  be	  better	  than	  the	  one	  he	  heard	  about	  (Biagioli	  229).	  Galileo	  did	  not	  present	  himself	  as	  the	  inventor	  of	  the	  telescope	  but	  he	  “claimed,	  instead,	  a	  kind	  of	  inventorship	  defined	  by	  a	  specific	  process	  of	  invention	  (a	  reason-­‐based	  one)	  rather	  than	  by	  the	  quality	  of	  the	  product	  resulting	  from	  that	  process”	  (Biagioli	  229).	  What	  Biagioli	  emphasizes	  is	  that	  Galileo’s	  account	  of	  how	  he	  came	  to	  construct	  telescopes	  strongly	  bears	  the	  imprint	  of	  a	  bid	  for	  the	  favour	  to	  his	  patron,	  and	  as	  such	  should	  not	  be	  taken	  at	  face	  value.	  Ronchi,	  an	  Italian	  scholar,	  in	  the	  article	  cited	  above	  gives	  a	  good	  account	  of	  optics,	  but	  in	  emphasizing	  the	  genius	  of	  Galileo,	  does	  not	  give	  credits	  to	  Sarti,	  as	  Reeves	  does,	  or	  Hans	  Lipperhey,	  or	  any	  Dutch	  manufacturer	  of	  lenses	  for	  that	  matter.	  Galileo,	  even	  though	  he	  may	  have	  publicly	  echoed	  Sarti’s	  disparaging	  remarks	  on	  the	  uselessness	  of	  the	  Dutch	  telescope	  for	  armillary	  or	  commercial	  aims,	  as	  suggested	  by	  Reeves	  and	  Bagioli,	  set	  out	  making	  his	  own	  telescopes.	  He	  managed	  to	  “obtain	  a	  magnification	  of	  thirty	  and	  more”	  (Ronchi	  129).	  In	  January	  1610	  he	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discovered	  the	  four	  satellites	  of	  Jupiter	  (Ronchi	  129).	  The	  importance	  of	  this	  discovery	  was	  that	  there	  were	  more	  mobile	  celestial	  bodies	  than	  age-­‐old	  astronomical	  rules	  allowed.	  “Galileo	  realized	  the	  importance	  of	  his	  discovery	  and	  immediately	  wrote	  the	  wonderful	  booklet	  entitled	  Sidereus	  Nuncius	  about	  a	  “celestial	  messenger”	  coming	  to	  Earth	  to	  tell	  what	  happens	  in	  the	  skies”	  (Ronchi	  129).	  Galileo	  presumably	  was	  aware	  of	  the	  dangers	  of	  his	  treatise	  and	  tried	  to	  persuade	  fellow	  astronomers	  to	  look	  through	  his	  telescopes	  (Ronchi	  130).	  The	  observers	  were	  not	  convinced	  that	  what	  they	  saw	  were	  satellites	  around	  Jupiter	  or	  mountains	  on	  the	  moon	  (Spiller	  192).	  They	  were	  impressed,	  however	  by	  Galileo’s	  ability	  to	  use	  his	  optic	  tube	  to	  read	  inscriptions	  carved	  on	  a	  distant	  building	  (Spiller	  192).	  This	  is	  partly	  due	  to	  the	  fact	  that	  the	  early	  telescope	  had	  only	  a	  small	  field	  of	  view,	  which	  makes	  the	  view	  difficult	  to	  interpret	  by	  lack	  of	  reference	  points.	  At	  the	  same	  time,	  this	  demonstrates	  that	  these	  people	  were	  accustomed	  to	  using	  spectacles	  for	  reading	  and	  seeing	  things	  better	  than	  with	  the	  naked	  eye.	  The	  approach	  was	  that	  the	  telescope	  was	  considered	  as	  if	  it	  were	  a	  prosthesis,	  just	  like	  spectacles.	  They	  were	  not	  prepared	  for	  seeing	  something	  that	  they	  could	  not	  decode,	  a	  fragment	  of	  the	  surface	  of	  a	  celestial	  body	  because	  the	  entire	  view	  was	  too	  unfamiliar.	  In	  line	  with	  Baxandall’s	  exposition	  in	  The	  
Period	  Eye,	  the	  frames	  or	  the	  preliminary	  experiences	  that	  could	  help	  develop	  such	  a	  frame	  for	  understanding	  and	  interpreting	  the	  view	  through	  the	  telescope,	  was	  absent.	  It	  was	  not	  surprising	  therefore	  that	  they	  did	  not	  decode	  the	  view	  at	  the	  heavens;	  even	  if	  they	  did	  accept	  and	  appreciate	  the	  telescope’s	  help	  in	  reading	  words	  carved	  on	  a	  building	  “at	  a	  distance	  of	  at	  least	  two	  miles”	  (Spiller	  192).	  	  Galileo	  was	  trying	  to	  put	  his	  message	  across	  by	  explaining	  what	  they	  saw,	  but	  he	  was	  already	  so	  much	  better	  skilled	  than	  his	  fellowmen	  that	  it	  took	  some	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time	  before	  his	  observations	  were	  acknowledged,	  the	  more	  so	  because	  his	  observations	  dealt	  the	  final	  blow	  to	  the	  Ptolemaic	  system.	  Some	  regarded	  Galileo	  the	  “victim	  of	  the	  deceitfulness	  of	  the	  telescope,	  an	  instrument	  notoriously	  unworthy	  of	  being	  trusted”	  (Ronchi	  129).	  His	  patron	  was	  the	  Grand	  Duke	  of	  Tuscany,	  who	  protected	  him	  against	  accusations	  of	  being	  unfaithful,	  but	  in	  1633	  the	  Inquisition	  in	  Rome	  condemned	  Galileo,	  because	  Rome	  had	  increased	  its	  power	  in	  the	  Counter-­‐Reformation	  	  (Lewalski	  93-­‐94).	  He	  was	  put	  under	  house	  arrest	  and	  lived	  in	  a	  villa	  near	  Florence	  where	  John	  Milton	  visited	  him	  in	  1638	  (Lewalski	  93).	  The	  belief	  that	  lenses,	  and	  telescopes	  had	  magical	  powers	  that	  could	  deceive	  a	  man	  like	  Galileo	  was	  still	  adhered	  to	  by	  a	  considerable	  part	  of	  the	  populace.	  Marjorie	  Nicolson,	  for	  instance,	  writes	  in	  footnote	  44:	  “the	  invention	  of	  the	  microscope	  and	  the	  telescope	  precipitated	  a	  number	  of	  fantastic	  experiments	  with	  other	  instruments	  which	  were	  supposed	  to	  have	  strange	  powers	  (11).	  Optics	  was	  not	  understood	  at	  the	  time	  so	  the	  lenses	  were	  subject	  to	  strange	  powers,	  rather	  then	  to	  optical	  laws.	  Optics	  had	  from	  the	  start	  been	  associated	  with	  magic.	  Along	  the	  way	  other	  approaches	  originated.	  Malet	  did	  research	  to	  uncover	  the	  approaches	  and	  a	  succinct	  summary	  is	  useful	  here.	  According	  to	  Antoni	  Malet,	  the	  attitude	  to	  the	  telescope	  shifted:	  ”through	  the	  1650s,	  in	  both	  rhetorical	  and	  explanatory	  terms,	  first-­‐rank	  telescope	  makers,	  theoreticians,	  and	  astronomers	  found	  it	  useful	  to	  equate	  the	  telescope	  with	  the	  eye,	  suggesting	  that	  the	  data	  the	  telescope	  produced	  was	  as	  reliable	  as	  that	  obtained	  in	  naked-­‐eye	  vision”	  (237).	  	  Malet	  studied	  Descartes’	  drawings	  in	  La	  dioptrique,	  and	  concludes:	  ”The	  end	  product	  of	  the	  telescope	  is	  not	  assumed	  to	  be	  an	  optical	  image	  (real	  or	  virtual)	  produced	  at	  a	  given	  distance	  of	  the	  ocular.	  Rather	  it	  is	  an	  enlarged	  perception	  that	  belongs	  to	  the	  mind	  and	  has	  no	  existence	  outside	  the	  observer’s	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mind”	  (254).	  	  The	  telescope	  in	  this	  view	  is	  not	  working	  independently	  of	  the	  body	  of	  the	  observer	  but	  is	  an	  eye-­‐piece,	  “a	  prosthesis	  rather	  than	  an	  autonomously	  working	  instrument	  “	  (Malet	  250).	  Thus	  the	  telescope	  was	  not	  yet	  regarded	  as	  a	  machine	  at	  all.	  Malet	  writes:	  “The	  view	  that	  telescope	  are	  machine-­‐like,	  impersonal	  producers	  of	  objective	  images	  (even	  when	  applied	  to	  the	  eye)	  is	  a	  late	  invention,	  which	  did	  not	  gain	  wide	  currency	  before	  the	  mid-­‐seventeenth	  century”	  (261).	  Thus	  the	  early	  conceptualization	  of	  the	  telescope	  was	  that	  it	  was	  magical,	  the	  second	  that	  it	  was	  a	  prosthesis,	  that	  could	  help	  the	  eye,	  the	  third	  was	  that	  it	  became	  an	  instrument.	  These	  conceptualisations	  are	  present	  in	  Paradise	  
Lost,	  as	  we	  shall	  see.	  The	  approaches	  were	  provoked	  not	  only	  by	  an	  independently	  developing	  mind-­‐set	  but	  also	  by	  the	  improvements	  of	  the	  telescope.	  Halfway	  the	  century	  models	  were	  developed	  in	  mid-­‐century	  Europe	  that	  could	  show	  a	  larger	  field	  of	  view	  and	  “allows	  one	  to	  introduce	  measuring	  devices	  into	  the	  instrument”(Van	  Helden	  41).	  These	  were	  the	  astronomical	  telescopes,	  that	  gave	  an	  inverted	  view,	  but	  when	  this	  was	  projected	  on	  a	  screen	  the	  image	  could	  be	  shown	  erect	  (Van	  Helden	  41-­‐43).	  	  The	  later	  telescope	  thus	  was	  preferred	  over	  the	  earlier	  ones.	  	  	   Returning	  to	  Adam’s	  widening	  view	  in	  Paradise	  Lost	  	  	   Now	  that	  these	  developments	  have	  been	  charted,	  Milton’s	  deployment	  of	  mind-­‐sets	  on	  optical	  instruments	  and	  the	  technological	  operations	  of	  them	  in	  the	  episode	  in	  book	  eleven	  of	  Paradise	  Lost,	  which	  can	  be	  considered	  a	  time	  travel	  because	  of	  its	  prophetic	  character,	  can	  be	  elucidated	  further.	  While	  the	  conceptualizations	  of	  the	  early	  models	  on	  optics	  influenced	  Milton’s	  framing	  of	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the	  time	  travels	  in	  book	  eleven	  of	  Paradise	  Lost	  technologically,	  the	  later	  telescopic	  wider	  fields	  of	  view	  and	  projections	  on	  a	  screen	  are	  used	  in	  the	  imagery.	  Adams	  widening	  view	  contrasts	  sharply	  to	  Satan’s	  narrowing	  view	  in	  the	  epic.	  Having	  a	  widening	  view	  is	  thus	  aligned	  with	  moral	  goodness,	  and	  having	  a	  narrowing	  view	  is	  aligned	  with	  evil.	  As	  mentioned	  before,	  Adam’s	  prolepsis	  is	  related	  to	  the	  time	  travel,	  a	  stock	  characteristic	  of	  science	  fiction	  (Cuddon	  638).	  As	  mentioned	  above,	  Adam	  in	  book	  11	  is	  presented	  with	  view	  of	  the	  history	  of	  mankind	  up	  until	  the	  flood,	  which	  clearly	  is	  a	  divinely	  inspired	  prolepsis,	  from	  the	  point	  of	  view	  of	  the	  epic	  voice	  or	  the	  audience,	  or	  prophecy,	  for	  this	  history	  has	  not	  yet	  occurred	  in	  the	  lifetime	  of	  Adam.	  Michael	  is	  the	  angel	  that	  is	  commissioned	  by	  God	  to	  show	  the	  future	  to	  Adam	  (PL	  	  11.99-­‐114).	  Michael	  brings	  Adam	  up	  a	  hill	  and	  prepares	  him	  for	  the	  views.	  In	  this	  episode	  the	  early	  attitude	  that	  lenses,	  or	  films	  for	  that	  matter,	  are	  magically	  deceptive	  is	  included	  as	  well	  as	  the	  far	  advanced	  technology	  of	  the	  later	  telescope	  that	  could	  view	  a	  large	  field	  and	  whose	  images	  were	  to	  be	  projected	  on	  a	  screen	  to	  get	  them	  erect.	  	  First	  of	  all,	  magic	  is	  involved	  when	  Michael	  prepares	  Adam	  for	  the	  view	  to	  come	  to	  purge	  Adam	  of	  false	  perceptions.	  Michael	  removes	  the	  film	  that	  has	  settled	  on	  Adam’s	  eye	  that	  gives	  him	  false	  information,	  just	  as	  lenses	  in	  the	  older	  approach	  are	  supposedly	  deceitful.	  This	  film	  is	  the	  result	  of	  the	  Tree	  of	  Knowledge	  of	  Good	  and	  Evil,	  that	  deliberately	  promised	  to	  give	  him	  clearer	  sight	  but	  in	  fact	  put	  a	  film	  over	  his	  eye	  in	  order	  to	  deceive	  him,	  according	  to	  note	  139	  (Flannagan	  672).	  	  	  Michael	  from	  Adams	  eyes	  the	  Filme	  remov’d	  Which	  that	  false	  fruit	  that	  promised	  clearer	  sight	  Had	  bred;	  then	  purg’d	  with	  Euphrasie	  and	  Rue	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The	  visual	  nerve,	  for	  he	  had	  much	  to	  see;	  And	  from	  the	  Well	  of	  Life	  three	  drops	  instill’d.	  So	  deep	  the	  power	  of	  these	  ingredients	  pierc’d,	  Eevn	  to	  the	  inmost	  seat	  of	  mental	  sight,	  That	  Adam	  now	  enforc’t	  to	  close	  his	  eyes,	  	  Sunk	  down	  and	  all	  his	  Spirits	  became	  intranst:	  But	  him	  the	  gentle	  Angel	  by	  the	  hand	  	  Soon	  rais’d,	  and	  his	  attention	  thus	  recalled.	  (sic	  PL	  11.412-­‐22)	  	  Not	  only	  the	  films	  over	  the	  eyes	  is	  removed,	  also	  Adam’	  visual	  nerve	  has	  to	  be	  prepared	  properly	  for	  the	  visions	  to	  come,	  which	  is	  an	  application	  of	  what	  Malet	  calls	  the	  conceptualization	  of	  the	  eyepiece.	  The	  eyepiece	  is	  a	  prosthesis	  that	  gives	  no	  images	  independent	  of	  the	  observer.	  Since	  Adam	  as	  observer	  has	  his	  visual	  nerve	  cured,	  not	  only	  his	  eyes,	  also	  his	  inner	  ability	  to	  see,	  Malet’s	  eyepiece	  or	  prosthesis	  model	  is	  applicable	  here,	  meaning	  that	  Adam	  in	  a	  short	  while	  moves	  from	  being	  a	  medieval	  observer	  to	  a	  seventeenth	  century	  observer.	  The	  historical	  chronology	  of	  the	  telescope	  is	  pushed	  even	  further.	  The	  visions	  that	  Adam	  gets	  to	  see	  are	  technically	  like	  visions	  through	  a	  telescope	  of	  the	  type	  that	  “did	  not	  come	  into	  widespread	  use	  until	  the	  1640s”,	  that	  is	  “the	  astronomical	  telescope”	  (Van	  Helden	  41	  and	  41).	  The	  wide	  views	  that	  Adam	  sees	  and	  the	  fact	  that	  he	  does	  not	  once	  have	  to	  turn	  his	  neck,	  suggesting	  that	  the	  visions	  are	  projected	  onto	  a	  screen,	  point	  to	  that	  fact	  that	  it	  is	  the	  later	  astronomical	  telescope	  that	  Milton	  had	  in	  mind	  here	  while	  writing	  this	  episode.	  The	  views	  are	  wide	  and	  panoramic	  indeed,	  and	  include	  detailed	  information	  at	  the	  same	  time,	  a	  combination	  that	  the	  naked	  eye	  can	  never	  achieve.	  In	  the	  first	  landscape,	  featuring	  Cain	  and	  Abel,	  the	  first	  description	  is	  that	  of	  a	  “field,	  /Part	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arable	  and	  tilth,	  whereon	  were	  Sheaves	  /New	  reapt,	  the	  other	  part	  sheep-­‐walks	  and	  fould;	  Ith’	  midst	  an	  Altar	  as	  the	  Land-­‐mark	  stood”	  (PL	  11.429-­‐32).	  Adam	  also	  sees	  details	  in	  this	  large	  panorama.	  He	  sees	  Abel	  sacrifice	  the	  best	  lam	  he	  has,	  and	  perform	  all	  the	  rituals	  that	  are	  necessary,	  including	  details.	  Abel	  comes	  and	  Adam	  is	  apparently	  able	  to	  see	  exactly	  where	  Abel	  hits	  Cain	  with	  a	  stone:	  ”into	  the	  Midriff”	  (PL	  11.445).	  In	  the	  second	  vision	  Adams	  also	  see	  both	  the	  large	  picture	  and	  the	  details.	  “Immediately	  a	  place	  /	  Before	  his	  eyes	  appeard,	  sad,	  noisome	  dark,	  /	  A	  Lazar-­‐house	  it	  seemed	  (PL	  11.477-­‐79).	  This	  is	  followed	  by	  an	  enumeration	  of	  diseases	  from	  which	  the	  people	  in	  the	  house	  suffer,	  and	  the	  figure	  of	  Death	  that	  is	  shaking	  his	  dart	  but	  postponing	  the	  final	  stroke	  so	  that	  the	  sick	  suffer	  longer	  (PL	  11.491).	  In	  the	  third	  vision,	  Adam	  is	  presented	  with	  a	  “spacious	  Plaine”	  (PL	  11.556).	  He	  discerns	  details	  such	  as	  the	  several	  false	  artisans	  working,	  including	  such	  small	  details	  as	  gems	  on	  a	  group	  of	  women	  (PL	  11.582).	  Here	  the	  scope	  of	  vastness	  combined	  with	  the	  details	  is	  even	  wider.	  The	  fourth	  vision	  enlarges	  the	  gap	  between	  wide	  panoramic	  view,	  and	  small	  tiny	  details	  within	  the	  hustle	  and	  din	  of	  war	  is	  especially	  marked.	  The	  prospect	  Adams	  sees	  first	  is	  very	  wide,	  even	  wider	  that	  that	  in	  the	  third	  vision:	  He	  looked	  and	  saw	  wide	  Territorie	  spred	  	  Before	  him,	  Towns,	  and	  rural	  works	  between,	  	  Cities	  of	  Men	  with	  lofty	  Gates	  and	  Towrs,	  Concours	  in	  Arms,	  fierce	  Faces	  threatning	  War,	  Giants	  of	  mighty	  Bone	  .	  .	  .	  (PL	  11.638-­‐42)	  This	  panoramic	  view	  is	  vast	  indeed.	  A	  couple	  of	  lines	  later,	  in	  the	  midst	  of	  the	  on-­‐going	  war,	  Adam	  sees	  one	  man,	  Enoch,	  who	  speaks	  to	  the	  throng	  but	  is	  besieged	  and	  gets	  rescued	  by	  a	  cloud	  that	  snatches	  him	  away	  from	  the	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wrongdoers	  (PL	  11.665-­‐71).	  The	  gap	  between	  the	  wider	  picture	  and	  the	  details	  widens	  from	  the	  first	  vision	  to	  the	  last.	  Thus	  the	  three	  first	  approaches	  to	  the	  telescope	  charted	  by	  Malet	  are	  present	  here.	  Still	  the	  visions	  go	  on.	  Instead	  of	  a	  short	  cinematographic	  shot	  of	  the	  future	  the	  next	  vision	  covers	  a	  longer	  time	  period	  for	  here	  Noah	  builds	  his	  arc	  and	  lives	  through	  the	  flood	  to	  see	  the	  rainbow	  as	  a	  sign	  of	  God’s	  covenant	  with	  humankind	  (Flannagan	  686).	  Adam	  comments	  on	  this	  last	  vision	  as	  on	  a	  genuine	  time	  travel:	  “O	  thou	  who	  future	  things	  canst	  represent	  /	  As	  present.	  .	  .	  “	  (PL	  11.870-­‐71).	  	  Moreover,	  Adam	  is	  glad	  that	  “For	  one	  Man	  found	  so	  perfet	  and	  so	  just,	  /	  That	  God	  voutsafes	  to	  raise	  another	  World/	  from	  him.	  .	  .	  “	  (PL	  11.876-­‐78).	  Adam	  in	  short	  is	  less	  devastated	  by	  the	  loss	  of	  the	  world	  because	  God	  has	  made	  a	  new	  one	  for	  Noah,	  again	  bringing	  up	  the	  issue	  of	  multiple	  worlds.	  In	  any	  case,	  Adam	  here	  is	  presented	  with	  future	  history,	  which	  can	  be	  considered	  a	  time	  travel.	  This	  time	  travel	  is	  couched	  in	  technologically	  provoked	  approaches	  and	  imagery,	  which	  renders	  this	  episode	  proto	  science	  fiction	  in	  the	  view	  expounded	  by	  Roberts.	  	  Moreover,	  by	  wrapping	  the	  core	  of	  the	  episode,	  the	  visions	  of	  the	  future,	  in	  a	  frame	  that	  addresses	  the	  medieval	  suspecting	  sceptical	  approach	  and	  removing	  all	  obstacles	  that	  could	  weaken	  the	  truth	  of	  the	  core	  visions,	  Milton	  supports	  the	  new	  cosmology.	  On	  the	  other	  hand,	  one	  could	  argue	  that	  Adam	  is	  only	  an	  observer	  and	  stands	  apart	  from	  history,	  he	  is	  not	  immersed	  in	  it	  in	  such	  a	  way	  as	  is	  common	  in	  science	  fiction,	  but	  all	  in	  all,	  Milton’s	  inventive	  use	  of	  imagery	  and	  concepts	  belonging	  to	  the	  telescope	  is	  remarkable	  and	  demonstrates	  his	  great	  skill	  in	  writing	  Adam’s	  development	  not	  only	  as	  metaphorically	  along	  the	  lines	  of	  optical	  theory,	  but	  also	  literally.	  In	  order	  to	  demonstrate	  that	  the	  interpretation	  above	  does	  not	  read	  too	  much	  into	  the	  widening	  field	  of	  vision	  of	  Adam	  the	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contrast	  with	  Satan’s	  view	  is	  enlightening.	  Satan’s	  view	  is	  narrowed	  down	  as	  the	  epic	  progresses.	  Interestingly,	  Satan’s	  view	  on	  the	  universe	  when	  he	  approaches	  is	  mediated	  through	  a	  lens	  for	  the	  atmosphere	  through	  which	  he	  looks,	  has	  characteristics	  of	  a	  lens:	  .	  .	  .	  upon	  the	  firm	  opacous	  Globe	  Of	  this	  round	  World,	  whose	  first	  convex	  divides	  The	  luminous	  inferior	  Orbs,	  enclos’d	  	  From	  Chaos	  and	  th’	  inroad	  of	  Darkness	  old,	  
Satan	  alighted	  walks:	  a	  globe	  farr	  off	  It	  seem’d,	  now	  seems	  a	  boundless	  Continent	  .	  .	  .	  	  (PL	  3.	  417-­‐23).	  	  The	  description	  of	  this	  shell	  around	  the	  universe	  is	  as	  a	  lens.	  The	  firm	  opacous	  Globe	  is	  convex,	  just	  as	  a	  lens,	  as	  has	  been	  noticed	  aptly	  by	  Marjory	  Nicolson	  (Zivley	  133).	  The	  lens	  is	  not	  very	  clear	  but	  opaque	  and	  hinders	  sight.	  The	  early	  telescopes	  had	  lenses	  that	  were	  not	  very	  clear	  because	  they	  had	  bubbles	  (Bolt	  &	  Korey	  237).	  Bubbles	  do	  not	  necessarily	  cause	  an	  opaque	  surface.	  It	  is	  more	  likely	  that	  Milton	  maybe	  referring	  here	  to	  Galileo’s	  practice	  of	  depicting	  what	  he	  saw	  through	  the	  telescope	  on	  a	  piece	  of	  paper.	  Galileo	  illustrated	  The	  Sunspot	  Letters	  by	  “directing	  the	  telescope	  at	  the	  sun,	  putting	  a	  piece	  of	  paper	  at	  the	  other	  end	  of	  the	  telescope,	  and	  tracing	  out	  the	  images	  on	  the	  paper	  (Spiller	  204).	  Satan	  when	  he	  looks	  through	  the	  telescope	  has	  to	  look	  through	  the	  tracing	  paper	  as	  well.	  The	  paper	  being	  illuminated	  by	  the	  light	  that	  shines	  within	  the	  universe	  is	  somewhat	  transparent	  and	  somewhat	  opaque.	  Milton	  thought	  through	  his	  details	  very	  well	  for	  the	  analogy	  further	  emphasizes	  that	  Satan’s	  curiosity	  in	  this	  passage	  which	  leads	  to	  his	  descent	  to	  earth,	  evoking	  the	  fall	  from	  heaven	  and	  foreshadowing	  Eve’	  fall,	  can	  be	  considered	  as	  a	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metaphor	  for	  the	  new	  scientific	  curiosities	  into	  astronomy.	  Therefore,	  the	  panoramic	  views	  that	  Adam	  sees	  in	  book	  eleven,	  are	  by	  no	  means	  just	  coincidentally	  wide.	  In	  any	  case,	  the	  time	  travel,	  or	  the	  onset	  of	  history,	  is	  technologically	  determined	  by	  the	  operations	  that	  belong	  to	  the	  telescopes	  of	  the	  seventeenth	  century.	  The	  distinction	  between	  the	  observer	  and	  the	  scenery	  represented,	  even	  though	  there	  has	  been	  a	  long	  tradition	  in	  literature	  preceding	  Milton	  by	  centuries,	  indicates	  that	  Milton	  may	  have	  thought	  of	  reality,	  even	  if	  it	  is	  only	  prophetic,	  as	  basically	  separate	  from	  subjectivity,	  though	  the	  medical	  cures	  of	  Adam’s	  eyes	  and	  visual	  nerve	  seem	  to	  suggest	  that	  subjectivity	  is	  not	  a	  stable	  entity.	  	  	   Milton’s	  Blind	  Poet	  in	  the	  Invocations	  	  As	  we	  have	  seen	  in	  the	  preceding	  sections,	  Milton	  refers	  to	  optics,	  light,	  seeing,	  and	  telescopes	  throughout	  Paradise	  Lost.	  Therefore,	  it	  is	  all	  the	  more	  striking	  that	  he	  emphasizes	  the	  blindness	  of	  the	  poet	  several	  times	  in	  the	  invocations.	  Milton	  had	  become	  blind	  in	  the	  course	  of	  his	  life;	  nevertheless	  this	  need	  not	  be	  taken	  as	  the	  only	  reason	  for	  his	  references	  to	  blindness	  in	  the	  invocations.	  He	  was	  not	  writing	  a	  diary,	  but	  an	  epic.	  Epics	  tend	  to	  treat	  subject	  materials	  that	  have	  importance	  for	  the	  public	  world	  of	  the	  culture	  that	  produces	  the	  epic.	  The	  blindness	  of	  the	  epic	  voice	  in	  the	  invocations	  contrasts	  sharply	  with	  the	  elaborate	  imagery	  of	  Satan’s	  battles,	  the	  imagery	  of	  the	  Garden	  of	  Eden	  and	  the	  prophetic	  images	  that	  Adam	  sees.	  This	  contrast	  suggests	  that	  Milton	  was	  aware	  of	  the	  seventeenth	  century	  technique	  in	  scientific	  writings.	  By	  combining	  the	  mood	  of	  the	  outermost	  frame	  with	  the	  content	  of	  the	  innermost	  part	  of	  a	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piece	  of	  writing	  the	  true	  significance	  can	  be	  unveiled.	  Milton	  thus	  refers	  to	  this	  technique	  by	  staging	  a	  blind	  poet,	  writing	  a	  poem	  full	  of	  imagery	  and	  light.	  He	  stages	  this	  not	  to	  undermine	  the	  importance	  of	  imagery	  or	  of	  seeing	  as	  a	  source	  for	  knowledge.	  He	  stages	  this	  contrast	  because	  he	  wants	  to	  emphasize	  that	  for	  all	  the	  reverence	  he	  had	  for	  classical	  literature,	  and	  the	  inspiration	  he	  derived	  form	  the	  classical	  writings,	  his	  esteem	  for	  the	  invisible	  Christian	  God	  and	  the	  faith	  in	  him	  is	  greater.	  	  In	  the	  first	  invocation,	  the	  poet	  refers	  to	  a	  contrast	  between	  the	  visible	  and	  the	  invisible:	  “	  .	  .	  .	  Thou	  O	  Spirit,	  that	  dost	  prefer	  /	  Before	  All	  temples	  th’	  upright	  heart	  and	  pure”	  (PL	  1.17-­‐18).	  This	  implicitly	  coveys	  the	  message	  that	  true	  worship	  and	  faith	  is	  found	  in	  the	  heart,	  and	  as	  such	  invisible.	  Faith	  in	  the	  heart	  is	  contrasted	  with	  faith	  that	  becomes	  visible	  because	  of	  the	  buildings	  of	  temples,	  however	  great	  or	  beautiful.	  A	  few	  lines	  later	  the	  poet	  asks	  the	  Muse:	  “What	  in	  me	  is	  dark	  /	  Illumin”	  (PL	  1.22-­‐23).	  He	  wants	  the	  darkness	  transformed	  into	  light	  rather	  than	  darkness	  expelled	  by	  light.	  This	  renders	  even	  such	  a	  transient	  thing,	  as	  darkness	  material	  rather	  than	  ephemeral,	  and	  receptive	  to	  transformation	  into	  it’s	  opposite.	  Milton	  here	  suggests	  that	  the	  classical	  heritage	  can	  be	  Christianised.	  	  In	  the	  invocation	  of	  book	  three	  the	  blindness	  of	  the	  poet	  also	  is	  emphasized:”	  .	  .	  .	  thee	  I	  revisit	  safe,/	  And	  feel	  thy	  Sovran	  vital	  Lamp;	  but	  thou/	  Revisit’st	  not	  these	  eyes,	  that	  rowle	  in	  vain/	  To	  find	  thy	  piercing	  ray,	  and	  find	  no	  dawn(PL	  3.21-­‐23).	  Not	  one	  ray	  of	  light	  will	  enter	  the	  eye	  of	  the	  poet	  here,	  meaning	  his	  eyes	  are	  blind.	  But	  he	  is	  compensated	  for	  his	  blindness	  with	  an	  inner	  source	  of	  knowledge:	  “	  .	  .	  .	  nor	  sometimes	  forget/	  Those	  other	  two	  equal’d	  with	  me	  in	  Fate,/	  So	  were	  I	  equal’d	  with	  them	  in	  renown,	  Blind	  Thamyris	  and	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blind	  Maenides/	  And	  Tiresias	  and	  Phineas	  Prophets	  old”	  (PL	  3.32-­‐36).	  Milton	  refers	  to	  blind	  visionaries	  from	  the	  ancient	  world	  in	  order	  to	  emphasize	  the	  fact	  the	  blind	  poets	  can	  be	  compensated	  for	  their	  loss	  by	  an	  inner	  visionary	  capability.	  Nevertheless	  the	  inner	  vision	  is	  rather	  a	  biblical	  one	  than	  a	  classical	  one	  for	  Milton	  refers	  to	  waters	  in	  Sion,	  in	  Israel,	  where	  the	  inspirations	  come	  from	  as	  opposed	  to	  the	  hills	  of	  classical	  Greece	  (PL	  3.27-­‐30).	  In	  the	  invocation	  to	  book	  seven	  the	  blind	  poet	  refers	  to	  his	  blindness	  as	  well:	  	  More	  safe	  I	  sing	  with	  mortal	  voice,	  unchang’d	  To	  hoarce	  or	  mute,	  though	  fall’n	  on	  evil	  dayes,	  On	  evil	  dayes	  though	  fall’n	  and	  evil	  tongues;	  	  In	  darkness	  and	  with	  dangers	  compast	  round	  And	  solitude;	  yet	  not	  alone,	  while	  thou	  	  Visit’st	  my	  slumbers	  Nightly,	  or	  when	  Morn	  Purples	  the	  East	  .	  .	  .	  	  (PL	  7.	  24-­‐31)	  The	  poet	  laments	  his	  blindness	  and	  the	  dangers	  that	  come	  with	  it.	  At	  the	  same	  time,	  the	  muse	  visits	  the	  poet	  either	  at	  night	  or	  in	  the	  morning.	  Darkness	  is	  thus	  aligned	  with	  inspiration,	  even	  divine	  inspiration	  and	  with	  inner	  vision.	  In	  the	  invocation	  to	  book	  nine	  the	  poet	  doubts	  whether	  the	  muse	  can	  help	  illumine	  what	  is	  dark:	  If	  answerable	  style	  I	  can	  obtain	  Of	  my	  Celestial	  Patroness,	  who	  deignes	  Her	  nightly	  vis,	  And	  dictates	  to	  me	  slumbring,	  or	  inspires	  Easy	  my	  unpremeditated	  Verse	  (PL	  9.20-­‐24)	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The	  poet	  hopes	  that	  he	  can	  achieve	  to	  write	  his	  epic	  in	  a	  style	  that	  is	  appropriate	  to	  the	  subject	  matter.	  Moreover,	  the	  poet	  emphasizes	  that	  he	  begged	  for	  the	  assistance	  of	  the	  muse.	  This	  helps	  to	  avoid	  accusations	  for	  the	  poet	  is	  only	  a	  receptacle	  in	  this	  view.	  This	  can	  be	  contrasted	  with	  the	  invocation	  to	  the	  first	  book	  where	  the	  poets	  asks	  the	  muse:	  “What	  in	  me	  is	  dark	  /	  Illumin”	  (PL	  1.22-­‐23).	  In	  the	  first	  invocation	  the	  poets	  personality	  and	  capabilities	  are	  required	  for	  processing	  the	  inspiration	  of	  the	  muse.	  The	  dichotomy	  between	  the	  poet	  that	  is	  a	  subject	  working	  together	  with	  the	  muse	  in	  the	  first	  invocation,	  and	  the	  poet	  that	  is	  an	  object	  to	  the	  muse,	  or	  a	  mere	  receptacle	  becomes	  mere	  pronounced.	  Milton	  thus	  may	  be	  constructing	  a	  smoke	  screen	  that	  protects	  him	  from	  his	  readers.	  On	  the	  other	  hand,	  this	  possibility	  is	  not	  in	  line	  with	  his	  character.	  He	  wrote	  texts	  that	  were	  more	  overtly	  political	  and	  controversial	  than	  Paradise	  Lost,	  to	  wit	  The	  
Ready	  and	  Easy	  Way	  to	  Establish	  a	  Free	  Commonwealth,	  a	  pamphlet	  against	  the	  reinstitution	  of	  the	  monarchy,	  published	  in	  1660,	  which	  is	  only	  six	  years	  before	  he	  published	  Paradise	  Lost.	  In	  any	  case,	  the	  invocations	  increasingly	  detach	  Milton	  from	  the	  poet,	  the	  poet	  from	  the	  poem,	  the	  subjective	  poet	  from	  the	  poet	  as	  an	  object	  for	  the	  muse.	  In	  this	  style	  of	  argumentation,	  the	  series	  of	  four	  invocations	  on	  a	  row	  place	  a	  note	  to	  the	  elaborate	  imagery	  within	  the	  epic,	  thus	  downplaying	  any	  interpretation	  that	  the	  imagery	  is	  in	  the	  epic	  for	  delight.	  The	  imagery	  has	  only	  been	  deployed	  to	  make	  visible	  the	  invisible	  to	  those	  that	  do	  not	  understand	  why	  God	  let	  history	  take	  such	  a	  horrible	  turn	  in	  seventeenth	  century	  England.	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Optics	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  	  Cavendish,	  in	  The	  Description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World	  uses	  the	  attainments	  of	  the	  scientific	  revolution	  in	  a	  different	  way	  than	  Milton	  does	  in	  
Paradise	  Lost.	  The	  technological	  mind-­‐set	  of	  Cavendish	  is	  determined	  by	  her	  optic	  theory,	  which	  was	  a	  topic	  in	  vogue,	  precisely	  because	  of	  the	  relatively	  recent	  inventions	  of	  the	  telescope	  and	  the	  microscope.	  Even	  so,	  Cavendish’s	  optical	  theory	  was	  different	  from	  that	  of	  the	  scientists	  of	  the	  Royal	  Society	  because	  she	  relegated	  a	  larger	  role	  for	  the	  agency	  of	  the	  subject	  who	  is	  seeing,	  thus	  blurring	  the	  clear-­‐cut	  dualism	  between	  subject	  and	  object,	  as	  has	  been	  described	  by	  Lisa	  Walters	  in	  her	  important	  article	  “Optics	  and	  Authorship	  in	  Margaret	  Cavendish’s	  Observations	  and	  the	  Blazing	  World”.	  In	  Cavendish’s	  view	  the	  observer,	  or	  subject	  is	  in	  constant	  process	  of	  patterning	  the	  image	  seen,	  a	  process	  that	  is	  similar	  to	  how	  a	  painter	  copies	  an	  object	  and	  makes	  replica’s	  of	  an	  original	  that	  are	  mostly	  the	  same	  but	  also	  a	  bit	  different	  (Walters	  382).	  She	  devised	  her	  own	  optic	  theory	  because	  the	  existent	  optical	  theories	  by	  Plato	  and	  Epicures,	  both	  presupposed	  physical	  contact	  and	  force	  in	  the	  process	  of	  seeing.	  She	  did	  not	  like	  that;	  force	  and	  physical	  contact	  reminded	  too	  much	  of	  strife	  and	  the	  recent	  civil	  war.	  While	  the	  scientists	  of	  the	  Royal	  Society	  also	  tried	  to	  get	  rid	  of	  any	  reason	  for	  strife	  or	  conflict	  or	  disagreement,	  they	  proposed	  to	  establish	  indubitable	  facts	  (Walters	  378).	  These	  facts	  relied	  upon	  vision	  and	  experiment	  (Walters	  378).	  	  	   Donna	  Haraway	  has	  demonstrated	  however	  that	  not	  everyone’s	  eyesight	  was	  a	  valuable	  as	  that	  of	  the	  white	  male	  scientists	  of	  the	  time,	  for	  labourers	  and	  women	  were	  excluded	  (qtd.	  in	  Walters	  26).	  These	  scientists	  claimed	  the	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exclusive	  power	  for	  establishing	  facts	  for	  themselves,	  thus	  dominating	  the	  epistemological	  process	  that	  was	  going	  on	  the	  era.	  Only	  their	  facts	  were	  to	  be	  considered	  scientifically	  sound.	  As	  a	  result,	  not	  only	  witnessed	  facts,	  but	  more	  crucial,	  male	  domination	  was	  to	  preserve	  the	  peace	  in	  the	  English	  restored	  kingdom.	  	  	   Cavendish	  was	  a	  woman	  with	  a	  keen	  interest	  in	  natural	  philosophy.	  She	  did	  not	  like	  to	  be	  excluded.	  She	  managed	  to	  attend	  a	  session	  at	  the	  Royal	  Society	  on	  30	  May	  1667,	  but	  only	  by	  having	  her	  influential	  acquaintances	  helping	  her.	  The	  famous	  Samuel	  Pepys	  diary	  entry	  on	  that	  day	  give	  the	  impression	  that	  the	  scientists	  of	  the	  Royal	  Society	  put	  on	  a	  show	  for	  her,	  instead	  of	  going	  about	  their	  businesses	  as	  usual:	  	  “Several	  fine	  experiments	  were	  shown	  her	  of	  colours,	  loadstones,	  microscopes,	  and	  of	  liquors:	  among	  others,	  of	  one	  that	  did	  while	  she	  was	  there	  turn	  a	  piece	  of	  roasted	  mutton	  into	  pure	  blood,	  which	  was	  very	  rare”	  (Pepys	  535).	  This	  passage	  is	  revealing	  for	  Pepys	  does	  not	  seem	  to	  know	  that	  the	  piece	  of	  mutton	  was	  “designed	  to	  show	  the	  working	  digestion	  of	  the	  stomach”	  (Whitaker	  304).	  Pepys	  had	  wanted	  to	  look	  at	  Cavendish’s	  visit	  to	  the	  Royal	  society,	  because	  he	  was	  “fascinated	  by	  the	  extraordinary	  literary	  and	  social	  phenomenon	  that	  Margaret	  had	  become”	  (Whitaker	  298).	  To	  Pepys	  and	  other	  onlookers	  Margaret	  Cavendish	  was	  the	  spectacle.	  This	  way	  they	  turned	  the	  tables	  on	  her,	  insisting	  that	  a	  woman	  is	  an	  object	  rather	  than	  a	  subject.	  This	  visit	  occurred	  after	  the	  first	  edition	  of	  The	  description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  
Blazing	  World	  was	  printed,	  and	  her	  opinion	  on	  acquiring	  knowledge	  on	  nature	  was	  already	  formed	  and	  of	  a	  rationalist	  strain.	  Nevertheless,	  this	  does	  make	  clear	  that	  her	  gender,	  as	  much	  as	  her	  background	  of	  being	  in	  exile	  during	  the	  Commonwealth,	  gave	  ample	  reason	  to	  construct	  her	  own	  method	  of	  acquiring	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knowledge	  with	  a	  less	  rigidly	  dualist	  set	  of	  ideas.	  Her	  optical	  theory	  is	  indebted	  to	  both	  Plato	  and	  Epicures.	  Platonist	  philosophers	  believed	  that	  seeing	  is	  brought	  about,	  when	  rays	  of	  light	  leave	  the	  eyes	  and	  shed	  their	  light	  on	  the	  objects,	  which	  is	  called	  “extramission”,	  requiring	  agency	  of	  the	  subject	  (Walters	  378-­‐79).	  In	  contrast,	  atomists	  like	  Epicures	  believed	  in	  an	  “intromission”	  theory,	  which	  held	  that	  “all	  objects	  continuously	  emit	  streams	  of	  atoms	  that	  enter	  the	  sense-­‐organs”,	  rendering	  the	  subject	  a	  passive	  receptacle	  (Walters	  379).	  Cavendish	  “describes	  vision	  as	  being	  an	  act	  in	  which	  an	  individual	  copies	  or	  makes	  a	  pattern	  of	  external	  objects”	  (Walters	  381).	  “Cavendish	  believes	  that	  individuals	  constantly	  create	  replicas	  of	  object	  in	  order	  to	  visually	  perceive	  them”	  (Walters	  381).	  	  	   In	  this	  view,	  seeing	  is	  an	  on-­‐going	  process	  that	  requires	  more	  agency	  from	  the	  subject	  than	  the	  experimental	  scientists	  from	  the	  Royal	  Society	  in	  her	  days	  were	  willing	  to	  acknowledge.	  She	  considers	  an	  observer	  a	  painter	  who	  paints	  a	  scene	  and	  who,	  while	  painting,	  necessarily	  changes	  the	  view	  because	  he	  is	  being	  subjective	  (382).	  The	  act	  of	  painting	  requires	  the	  painter	  to	  be	  active,	  and	  to	  imitate	  the	  object	  he	  is	  painting.	  This	  agency	  is	  also	  required	  from	  the	  observer,	  while	  looking	  at	  an	  object.	  The	  agency	  of	  the	  observer	  brings	  in	  his	  subjectivity,	  especially	  because	  the	  process	  as	  Cavendish	  envisions	  it,	  is	  on-­‐going.	  Moreover,	  the	  object	  that	  is	  being	  seen	  is	  not	  a	  passive	  entity	  either.	  Walters	  explains:	  	  Yet,	  similar	  to	  Epicures,	  she	  believes	  that	  vision	  involves	  objects	  that	  generate	  replicas	  of	  themselves	  and	  furthermore	  that	  the	  capacity	  for	  such	  patterning	  is	  not	  limited	  to	  humanity.	  Consequently,	  both	  Epicures	  and	  Cavendish	  believe	  that	  images	  of	  objects	  are	  produced	  constantly.	  While	  Epicures	  suggests	  that	  objects	  continually	  emit	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atomic	  replica’s	  of	  themselves,	  Cavendish	  believes	  individuals	  constantly	  create	  replicas	  of	  objects	  in	  order	  to	  visually	  perceive	  them	  (Walters	  381)	  	   The	  strict	  opposition	  of	  observer	  and	  object	  is	  thus	  downplayed	  in	  Cavendish’s	  optical	  theory.	  	  This	  patterning	  of	  images	  can	  of	  course	  be	  connected	  to	  both	  the	  telescope	  and	  the	  microscope.	  The	  field	  of	  view	  is	  limited	  to	  a	  relatively	  small,	  mostly	  round	  area.	  The	  image,	  severed	  from	  the	  surroundings	  will	  of	  necessity	  evoke	  a	  sense	  of	  wonder	  for	  the	  abstract	  qualities	  will	  draw	  more	  attention	  for	  as	  long	  as	  the	  identification	  of	  what	  is	  represented	  of	  the	  heavens	  or	  of	  the	  small	  creatures	  of	  natures	  is	  not	  fully	  established.	  Moreover,	  as	  described	  above	  when	  Galileo	  looked	  through	  his	  telescope,	  he	  looked	  at	  the	  sun	  and	  the	  moon,	  which	  will	  have	  caused	  afterimages	  in	  the	  subject	  since	  these	  are	  bright.	  So	  while	  Cavendish	  optical	  theory	  of	  patterning	  played	  down	  the	  strict	  distinction	  between	  subject	  and	  object	  the	  patterning	  theory	  also	  accommodated	  the	  constant	  production	  of	  replica’s,	  of	  patterns	  that	  evolve	  of	  mirroring,	  inversing	  of	  reproducing	  anything	  that	  is	  in	  existence,	  similar	  to	  what	  telescopes	  and	  microscopes	  could	  do.	  Cavendish	  refuted	  the	  way	  new	  scientists	  used	  their	  optical	  instruments	  in	  general,	  and	  Robert	  Hooke’s	  use	  of	  the	  microscope	  in	  producing	  schematic	  and	  regular	  illustrations	  of	  the	  insects	  he	  studies	  under	  his	  microscope	  especially	  (Walters	  378,	  and	  Aït-­‐Touati	  174-­‐201).	  By	  applying	  procedures	  as	  mirroring,	  replicating	  and	  making	  inversions	  to	  her	  text,	  she	  gives	  a	  highly	  ironical	  twist	  to	  the	  procedures	  that	  early	  modern	  scientific	  developments	  in	  optical	  technologies	  had	  offered	  her.	  She	  fights	  the	  new	  experimental	  scientists’	  methods	  with	  their	  own	  swords.	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   To	  begin	  with	  the	  earlier	  technological	  infused	  procedure	  of	  embedding	  a	  scientific	  text	  within	  a	  fictional	  one.	  Cavendish	  turns	  this	  narrative	  strategy	  inside	  out.	  She	  embeds	  a	  fictional	  text	  in	  her	  treatise	  Observations	  upon	  
Experimental	  Philosophy	  instead	  of	  vice	  versa.	  This	  way,	  she	  seems	  to	  say	  that	  imagination	  is	  far	  more	  important	  than	  observation.	  In	  order	  for	  this	  claim	  to	  be	  true	  it	  is	  useful	  to	  take	  a	  closer	  look	  at	  her	  introduction.	  Cavendish	  writes:	  “The	  First	  Part	  is	  Romancical	  ;	  the	  Second,	  Philosophical;	  and	  the	  Third	  is	  merely	  Fancy;	  or	  (as	  I	  may	  call	  it)	  Fantastical”	  (Cavendish	  BW	  2).	  The	  fictional	  narrative	  is	  here	  represented	  as	  tripartite	  and	  Philosophy	  is	  one	  part,	  rendering	  the	  gap	  or	  duality	  between	  the	  treatise	  and	  the	  fictional	  narrative	  less	  sharp.	  Lisa	  Walters	  confirms	  that	  this	  duality	  is	  not	  so	  deep	  as	  may	  be	  expected,	  certainly	  if	  the	  context	  of	  scientific	  writing	  in	  the	  seventeenth	  century	  is	  taken	  into	  account.	  Walters	  writes	  about	  the	  duplication	  of	  the	  Margaret	  Cavendish,	  the	  writer,	  yielding	  the	  character	  Margaret	  Cavendish	  who	  is	  the	  scribe	  to	  the	  empress:	  “By	  interposing	  herself	  into	  the	  narrative,	  Cavendish	  suggests	  that	  the	  “real”	  world	  and	  fiction	  are	  not	  oppositional,	  but	  overlap	  into	  each	  other”	  (Walters	  388).	  As	  described	  above,	  in	  The	  description	  of	  a	  New	  World	  Called	  the	  Blazing	  World,	  all	  three	  of	  the	  globes	  represented	  in	  the	  text,	  can	  to	  be	  considered	  to	  be	  one	  and	  the	  same	  at	  different	  points	  in	  time.	  All	  the	  worlds,	  in	  the	  end,	  are	  replica’s,	  imitations,	  though	  not	  exactly	  the	  same,	  but	  somewhat	  different	  from	  each	  other.	  	   Indeed,	  according	  to	  Thell	  the	  Blazing	  World	  is	  not	  escapist,	  on	  the	  contrary	  it	  interlinked,	  and	  “is	  sanctioned	  by	  the	  ‘real’	  world”	  	  (442).	  Anne	  Thell	  writes:	  “The	  real	  world	  and	  the	  text	  exist	  in	  a	  continual	  reciprocal	  dynamic:	  the	  text	  is	  a	  commentary	  on	  and	  a	  companion	  to	  Cavendish’s	  contemporary	  world,	  a	  fictional	  exercise	  built	  of	  purely	  rational	  “matter”	  that	  applies	  to	  all	  (imaginative	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or	  external)	  realms”	  (Thell	  462).	  In	  Thell’s	  view	  there	  is	  a	  similarity	  between	  the	  real	  world,	  and	  the	  three	  worlds	  in	  the	  text:	  the	  world	  from	  which	  the	  scribe	  Cavendish	  comes,	  the	  Blazing	  World,	  and	  Esfi.	  “In	  light	  of	  these	  multi-­‐layered	  correspondences,	  we	  should	  certainly	  read	  the	  external	  world	  and	  the	  Blazing	  World	  as	  relating	  to	  and	  dependent	  on	  each	  other”	  (Thell	  445).	  Thus,	  in	  a	  similar	  process	  of	  patterning	  images	  Cavendish	  presents	  us	  within	  the	  text	  with	  replicas	  of	  the	  real	  world,	  except	  that	  these	  replicas	  are	  somewhat	  different	  from	  the	  real	  world.	  In	  the	  end	  of	  the	  novel,	  the	  three	  worlds	  are	  conflated	  with	  the	  real	  world	  because	  the	  author	  Cavendish	  tells	  her	  readers:	  	  	  .	  .	  .	  if	  any	  should	  like	  the	  World	  I	  have	  made,	  and	  be	  willing	  to	  be	  my	  Subjects,	  they	  may	  imagine	  themselves	  such,	  and	  they	  are	  such,	  I	  mean	  in	  their	  Minds	  Fancies	  or	  Imaginations;	  but	  if	  they	  cannot	  endure	  to	  be	  Subjects,	  they	  may	  create	  Worlds	  of	  their	  own	  .	  .	  .	  “	  (Cavendish	  BW	  42).	  	  	   Since	  Cavendish	  in	  this	  Epilogue	  to	  the	  reader	  speaks	  directly	  as	  author	  to	  the	  reader,	  she	  steps	  out	  of	  the	  narrative	  and	  into	  the	  real	  world.	  She	  makes	  the	  reader	  either	  a	  compliant	  subject	  in	  this	  conflation	  or	  suggests	  they	  do	  the	  same	  as	  she	  did,	  making	  a	  world	  of	  their	  own.	  	  	   In	  the	  end,	  not	  only	  the	  three	  worlds	  within	  the	  texts	  are	  conflated	  into	  one,	  but	  also	  the	  real	  world	  is	  conflated	  with	  the	  already	  conflated	  worlds.	  This	  is	  only	  after	  some	  problems	  with	  violence	  and	  conflict	  have	  been	  solved	  in	  the	  replicas.	  The	  first	  violence	  is	  the	  abduction	  of	  the	  maiden.	  This	  is	  solved	  because	  the	  maiden	  becomes	  an	  empress	  and	  gets	  the	  power	  to	  govern	  the	  real	  worlds.	  The	  second	  problem	  is	  with	  the	  experimental	  philosophers.	  They	  quarrel	  too	  much,	  but	  once	  they	  help	  the	  empress	  in	  her	  conquest	  and	  subjugation	  of	  the	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nation	  that	  threatens	  Esfi,	  this	  problem	  is	  solved.	  The	  third	  problem	  is	  this	  threat	  of	  Esfi.	  This	  being	  solved	  all	  worlds	  become	  one.	  Cavendish	  thus	  patterns	  one	  world	  after	  another,	  and	  collapses	  the	  entire	  cosmos	  in	  the	  end,	  once	  the	  violence	  is	  passed.	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Conclusion	  	  Despite	  the	  great	  differences	  between	  Milton	  and	  Cavendish’s	  works	  both	  texts	  can	  be	  considered	  proto-­‐science	  fiction.	  Moreover	  the	  differences	  between	  their	  political	  affiliations,	  and	  gender,	  while	  shedding	  light	  on	  the	  differences	  between	  their	  texts,	  also	  demonstrate	  that	  the	  historical	  context	  in	  which	  a	  text	  is	  written	  is	  a	  strong	  determinant	  for	  the	  literary	  techniques	  deployed.	  Milton’s	  multiple	  worlds	  on	  other	  planets	  within	  the	  universe	  are	  irrelevant	  for	  humankind;	   in	   contrast	   the	  multiple	  worlds	  outside	  of	   the	  universe,	  determine	  the	  predicament	  of	  mankind	  on	  earth.	  These	  are	  the	  Empyrean,	  Chaos	  and	  Hell.	  Milton	   thus	   expands	   space	   beyond	   the	   universe	   so	   as	   to	   construct	   a	   place	   in	  which	  God	  can	  be	  safe	  from	  the	  endeavours	  of	  the	  new	  scientist’s	  telescopes.	  To	  Milton,	  God	  is	  real.	  The	  message	  of	  his	  epic	  needs	  on	  the	  one	  hand	  an	  evocative	  representation	   to	   reach	   and	   impress	   the	   reader;	   on	   the	   other	   hand	   it	  must	   be	  protected	  from	  too	  much	  fantasizing	  for	  that	  could	  be	  sacrilege.	  He	  wants	  God	  to	  be	  invisible	  as	   in	  his	  description	  ”Dark	  with	  excessive	  bright	  thy	  Skirts	  appear”	  (PL	  3.380).	  The	  invisibility	  of	  God	  stands	  out	  among	  Milton’s	  many	  word	  pictures	  and	   evocative	   imagery	   in	   Paradise	   Lost.	   Thus	   Paradise	   Lost	   clearly	   moves	  according	  to	  the	  dialectic	  between	  the	  Catholic	  and	  the	  Protestant	  imagination	  as	  described	   by	   Roberts.	   The	   Catholic	   imagination	   has	   exuberantly	   visually	  attractive	  images,	  provoking	  awe	  into	  the	  audience,	  and	  a	  sense	  of	  magic;	  on	  the	  other	   hand	   the	   Protestant	   imagination	   emphasizes	   explanation	   of	   the	  phenomena,	   reason	   and	   purity.	   By	   using	   imagery	   in	   an	   allegorical	  way	  Milton	  achieves	   to	   elucidate	   and	   make	   visible	   the	   invisible	   in	   order	   to	   persuade	   his	  readers	   including	   himself	   that	   God’s	  ways	   are	   justifiable.	   At	   the	   same	   time	  his	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invocations	  emphasize	  that	  the	  poet	  is	  blind,	  and	  that	  the	  only	  true	  possibility	  of	  understanding	  and	  forgiving	  God	  for	  the	  civil	  war	  and	  the	  restoration	  should	  be	  found	  within	   the	   heart	   of	   the	   faithful.	   To	  what	   extent	  Milton	   doubted	   his	   own	  claims,	  is	  a	  topic	  for	  further	  research.	  Even	  though	  Milton	  may	  have	  believed	  the	  conclusions	   of	   the	   new	   scientists	   to	   be	   true,	   his	   message	   is	   that	   it	   makes	   no	  difference	   for	   humans	   for	   they	  will	   have	   to	  work	   for	   redemption.	  Milton	   used	  many	   achievements	   of	   new	   science	   but	   by	   locating	   them	   at	   the	   episodes	   on	  Satan,	  he	  gives	  the	  connotations	  with	  evil.	  Milton	  used	  not	  only	  images	  that	  could	  be	  seen	  through	  the	  telescope	  or	  imagined	  as	  seen	  through	  such	  an	  instrument,	  he	  also	  tapped	  into	  the	  idea	  of	  looking	  from	  an	  unusual	  point	  of	  view.	  Milton	  thus	  had	  Satan	  look	  at	  earth	  from	  the	  outer	  shell	  of	  the	  universe,	  which	  can	  be	  traced	  back	  to	  scientific	  writings.	  Kepler,	  for	  instance,	  made	  his	  protagonist	  look	  at	  the	  world	   from	   a	   celestial	   object	   in	   space.	   Milton	   applied	   this	   technique	   also	   on	  Satan’s	   experience	   and	   emotions,	   and	   focalized	   Satan’s	   experiences	   at	   several	  episodes	   in	   Paradise	   Lost.	   This	   way	   he	   rendered	   him	   more	   human	   than	   was	  commonly	  done	  in	  the	  preceding	  medieval	  era.	  Cavendish’s	  The	  Description	  of	  a	  
New	  World	   Called	   the	   Blazing	  World	   displays	   multiple	   worlds	   that	   are	   at	   the	  same	   time	   different	   and	   similar	   to	   the	   real	   world.	   These	   worlds	   serve	   as	  imagined	   laboratories	   in	   which	   female	   power	   can	   be	   explored.	   This	   female	  power	  is	  sanctioned	  by	  a	  male	  power	  that	  retires	  in	  the	  background.	  In	  the	  end,	  Cavendish	  cannot	  escape	  constructing	  imaginative	  world	  that	  are	  similar	  to	  the	  real	  world.	  Her	  multiple	  worlds	  become	  like	  a	  better	  version	  of	  the	  real	  world.	  In	  the	   end	   she	   collapses	  het	  multiple	  worlds	   in	  order	   to	  protect	   the	  world	   in	  her	  fancy	   from	  critique.	  She	  builds	  her	  own	  optical	   theory	   in	  which	  patterning	   is	  a	  crucial	  concept.	  The	  technological	  procedures	  as	  she	  sees	  them	  serve	  first	  of	  all	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to	  critique	  the	  rigid	  distinction	  between	  subject	  and	  object,	  whereas	  in	  contrast	  this	   distinction	   on	   Milton’s	   Paradise	   Lost	   gains	   significance.	   Within	   the	   text,	  Cavendish	   critiques	   the	   use	   of	   telescopes	   and	   microscopes	   because	   the	  experimental	   philosophers	   are	   hybrids	   suggesting	   that	   the	   wonders	   they	  observe	  are	  really	  their	  own	  bodies.	  Religion	  in	  her	  view	  is	  a	  way	  of	  exercising	  mass	  control.	  What	  is	  seemingly	  magical	  about	  the	  performance	  of	  the	  empress	  is	   explained	   away	   for	   the	   reader.	   Her	   relation	   with	   the	   reader	   is	   crucially	  different	   from	   Milton’s.	   Milton	   wants	   to	   persuade	   the	   reader	   of	   his	   religious	  morality,	  which	  brings	  to	  the	  fore	  the	  necessity	  for	  humankind	  to	  concentrate	  on	  living	   morally	   just	   and	   responsible	   on	   earth.	   There	   is	   a	   contrast	   in	   the	  importance	  of	  the	  interaction	  between	  the	  historical	  here	  and	  now	  and	  the	  alien	  world.	   Milton	   wants	   his	   English	   readers	   to	   concentrate	   on	   the	   here	   and	   now,	  with	  the	  aim	  of	  gradually	  building	  a	  better	  existence	  morally,	  that	  is	  to	  make	  up	  for	   the	   fall.	   	   Therefore	   he	   positions	   God	   far	   away	   and	   abstains	   from	   all	   too	  graphically	  depicting	  God.	  In	  contrast,	  Cavendish	  wants	  to	  disengage	  her	  readers	  from	  the	  here	  and	  now	  in	  order	  to	  imagine	  a	  world	  in	  which	  female	  power	  might	  be	   beneficial	   for	   the	   English,	   but	   the	   events	   described	   are	   similar	   to	   some	  historical	   events.	   Milton’s	   gradual	   ascensions	   and	   descents	   along	   one	   line	  between	  the	  divinely	  good	  and	  the	  devilish	  evil,	  contrast	  sharply	  with	  the	  often	  horizontal	   and	   sometimes	   zigzagging	   dazzling	   movements	   between	   multiple	  worlds,	   between	  male	   and	   female	   power,	   between	   real	   and	   fictional,	   between	  reader	   and	   text.	   Milton	   represents	   the	   reader	   with	   dualist	   thinking,	   the	  distinction	  between	  subject	  and	  object	   is	  retained.	  This	  is	  partly	  due	  to	  the	  fact	  that	  Milton’s	  epic	  keeps	  the	  chain	  of	  being	  intact,	  which	  allows	  creature	  only	  to	  move	   up	   or	   down,	   to	   choose	   between	   good	   and	   evil.	   Cavendish	   lacks	   a	   villain.	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This	  makes	  her	  narrative	  less	  attractive	  to	  modern	  readers.	  The	  wrapping	  up	  of	  her	   narrative	   in	   her	   Observations	   on	  Natural	   Philosophy	   renders	   her	   text	   less	  accessible	  as	  a	  separate	   text.	   In	  addition,	  her	  plain	  style	  contrasts	  sharply	  with	  Milton’s	   literary	   style.	   Whether	   or	   not	   she	   mocks	   and	   satirizes	   the	   mannerist	  style	   requires	   further	   research.	   If	   Cavendish	   and	  Milton,	   as	   they	   emerge	   from	  these	   texts,	   had	   to	   be	   located	  within	   the	   twentieth	   century	  Milton	  would	   be	   a	  modernist	   because	   he	   takes	   the	   concept	   of	   the	   sublunary	   and	   the	   superlunary	  and	  expands	  it	  to	  apply	  to	  the	  new	  science	  with	  the	  effect	  of	  creating	  a	  sublime	  sense	   of	   loss	   and	   fragmentation	   of	   human	   dignity	   that	   has	   to	   be	   repaired.	  Cavendish	  can	  be	  considered	  a	  postmodernist.	  She	  assigns	  more	  agencies	  to	  the	  subject,	   and	   as	   a	   result	   also	   to	   the	   reader.	   She	   celebrates	   the	   possibilities	   of	  opening	  up	  more	  worlds	  of	  imagination	  in	  which	  everyone	  can	  explore	  his	  or	  her	  own	   issues.	  Her	  replications	  serve	  to	  empower	  the	   individual.	  Milton’s	  dualism	  serves	  to	  guide	  the	  individual	  back	  into	  obedience.	  Both	  texts	  can	  be	  considered	  proto	   science	   fiction	  because	   they	   fulfil	   the	   requirements	   listed	  by	  Cuddon.	  To	  consider	  John	  Milton	  as	  a	  seventeenth	  century	  version	  of	  science	  fiction	  author	  and	   founder	   of	   the	   religious	  movement	   Scientology	   Ron	  Hubbard	   feels	   like	   an	  injustice	   to	   John	   Milton.	   Milton	   made	   distinctions	   between	   the	   religious	   and	  moral	   life	   and	   the	   scientific	   practices.	   Ron	  Hubbard	   believed	   his	   fictions	   to	   be	  recollections	   from	   history.	   Further	   research	   is	   required	   to	   find	   out	   to	   what	  extent	  the	  two	  may	  be	  comparable,	  or	  more	  generally	  to	  what	  extent	  religion	  and	  science	   fiction	   overlap.	   It	   is	   important	   though	   to	   have	   established	   that	  Milton	  was	  knowledgeable	  about	  new	  science	  and	  possibly	  considered	  it	  to	  be	  possibly	  true,	  but	  in	  any	  case	  irrelevant.	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Appendix	  	  
	  Figure	  3.	  “The	  Last	  Judgment”,	  Luca	  Signorelli	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  Figure	  4.	  ”Michael	  and	  the	  Fallen	  Angels”,	  Beccafumi.	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  Figure	  5.	  “Rainbow	  Portrait	  of	  Elizabeth	  I”,	  1602,	  attr.	  Marcus	  Gheeraerts	  the	  Younger	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